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Tematem teto diplomove prace je problematika vJ'voje cukrovarnickeho 
prumyslu na uzemi severni, stredni a easti jiznf Moravy se zvlastnfm zamerenim 
ke zakladani rolnickych cukrovaru. Badatelskou einnost jsem pfedevsim zamei'il 
na nejmodernejsi rolnicky akciovy cukrovarni stfedni Morave, zalozeny 
v NemCicfch nad Hanou zivotopisu jeho zakladatele Jana Rozkosneho. 
Nebyla to v zadnem pfipade pnice snadna, nebot' dosavadni literatura 
zahrnujici prumysl na Kojetinsku je velmi skromna. Mam na mysli predevsim 
knihy razu vlastivedneho a to Fr. Perinka "Vlastiveda moravska - Kojetsky okres" 
z roku 1930 a ponekud blizsi memu tematu, sbornik v fade Narodohospodarska 
propagace Ceskoslovenska od R. Jaruska "Kojetinsko - narodohospodarsky 
pfehled z roku 1933. Avsak i v teto knize elanky 0 prumyslovych podnicich 
Kojetinska jsou povetsine razu propagaeniho a pokud se tykaji minulosti, jsou to 
opravdu jen prehledy, protoze kniha si vsima jen zavodil pracujfcich i v letech 
ti'icatych to jeste ne vsech. Odborne prace v cukrovarnictvi vsak zminuji tuto 
tematiku temer vzdy pro uzemf Cech a Morava byla opomijena nebo pi'ipomenuta 
jen okrajove. To je i pripad asi nejpodrobnejsi prace z 80. let zabJ'vajici se 
cukrovarnictvim, dvojdilne monografie od Fr. Dudka "VJ'voj cukrovarnickeho 
prumyslu veeskych zemich do roku 1872 a Monopolizace cukrovarnickeho 
prumyslu do roku 1938". Do problematiky kojetinskeho potravinai'skeho 
prilmyslu mi pomohly vnilmout sirsi prace z dejin potravinarskeho prllmyslu a 
cukrovarnictvf a to V. Vilikovsky "Zemedelsky prilmysl v Ceskoslovensku", K. 
Sonntaga "Moravske cukrovarnictvi a i'eparstvi" a zvlaste rukopis knihy J. 
Chylika "Vyvoj moravskoslezskeho cukrovarnictvi do roku 1938". 
Z diplomovych praci bych zminil praci J. Reekove "Cukrovarnicky prumysl na 
stredni Morave" a L. Hudikove "Z dejin moravskoslezskeho cukrovarnictvi". 
Pokud se tyee vlastniho tematu, byly mi ureitou oporou vyroeni jubilejni 
knihy nemeickeho cukrovaru, prvni z roku 1924 od tehdejsfho reditele cukrovaru 
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Ed. Viewegha "Rolnicky akciovy cukrovar a rafinerie v NemCicich na Hane 1909 
-1924" napsami k vyroci uplneho dostaveni rafinerie bileho cukru a druhou je 
price D. Froiika ,,90.let cukrovaru v NemCicich nad Hanou" z roku 1999, ktenije 
vsak z vetsi casti prepisem predchozi knihy, ale podava nam unikatni data 0 
zivote zakladatele cukrovaru lana Rozkosneho. Dobre informace jsem nasel i 
v rocnicich Neumannova Cukrovamickeho kalendare. 
Musel jsem proto maximalne vyuzit pramenu. Predevsim to byl Moravsky 
zemsky archiv v Bme (MZA) a zde ulozeny fond Rolnicky cukrovar a rafinerie 
v NemCicich nad Hanou a fond krajskeho soudu v Olomouci (Obchodniho soudu) 
ulozeny ve Zemskem archivu v Opave (ZA) - pobocce v Olomouci. Torzovite 
prameny tykajici se stavebni cinnosti v cukrovaru a informace z kronik obce 
Nemcice Nad Hanou jsem nalezl ve SOkA Prostejov. Vyuzil jsem ovsem i fondu 
Obchodnf a zivnostenske komory v Olomouci, jenz je ulozen ve Zemskem 
archivu v Opave - pobocce v Olomouci a knihovny Vyzkumneho ustavu 
cukrovamickeho v Praze. V prvni casti teto prace jsem se zamei'il na 
charakteristiku vYvoje moravskeho cukrovamickeho prumyslu a jeho vyznamu ve 
zkoumane oblasti. DalSi otazkou bylo srovnani vYvoje cukrovamictvi v Cechach a 
na Morave co se tyka objemu zpracovane i'epy a vyrobeneho cukru a vysvetlit 
duvody vzniku rolnickych cukrovarii jako konkurenci pro di'ive zalozene 
kapitalisticke zavody. 
Cilem teto prace je nastinit historii RAC Nemcice nad Hanou od jeho zalozeni 
do znarodneni roku 1948 a osvetlit sirsi i mistni podminky vzniku tohoto 
nejmodemejsiho rolnickeho cukrovaru na stredni Morave, pJ'ipadne zjistit i dalSi 
faktory je.z tu hraly svou roli. Dale ovei'it predpoklad, ze se jednalo 0 narodnostne 
ryze cesky podnik a predstavitele spravni rady byly vyznamne rolnich~ elity 
blizkeho okoli. Zjistit co prinesly technologicke zmeny ve vyrobe cukru, kterymi 
cukrovar prosel a porovnat je s vybaveni okolnich zavodu. 
V uvodni kapitole jsou nastineny, pro uvedeni do tematiky, prvni pokusy 0 
vyrobu cukru z domacich plodin, napr. javorove st'avy nebo i'epy a duvody ktere 
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k teto vYrobe vedly. 
Vseobecne situaci cukrovarnickeho prumyslu na severni, stredni a casti jizni 
Moravy je venovana kapitola druM, ktera priblizuje nejstarsf podniky zalozene do 
roku 1850 a kapitola tretl, ktera popisuje obdobi nejvetSiho rozmachu v zakladani 
cukrovarU na Morave do roku 1870. Posledni ctvrta kapitola uvodni casti prace se 
zabjva vznikem a vjvojem rolnickych cukrovaru na Morave. 
Podstatnou cast prace tvori kapitola pata, ktera se primo dotyka vjvoje 
rolnickeho akcioveho cukrovaru v Nemcicich nad Hanou a je clenena do 
prislusnych podkapitol. Prvni podkapitola prinasi strucny zivotopis zakladatele 
cukrovaru a dlouholeteho predsedy spravni rady lana Rozkosneho. Ac se jednalo 
o vyznamnou postavu moravskeho hospodarskeho zivota konce 19. stolet! az do 
40. let 20. stoleti nebyla 0 jeho osobe napsana zadna vetsi prace. Nasledujici 
podkapitola osvetluje pomoci zneni stanov hlavni rozdil mezi kapitalistickym a 
rolnickym podnikem. Heti podkapitola priblizuje vystavbu zavodu, dodavatele 
stroju a prubeh prvni fepne kampane zaMjene roku 1910. 
Podkapitola s nazvem "Ze surovarny ke smiSenemu zavodu" nas uvedla do 
nejuspesnejsiho obdobi v historii cukrovaru. Probihala neustaIa modernizace 
podniku s cilem zvysit denni kapacitu zpracovani repy a celkovou vyrobu cukru. 
Byly zde uvedeny nejduleZitejsi technologicke zmeny, zvlaste probehla vystavba 
rafinerie, ktera umoznila cukrovaru dodavat na trh vlastni bily cukr a cukrovar se 
tak zbavil zavislosti na cizich rafineriich a prinesla take podstatne zvyseni zisku 
z prodeje velmi kvalitniho cukru. Po vystavbe rafinerie se take rozsii'ila struktura 
vyrabeneho cukerneho zbozi. 
Nasledujicf dye podkapitoly sleduji dobu hospodarske krize a jeji vliv na 
vyrobu cukrovaru. Zde se ukazalo jak dulezita byla drivejsi modernizace 
cukrovaru, ktery tak mel v obdobi krachu cukrovamictvi a klesajiciho cukemeho 
vjvozu jen po dye kampanova obdobf ztratu,j inak pokazde vytvofil zisk. 
V posledni podkapitole jsem se zajimal dobou konce 30. let a naslednou 
okupaci. Po ukonceni krize nastalo kratke obdobi zvysene prosperity cukrovaru, 
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ktere bohuzel netrvalo dlouho. Okupace a pozdejsi vznik protektonitu pfinesl 
cukrovaru dalSi tezkou zkousku. Nakonec strucne shmuji dobe povalecnou az do 
roku 1948 kdy byl cukrovar znarodnen a pfestava tedy bYt rolnickyrn akciovyrn 
podnikern. 
Zaver je venovan shmuti a zhodnoceni dosavadniho badani 0 historii zavodu. 
Ph zpracovani historie cukrovaru v NernCicich nad Hanou jsern byl stale 
pfesvedcen, ze prace na dejinach zavodil rna i v soucasne fazi vyvoje nasi 
spolecnosti sve dilldite poslanf. Vefim, ze dejiny zavodil pfispivaji k hlubsirnu 




Nejstarsi druhy sladidel a nejstarsi historie vyroby cukru 
Pouzivani sladidel je stare jako lidstvo samo. SvedCi 0 tom kresby pravekeho 
cloveka u Valencie ve Spanelsku, ktere zmizomuji nejen loy zvere, nybrz i sbinini 
medu divokych vcel. 1 
Je znamo, ze i nase vlast oplyvala mlekem a strdim2 jiz v davnych dobach, kdy 
stari Cechove pouzivali med jednak ke slazeni, jednak k vyrobe medoviny, kdysi 
velmi oblibeneho napoje. Zachovane zpravy jiz z dob Velkomoravske riSe svedci 
o hojnem sberu nasimi predky.3 
Sber medu u divokeho vcelstva nestacil stale rostouci spotrebe, a proto lide 
zacali chovat vcely i umele a hledali i jine prirozene zdroje cukru. Souhmne je 
uvadi Jan Svatopluk Presl ve sve Technologii z roku 1837.4 Zmii'mje se zde 0 
nekolika druzich javoru, z jehoz mizy se vyrabel cukr velmi jednoduchym 
zpusobem a to treba hned v miste sberu zahust'ovanim v kotlich nad primY'm 
ohnem. Tato primitivni metoda vYroby se casem zdokonalovala, az vznikly 
vYrobny javoroveho cukru v CecMch, Morave i ve Slezsku, jak je popisuje 
Vaclav Vilikovsky5 i dalSi autori. Napriklad Vojtech Janousek se zmiiiuje 0 
ziskavani cukru z javoru na panstvi plumlovskem v letech 1811 az 1814,6 d 'Elvert 
piSe 0 pokusech s vYrobou cukru z javorove mizy ve Velke Bystrici u Olomouce.7 
1 ,.Z konce paleolitu zachovala se u Valencie ve SpaneJsku kresba lidove postavy, lezouci s kosem 
ke skalni sterbine, z niz vyletaji veely. Zda se, ze i med divokych veel byval potravou paleo li-
tickych lovell." Augusta Josef: Z pradejin Cioveka, Praha, 1954, str. 196. 
2 S t r d i, je tekuty med bez vostin. 
3 Mieieta, R.: Spnivy 0 veelach a mede z eias Velkomoravskej rise, str. 27. (Z knihy: Z dejin 
veelafstva na Siovensku, Prameny k dejimim Velkej Moravy, Bratislava, I 964.) 
4 Popis surovin, ze kterych se tehdy vyrabel cukr: "Nektere kmeny stromu, lodyhy rostiin, kofeny 
a owocw zawjragi sstawu, z ujzto wafene a eistene dobYwa se cukr. Wubec je znamo, ze mnoho 
cukru nynj se potfebuge. Neyhlavnegsi rostiina, sstawu cukernatou dewagjci, gest cukrowa trtina, 
genz w Indii wychodnj, Brasilii, na ostrowech antilskych, na Domingu, Quadalupu, s Kristofu, 
Barbadosu, Madere, Cypru, Maite, Sicilii a w ginych kraginach horkych a spolu vlhkych roste. U 
nas nemuzeme tuto tftinu sazeti, mamet nahradu gine rostiiny, z nichz muzeme cukr dobywat: 
takow gsau gavor obecny, cukrowY, wvlnatoplodny, klen, bfjza bjla, cerne kwaka Cili swikla a 
gine repy.Tez i ze sladkych hroznu, winnych, pssenice, zemeat a ginych plodu mouenatych, anobz 
i z hadru, papjru, drtin a d., wesmes ze wsswech drevnatych castek rostlinnych muze se delati." 
Jan Svatopluk Presl: Technologie IIl.dil z roku 1837, s. 244, § 1122. 
5 Vilikovsky, V.: Dejiny zemedelskeho prumyslu v Ceskoslovensku, Praha 1936, s. 335-339. 
6 Pokusy 0 ziskani cukru z javoru fidil plumlovsky lesmistr Oldi'ich Steinbach. Javoru bylo roene 
nariznuto 723 -3.320.V cukrove rafinerii v zamku zkouseli vyrobu cukru i z bi'ezove st'avy, ale 
pokus zklamal, syrup byl pry cerny a trpkY. Janousek V. : Vlastiveda moravska, okres Plumlov, s. 
1- 38. 
7 D'Elvert: "Schriften", III. Bd., 1852, s .. 41. 
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Podobne se 0 tom zminuje i E. Proskowetz v clanku Sedesat let v prumyslu 
cukemim na Morave, uverejnenem v Cukrovamickych lis tech 1910-11.8 Zajem 0 
javorovy cukr se projevil i v blizkem okoli Olomouce, kdyz rada mesta dala 
vysadit na hrazich rybniku u Holice v roce 1811 1100 stromu javoru a 0 rok 
pozdeji dalsich 1200 kusujavoru.9 
Pokus 0 vYrobu cukru z javorove mizy byl rovnez proveden na velkostatku 
Nemecka Huzova (nalezel mestu Olomouci) kde bylo napocitano 8686 
javorovych stromu. Po ziskani licence byl ucinen pokus v mutkovskem lese, v 
nemz bylo navrtano 936 javoru (od konce unora do zacatku dubna 1813), pi'i cemz 
bylo ziskano 140 centu suroviny, z toho 102 centy lepsi, 25 centu prostredni 
suroviny mimo 13 centu pozadku. Celkem pak 78,4 centu suroveho cukru. Pokus 
skon6l nezdarem a mestska rada prodelala 70 zlatych. Zkazeno bylo 936 
krasnych stromu. Proto byla dvorskY'm dekretem z roku 1813 tato vYroba cukru 
Olomouci zakazana. lo 
Vsechny tyto pokusy s vyrobou javoroveho cukru byly vyvolany nedostatkem 
cukru. Zacatkem 19. stoleti dosahl nejvetSi spotreby cukr trtinovY. Tento byl k 
nam dovazen z Vychodnf Indie a byl zlepsovan rafinaci. Tomuto dovozu ucinil 
pi'ftrz Napoleon Bonaparte, jenz dekretem z roku 1806 zavedl tzv. "kontinentalni 
soustavu", takZe dovoz tftinoveho cukru Brity do Evropy byl velmi omezen. 
Cukr vyrabeny z repy byl znam v Evrope jiz mnohem drive, jeho vyroba vsak 
nebyla prilis rozsirena, nebot' dovazeny cukr tftinovy byl mnohem levnejsi. Jak-
mile byl jeho dovoz Napoleonem znemoznen, pribYvalo pokusu na zdokonalovani 
vYroby cukru z repy, hlavne pak ve Francii a v Nemecku. V roce 1812 vydal pak 
Napoleon druhy dekret, jfmz byla vyhlasena statnf podpora pro vystavbu repnych 
cukrovaru hlavne osvobozenim od dani. Odbomici byli ziskavani z rad studujicich 
chemie a farmacie, kterY'm byla nabidnuta nadace, pokud se chteli venovat 
cukrovamictvi. II V Nemecku nedosahla vYroba cukru takoveho stupne jako ve 
Francii, takZe po zrusenf Napoleonovy kontinentalni blokady roku 1814 cast 
cukrovarU zanikla. 12 
8"Knize Lichtenstein v Lednici, v mistech dnesniho parku zalozil javorove plantaze, kde bylo 
vysazeno na 30.000 javorU, pokusy byly provadeny i na dalSich jeho panstvich. Proskowetz, E., 
L.C. XXIX., 1910111, s. 28l. 
9 Vilikovsky, V.: c.d. s. 337.Udaje jsou cerpany z Vincence Praska v "Selskem archivu", r.1904. 
10 Tamtez, s. 337. 
11 Divis, J.V.: Cukrovarnictvi, vyd. 1889, s .34. 
12 Tamtez, s. 35. 
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Rovnez v Cechach byl vzbuzen zajem 0 vyrobu cukru. Jiz v roce 1811 odesel 
profesor Schmidt do Francie k Achardovi, ktery prakticky uskutecnoval dosavadni 
teoreticke vYzkumy. Schmidt si veskere jeho poznatky osvojil a ziskal tak pati'icne 
vedomosti k vyrobe cukru. Proto po svem navratu zaridil v laboratoriu Karolina 
pi'istroj k vyrobe cukru a zde seznamoval zajemce s principem vai'eni cukru. 
V roce 1812 zakoupil Antonin Richter bYvaly klaster cisterciackyve Zbraslavi 
u Prahy a tehoz roku ziskal vyhradni zemskou vysadu na zpracovani 
cizozemskeho cukru. Zi'idil tedy jen rafinerii na zpracovani suroveho cukru 
ti'tinoveho. 13 DIe tehoz pramene byla na Zbraslavi uz v roce 1787 rafinerie cukru, 
kterou l'idil De Sauvaigue. V)rroba byla pak zastavena v roce 1803. 14 Teprve 
pozdeji se ujaI zpustleho zbrasiavskeho zavodu Antonin Richter, ale pomery po 
zruseni kontinentalni soustavy se tak zhorsiIy, ze ztratil skoro veskere sve jmeni. 
Znacnych uspechU dosahI opet po roce 1834 v budovani i'epnych cukrovaru, jichz 
v teto dobe znacne pi'ibylo.15 
Celou historii vYvoje cukrovarnickeho prumyslu v Cechach popisuje dosti 
podrobne ve sve praci Cukrovarnictvi (vydane r. 1889) Jan Vincenc Divis, i'editel 
cukrovaru v Pi'elouci. Vysoce hodnoti us iii a obetavost Jana Richtera slovy: 
" ... byl to jeden z nejobetavejsich a nejuslechtilejsich a nejinteligentnejsich 
pionyru ceskeho cukrovarnictvi.,d6 
Prvni cukrovar na Morave a v celem Rakousku vubec byl zi'izen na daCickem 
velkostatku u dvora v Kostelnim Vydl'i v roce 1829. 17 Pro pestovani cukrove i'epy 
nemel vsak pi'iznive povetrnostni podminky, proto nemel dlouheho trvanf a byl jiz 
v roce 1831 zastaven. Zpracoval denne 10 centu i'epy, z nfz bylo vyrobeno 4 % 
suroveho cukru, za celou prvni kampaii pak jen 200 centu cukru. 
Ve v)rrobe cukru byl0 vsak pokracovano a to rafinovanim ti'tinoveho cukru, 
dovazeneho z Vychodni Indie, a castecne i rafinaci cukru domaciho. Od roku 
1844 byI zde rafinovan jako cukr i'epny. Podnik byl trvale zastaven v roce 1852. 
Rafinaci cukru v mensim rozsahu se zabYvalo i vice drobnych rafinerii, napi'. i ve 
Sternberku, jak uvadi Rehoi' Volny.IS 
13 Tamtez, s. 35. 
14 Tamtez, s. 35-36. 
15 Tamtez, s. 37. 
16 Divis, J.V.: Cukrovarnictvi, Praha, 1889, s .35. 
17 Vilikovsky, V.: c.d., s. 353 - 356. 
18 Stadt Stenberg, kde je naps{mo 1 Zuckerrafinerie. Volny, R.: Die Markgrafsehaft Mahren, B.d. 
5., Olmiitzer Kreis, 1839, s. 743. 
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Dacicky cukrovar lezel v nejzapadnejsi casti Moravy, daleko vzdalen od repne 
vYrobni moravske oblasti (mapka, priloha cislo 2). Postupne nasledovaly dalSi 
cukrovary, z nichz se budu venovat jen cukrovarum moravskYm a slezskYm. 0 
ceskych cukrovarech piSe profesor Vysoke skoly zemedelske v Praze Vac1av 
Vilikovsky ve svem obsahlem dUe "Dejiny zemedelskeho prumyslu 
v Ceskoslovensku". Dale se tomuto tematu venuje jiz zmineny Jan Vincenc Divis 
v praci Cukrovamictvi. 19 
Je treba podotknout, ze rakouska vlada (patme po vzoru francouzskem) se 
snaZila podporovat vyrobu cukru z repy. Rozhodnutim ze dne 14. ledna 1831 byli 
vyrobci cukru z repy na deset let osvobozeni od dani z tohoto podnikani?o I kdyz 
se jednalo 0 ucinnou podporu, nebyly bezprostredne po tomto rozhodnuti 
zakladany dalSi cukrovary. Druhy cukrovar, zalozeny v Homi Suche u Ostravy 
hrabetem Larischem-Monnichem roku 1834, byl dan do provozu aZ v roce 1837. 
V temze roce vzniklo soucasne pet cukrovaru (tabulka cis. 1). 0 techto podnicich 
a jeste 0 dalSich cukrovarech bude pojednano ve druhe kapitole. 
19 Divis, J.Y.: Cukrovarnictvi, s. 36 -41. 




Nejstarsi cukrovary na Morave do roku 1850 
Prilozeml tabulka c.l uvadi celkem 25 cukrovaru na uzemi Moravy a Slezska, jak 
postupne vznikaly, s uvedenim dat i jejich zakladatelu, respektive prvnich 
.. 10 21 maJlte u. 
V tomto obdobi nelze hovorit 0 velkych tovamach ci velkych zavodech na 
vy-robu cukru, spiSe to byly jen vetSi dilny na zpracovani repy s lidskou a dobytci 
hnad silou, teprve pozdeji pami, kombinovanou ze vsech tri druhu pohonu. Jejich 
denni i celkova produkce byla velmi nizka, zasoby sklizene repy byly ukladany v 
blizkosti cukrovaru do krechtu, zvanych tez "prizmy". Aby byly chraneny pred 
mrazem, byly pokladany na vrstvu slamy, na niz byla nahozena hlina. Pro dychani 
repy byly krechty opatreny ventilaci. Kampane trvaly az do jamfch mesfcu. Zprvu 
se repa praIa i strouhala rucne, pozdeji mechanicky na kotoucovych struhadlech. 
Ziskana kase se balila do plachetek a lisovala ve st'avu, jez se ohrivala na 60 
stupnu celsia a cistila vhodnYm pridavkem haseneho vapna. Pak se pridavala 
kyselina sirova do neutrality, nacez se zahustila na 27 Be (jednotka udavajfcf 
koncentraci vapenneho mleka pri cereni difuzni st'avy), filtrovala a dale 
zahust'ovala na plochych panvich (zprvu na primem ohni, pozdeji jiz parou). 
Dostatecne zahustena napoustela se za staleho michani v chladici do forem, kde 
krystalizovala, a zbyly syrob se vypoustel spodkem formy. Dokonalejsi filtrace i 
odbarveni dosahlo se filtrad spodiem, tj. vypalenYm kostnim uhlim. Vyse 
popsana vy-roba cukru se ovsem stale zdokonalovala.22 
V nasledujid casti budou uvedeny cukrovary podle poradi jejich vzniku. Je 
zajfmave, ze mezi uvedenymi prvnfmi deseti cukrovary (do roku 1839), je jen 
polovina v nynejsich repnych oblasti, z toho jen dva pracovaly jeste v poslednfch 
dvaceti letech minuIeho stoleti (Zidlochovice, zanik 1991, Celechovice, 1981). 
Prihledneme-li ke vsem 25 cukrovarum vzniklych do roku 1850, zustaly v 
provozu koncem 20. stoletijen tri (Celechovice, 1981, Zidlochovice, 1991, Sokol-
nice, 1991). 
21 Zaznamemlva je Christian d'Elvert ve sve podrobne praci. d'Elvert: Schriften, 19. Bd. 1870, s. 
605-606. 
22 Vilikovsky, V.: c.d., s. 353 - 354. 
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N(~ktere cukrovary zanikly jiz knitce po svem zalozeni, a to bud' pro 
nevhodnou pudu pro pestovani repy, nebo pro nedostatek odbomych znalostL V 
mnohych pfipadech rozhodly financni obtize. Jine cukrovary pak pracovaly 
dlouhou radu let a byly zruseny az v nedavne dobe. Byly to vesmes male 
cukrovary na male denni zpracovani repy. Byly staveny majiteli velkostatku, kteri 
si Cinili velke nadeje na vysoke zisky. Velmi casto se vsak presvedCili 0 
nevhodnosti svych pozemku pro pestovani cukrove repy nejen co do bonity, nybrz 
tez i jejich polohy. Plati to jiz 0 cukrovarech v Homi Suche u Ostravy a Vsetine 
na Valassku oba zalozeny roku 1837, velmi brzy zanikly. Napajedla, zalozil hrabe 
Jiri Stockau roku 1837, jsou prvnim ze starych cukrovaru, ktery vsak pracoval 
jeste v minulem stoled a zanikl 1931. Zachoval se popis prace z doby jeho vzniku. 
Pomery byly velmi primitivni. Byl pohanen zentourem, tazenym osmi voly. V r. 
1837/38 odparovala se st'ava na prim em ohni. Topilo se drevem. Bylo zpracovano 
denne 70 centu repy a ziskano 3,5 % cukru.23 Jeho majitelem byl hrabe Stockau, 
jenz zalozil v roce 1841 tez cukrovar v Rymicich, ktery ukoncil Cinnost v r. 1867. 
DalSi dva cukrovary (Tisnov a Martinice u Klobouk) byly rovnez na jizni Morave 
a pretrvaly vice nez 70 let od sveho zalozeni. Martinice zalozeny roku 1837 
velkostatkarem Ignacem Neuwallem zanikly jiz roku 1874. Stejne stary cukrovar 
Predklasteri u Tisnova pracoval aZ do roku 1919. Cukrovar v Rajci u Blanska, 
zalozeny roku 1838 starohrabetem Hugo Salmem-Reiferscheidtem, byl sveho casu 
nejvetSim cukrovarem nejen v cele monarchii, ale dokonce v cele Evrope.24 Jeho 
popis je uveden v dUe Die Grossindustrie Oesterreichs, (Bd. V). Tento primM 
Rajce prevzal zase jiny cukrovar, opet jihomoravsky, tentokrM v Zidlochovicich. 
Jeho majitele, rodina Robertu, pozvedla zavod na takovou vysi, ze se stal vzorem 
cukrovaru v celem Rakousku. Nejen, ze zde byly vyuzity vsechny pokrokove 
metody a vynaIezy francouzske, nemecke a belgicke, tykajici se cukrovamickeho 
oboru, nybrz Julius Robert sam uskutecnil takove zdokonaleni vyroby cukru, ze 
jeho difuze se rozsirila po cele Evrope.25 Pro ziskani cukru z repy byla v 
zidlochovickem cukrovaru prov<idena nejdfive studena macerace 
23 0 cukrovaru Napajedla piSe ing. PokornY,F.: Chemicke technologii, sv.II., sesit 2 a 3, Tovarni 
vYroba cukru i'epoveho, Praha 1940, s. 745. 
24 Divis, J.V.: Cukrovarnictvi, s. 36. 
25 Die Grossindustrie Oesterreichs, Bd. V, s. 156. 
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Schutzenbachova, potom lisovani kase, ziskane strouhanim oprane i'epy a nakonec 
byl tu vynalezen a zdokonalen nejlepsi zpusob tezeni st'avy - difuze. 26 Julius 
Robert zdokonalil tez odpai'ovani cukeme slavy pi'ed jejim svai'ovanim na zmo v 
Robertove stojatem trojclenu. 
Cukrovar v Zidlochovicich r. 1842 vyhoi'el, byl vsak postaven znovu s lepsim 
vybavenim. V nem se pak uskutecnily zminene vynalezy, takZe mohl zpracovat aZ 
560 centu cukrove i'epy denne.27 Za zminku stoji skutecnost, ze rodina 
zidlochovickych Robertu uplatnovala svuj hospodai'sky vliv v okoli na podporu 
nemecky mluviciho obyvatelstva. 
DalSi dva cukrovary (Veverska Bityska a Fulnek) byly postaveny v roce 1839, 
avsak brzy zanikly z tychz duvodu, jez jsou uvedeny u prvnich dvou zde 
popsanych cukrovaru.DalSi dva cukrovary (Veverska Bityska a Fulnek) byly 
postaveny v roce 1839, avsak brzy zanikly z tychz duvodu, jez jsou uvedeny u 
prvnich dvou zde popsanych cukrovaru.28 
Cukrovar ve Fulneku byl vlastne ti'etim cukrovarem v nasi oblasti (bYvalem 
Severomoravskem kraji) po Homi Suche a Vsetinu. Meljen kratke trvani (do roku 
1858) stejne jako prvni cukrovar na Hane, Hluchov, postaveny r. 1839 rytii'em z 
Weisenburgu. Tento pak zanikl roku 1844 pro naprosty nedostatek vody. Nelezel 
na zadnem potoce a voda byla k nemu pi'ivadena di'evenYm potrubim. Jeho konec 
rozhodne uspiSil nove postaveny cukrovar v nedalekych Celechovicich na Hane, 
zalozen r. 1839 Filipem Ludvikem, hrabetem de Saint Genius.29Ten brzy 
pochopil, ze pro zakoupeny velkostatek s nove zfizenYm cukrovarem nemuze 
26 Nejstarsi pnici 0 Robertove difusi napsal Josef Adler: Das Saftgewinnung-Verfahren 
(Diffusion) des Herm Julius Robert in Gross-Seelowitz (Zidlochovice), Mahren., vyd. r. 1868; 
Josef Adler v jim: pnici: Verzeichnis derjenigen Zuckerfabriken, in welchen das Julius Robert'sche 
Saftgewinnung-Verfahren (Diffusion) seit dem Jahre 1865 eingerichtet wurde. Wi en 1873. Celkem 
50 strano SOKA Olomouc, fond OZK, karton 81. 
V letech 1865-1872 zai'izeno bylo v Rakousku celkem 129 cukrovaru Robertovou difusi (z toho v 
Cechach 97, na Morave 21). Kromeriz 1869, Vrbatky 1870, Holice, Litovel, Slapanice, Podivin 
1871, Slavkov 1872, vesmes rolnicke. Dale nerolnicke: Zidlochovice 1865, Bmo, Lipnik (novy), 
Hejcin (novy), Pi'erov vesmes roku 1867, Chropyne (novy),Uherske Hradiste novY, Vyskov 
(novy), vesmes roku 1868, Pohoi'elice (novy), Bedihost, Hulin, Pi'erov (druhy cukrovar), Uher. 
Ostroh, vesmes roku 1872. V Nemecku bylo do roku 1872 postaveno 64 difusi, v Holandsku 2, ve 
Svedsku 4, v Rusku a Polsku 42, v Dansku I, ve Vych. Indii celkem 243 difusi.) d'Elvert : 
Schriften, 19. Bd., 1870, S. 606. 
27 Divis, lY.: Cukrovamictvi,s. 36. 
28 Dudek, Fr. V)'voj cukrovamickeho prumyslu v ceskych zemich, Praha, 1979. s. 176, datuje 
zalozeni cukrovaru ve Veverske Bytisce jiz v roce 1838. 
29 Dudek, Fr.:Vyvoj cukrovamickeho prumyslu v ceskych zemich,Praha, 1979, s.176, datuje 
zalozeni vznik do roku 1840. 
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pestovat tolik cukrovky, aby byl provoz cukrovaru rentabilni. Snazil se proto 
ziskat pro pestovani nove plodiny tez rolniky v blizkem okoli tim, ze vypisoval 
odmeny za nejlepsi vy-nosy cukrovky po merici. Aby se nepestovala repa na ukor 
obili, bylo stanoveno, ze rolnik nesmi osit repou vice nez dye videnske merice (2 
x 0,19 = 0,38 ha). Ve dvamicti obcich v okoli cukrovaru bylo 248 rolniky oseto v 
prvni kampani jen 364 videnskych meric misto predpokladanych 494 meric. Prvni 
cenu, 4 zlate dukaty, ziskal Frantisek Havranek z Celechovic, ktery sklidil 200 
videnskych centu (vidensky cent = 56kg, tj. 112 metrickych centu) po mire 
(0,1920 ha). DaISi byl Tomas Nedoma z Olsan s 90 q po mire a Marie Rozholdova 
z BystroCic s 80 q po mire. Odmenou bylo obema vyplaceno po dvou dukatech. 
Ctvrtou cenu, I dukat, ziskal Josef Moueka z Hablova, ktery sklidil 85 q repy na 
jednu merici. J sou to vysledky velmi dobre, svedCici 0 velmi dobrych podminkach 
pro pestovani cukrove repy v tomto kraji. 
o budovani, praci i zarizeni noveho cukrovaru v Celechovicich na Hane 
napsal profesor Albin Heinrich do nemeckeho easopisu "Moravia" dukladny a po-
drobny popis: "Zakladni kamen byl polozen roku 1839. Zavod bude poeitan k 
nejvelkolepejsim v rakouskem state. Je zarizen na roeni zpracovani 180 aZ 200 
tisic videnskych centu repy. uz koncem (mora roku 1840 pokroCila stavby a 
zarizeni tak, ze v nasledujicim mesici byly zahajeny pokusy a pak zpracovani 
repy.,,30 Repa byla ulozena blizko zavodu do krechtu. Jeste v polovine dubna 
davala 4,5 % cukru. K pohonu strojniho zarizeni slouzil pami stroj 0 sHe 10 HP. 
Vyluhovani se delo maceraci (maeenim strouhane repy), eereni vapnem, 
zahust'ovani vzduchoprazdnotou, eisteni a odbarvovani cukemi st'avy spodiem. 
Dodnes se v Celechovicich nazYvajedna budova "kostivama". Cena repy byla 16 
krejcaru za I vidensky cent, repne semeno bile (slezske repy) daval cukrovar 
pestitelum zdarma?' 
Celechovickemu cukrovaru bylo zde venovano vice pozomosti jednak proto, ze je 
to nejstarsi cukrovar z naseho okoli, ktery fungoval do r. 1981 (tj. 141 roku) , 
jednak proto, ze je znam podrobny popis jeho zalozeni a zarizeni. 
30 Casopis Moravia, c. 47, roc. III., 1840, s. 186-190, Cukrovar Celechovice, A. Heindrich 
31 Vilikovsky, V.: Dejiny zemedelskeho pnlmyslu, Praha 1936, s. 358. 
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I daISi cukrovar zustal v provozu velmi dlouho, ae byl zalozen j iz v roce 1841. 
Je v Sokolnicich u Bma, prilis vzdalenych od nasi oblasti, proto se 0 nem blize 
nerozepisuji.32 V poradi nasleduji Rymice, obec mezi Hulinem a Holesovem, kde 
byl cukrovar zrizen hrabetem ze Stockau v roce 1841.33 Frantisek Sobek, 
zivotopisec Frantiska Skopalika, udava datum vniku tohoto cukrovaru na rok 
1838, takze jsem ho zaradil zde.34 Karel Koristka ve sve praci "Die 
Markgrafschaft Mahren" umist'uje tento cukrovar do Rimic u Litovle, coz je 
mylne. Byl to jen maly cukrovar, ktery zpracovaval denne toliko etyri povozy 
cukrovky a byl poMnen zentourem.35 
Cukrovar v Prostejove, zalozeny roku 1844 Bemhardem Backem, ktery v 
tomto roce ziskal opravneni k vYrobe cukru a syrupu z buraku. Tento Backuv 
cukrovar byl postaven v roce 1844 na namesti (nyni) Svatopluka Cecha. 
Zpracoval 29 500 videnskych centu repy (1 vidensky cent = 56 kg). Na konci 
Kostelecke ulici v Prostejove bY'val v letech 1852 az 1855 tez cukrovar. Zalozili 
jej Jakub Vojaeek, Alois Haska a Josef Klega. 36 Blizky a technicky dobre 
vybaveny cukrovar v Celechovicich uCinil vsak temto pokusum konec. 
DalSi dva cukrovary, v Kyjove, zalozeny roku 1846 Karlem Schosslerem, v 
Sebetove u Boskovic z tehoz roku byly opet daleko od nasi zajmove oblasti. Patri 
sem vsak cukrovar v Pribore zalozeny v roce 1846 mest'anem Vavi'incem 
Czemotzkym. V nasledujicim roce postavil Jan Putterlik v Bme dalSi cukrovar, 
jehoz stavba stala 200 000 zlatych. 
V roce 1847 vznikl pak v Olomouci prvni cukrovar, prvni nejen na pUde 
olomoucke, nybrz na zdejsfm okrese vubec. Jeho majitelem byl Frantisek 
Ruprecht. 37 Cukrovar byl postaven na predmesti Nove ulice u Olomouce. V 
Jihomoravskem kraji byl rovnez v roce 1847 postaven cukrovar, a to v 
OstrovaCicich u Bma. Jeho majitelem byl Jan Kier, postmistr. 
DalSfm cukrovarem byl v temze roce vznikly zavod v Moravske Ostrave, v 
dfivejsim Severomoravskem kraji teprve sesty, z celkoveho poetu jedenadvaceti 
32 Cukrovar byl uzavi'en roku 1991. 
33 Pi'ikhinim se spise k datu zalozeni roku 1841, ktere j e uv<ideno ve vetSine literatury. 
34 Sobek, Fr.: Frant. Skopalik, jeho zivot a dilo, 1946, s. 23. 
35 Koi'istka, K.: Die Markgrafschaft Mahren, 1860, s. 424. 
36 Janousek, V.: Vlastivi:da moravsk<i, Okres Prostejov, s. 116. 
37 d' Elvert: Schriften der historisch-statistischen Sektion, III. Heft, Brunn, 1852, s. 48. 
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vyse uvedenych cukrovaru. Ani jeden z nich vsak nepreckal delsi dobu od sveho 
zalozenf, zatfmco v nynejsfm kraji Jihomoravskem jich z patmicti pracovaly do 
konce 80. let minuleho stoleti tri. 
V roce 1848 byl zalozen jediny cukrovar, a to v Bzenci Bedrichem 
Kurzweilem, lekamikem.38 Prvnim cukrovarem v opavskem Slezsku byl roku 
1848 postaveny zavod v Opave, jehoz majitelem byl Josef Pohl, obchodnik. 
Ctyriadvacaty-m cukrovarem na Morave byl rosicky cukrovar, zalozen 1848, ktery 
vlastnil baron Jan Sina, velkostatkar. Konecne poslednim z petadvaceti vyse 
uvedenych cukrovaru byl zavod v Doloplazich u Nezamyslic. V roce 1848 byl 
majetkem Vavrince Padowetze, jenz byl bmensky-m mest'anem.39 Od roku 1852 
prevzali podnik jeho bratri Skurek a spol. a Karel Skene, tovamik na sukna 
v Bme. 
Cukrovarem v Doloplazich u Nezamyslic byla zakoncena prvni etapa 
vzniku cukrovaru na cele Morave, vcetne jednoho cukrovaru ve Slezsku. Bylo to 
tedy celkem 26 cukrovaru postavenych do roku 1850, tedy za jedenadvacet let od 
roku 1829, pri cemz jen tfi byly v provozu jeste na prelomu 80/90. let minuleho 
stoleti (Celechovice uzavren 1981, Sokolnice 1991, Zidlochovice 1991). 
Je treba pfipomenout, ze krome uvedenych 25 cukrovaru, jak je ve sve 
praci uvadi d'Elvert (tabulka cislo 1), je v ruzne literature uvedena rada dalSich 
"cukrovaru", jez vsak v tabulce nejsou uvedeny. Jsou to zejmena Paskov u Mistku 
(zalozen 1837, majitel hrabe Filip Ludvik Saint Genois, zanikl 1846), Protivanov 
(zalozen 1842, majitel hrabe Frantisek Ditrichstein), Budisov (majite1ka hrabenka 
Potting), Jasne u Tisnova (majite1 Filip Seinach) aj. Vsechny tyto i dalSi 
neuvedene zavody zanikly bud' knitce po svem zalozeni, nebo mnohdy ani cukr 
nevyrabely, toliko syrup. V nekterych pfipadech ne1ze ani urCit, zda vubec slo 0 
zfizeni cukrovaru. Mnohdy se lisi udaje literatury v datech jejich zalozeni, coz se 
da vysvetlit tim, ze autori udavaji bud' datum uredniho povoleni (licence), nebo 
vystaveni cukrovaru, ci jeho uvedeni do provozu. 
38 Vilikovsky, V.: c.d .. str. 359 piSe : ". .. v revolucnfm roce nebyl postaven cukrovar zMny." 
Zffzenf cukrovaru v Bzenci klade totiz do roku 1847. Tento rok uvadi i Dudek, Fr.: Vyvoj 
cukrovarnickeho prumyslu v ceskych zemich, Praha, 1979, s. 177. 
39 ' d Elvert: Schriften 1852, s. 49. 
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V uplynulych letech, zhruba od roku 1850, stale vice se prichazelo k 
poznani, kde cukrovou repu pestovat, na jake pude, za jakych podminek 
dosahnout dobrych vYsledku. To vedlo dale k budovani novych cukrovaru a 
zaniku starych cukrovaru, predevsim pak tech, jez nemely ve svem okoli dosti 
vhodne repne pUdy. (Viz mapka cis. 1) To se poznalo dIe vYnosu repy pomeme 
brzy, cukematost repy zustavala na stale velmi nizkem stupni a to prirozene 
ovlivnilo i vYrobu cukru. 
K blizsimu poznani rozsahu vyroby cukru na Morave a ve Slezsku poslouzi 
nize uvedena tabulka za roky 1843 -1848.40 (tabulky cis. 6 - 10 v pi'iloze.) 
Pocet cukrovaru a jejich produkce cukru ve videnskych centech 
(1 q = 56 kg) 
Pocet Surovy VykrYvany Rafinovany 
Rok Melasa 
cukrovaru cukr cukr cukr 
1843 13 116229 512 130 756078 437 100 
1844 14 251 960 775903 1415715 490586 
1845 14 906969 459516 2326445 570592 
1846 13 739349 603707 3316985 1042770 
1847 19 967643 661 610 2620281 1 071 906 
1848 20 1205272 802373 3628757 1 755213 
Zdroj: Hudikova, L.: Z dejin moravskoslezsk6ho cukrovarnictvi, PdF UP, 1970, s. 22. 
Druhemu dvacetileti historie cukrovamictvi na Morave se venuje treti kapitola 
teto prace v rozsahu bYvaleho kraje Severomoravskeho s pfilehlou casti stredni 
Moravy. 




Rozvoj cukrovarnictvi na Morave do roku 1870 
Za prvni meznik ve vYvoji moravskeho (i ceskeho) cukrovamictvi muzeme 
oznaCit polovinu 19. stoleti. V pocatcich tohoto obdobi pestovala se cukrova repa 
jen na velkostatcich, budovaly se prvni cukrovary a jejich majitele se snazili pro 
ne ziskat dalSi repu od novych pestitelU z rad rolniku. Budovani cukrovaru 
zaviselo jen na majitelich velkostatku z rad slechty, ktei'i po zruseni roboty hledali 
nahradu za lacine pracovni sHy ziskavanim jinych pramenu pi'ijmu. Stejne tomu 
tak bylo u majitelu pudy z rad bohatych mest'anu Ci nove vznikajfcf burzoazie. 
Padesata leta minuleho stoleti byla tedy v teto praci urcena a uvedena jako 
meznik dvou kapitol (tj. 2. a 3.). Tento predel neni urcenjen casove jako polovina 
stoleti, spiSe jako hranice pocinajiciho zlepseni ve vYvoji pestovani cukrove repy 
(co do volby vhodne pudy), proto se jiz cukrovary buduji vice v repne oblasti. 
Take technicky pokrok ve vYrobe ziskava vice pudy, v cukrovamictvi se uziva 
vice pary nejen k pohonu, ale i k vareni, pozdeji dokonce k ideaInimu vyuziti 
pary. Para, jeZ pfidala svou energii k pohonu, slouzila jeste dale k vareni, coz 
vedlo k velkym usporam uhli. Konecne pak to hlavni, v cukrovamictvi se stale 
vice uplatiiuje chemie ke zlepseni a zdokonaleni technologie vYr0by. 
Lepsi predstavu 0 rozlozeni cukrovaru na Morave a ve Slezsku podava mapka 
cislo 1, na nizje zaznamenano dosavadnich 25 a 1 novy cukrovar, repna oblast pak 
je barevne oznacena. Z mapky muzeme zretelne vyCist, kolik cukrovaru bylo 
zi'izeno na malo vhodne, ci vubec nevhodne pude. Pouziti mapky ve spojeni s 
textem bylo potrebne, nebot' je mozno tak zabranit omylUm, jez se hojne v 
nekterych mapach vyskytuji. 41 
41 Nazornym pfikladem takovychto omylu je mapka,vydana v Praze 1870 vlastnim nakladem K. 
O. Cecha, docenta pra.zske polytechniky pod titulem "Cukrovary v Cechach, na Morave a ve 
Slezsku". Jsou zde udany nektere nespravne nazvy mist: Drahonovice (misto Drahanovice), 
Kartouzy (spravneji KraIovo Pole), Medfic (misto Modfice), Napajedle (spravne Napajedla), Nove 
Mesto (pi'eklad z nemeckeho nazvu Neustadt spravny nazev je Uniciv), Uherska Ostra (spravne 
Uhersky Ostroh), Toskonovice (spravne Tosonovice), ViSkov (sprav. Vyskov) aj. Mnohem 
zavaznejsi jsou zameny mist. Nap!'. Doloplazy, cukrovar umisten u Olomouce cukrovar nemaji, 
dale jsou Zidlochovice vymeneny s Celechovicemi, Velke Pavlovice jsou umisteny nekde u 
Znojma misto v okr. Hustopece, cukrovar v Rajci je mylne nazvan Zajeci (Rajec je nemecky 
Raitz), Zeletice u Znojmajsou umisteny u Rosic. HejCinje sice na mape vyznacen spravne, avsak 
v seznamu je u Uherskeho Hradiste. Krome techto uvedenych pi'ipadu jsou zde jeste dalsi mylna 
udani. Mam ovsem na zi'eteii, ze jde 0 mapu, vydanou pred 100 lety, soukrome, vlastnim 
nakladem. Omylum se vsak nevyhnula ani dila oficialni, dokonce i skolni atlasy. "Skolni zeme-
pisny atlas csl. soc. republiky" z roku 1960, s. 25, Prumysl potravinarsky, mei'itko 1 : 45000000, 
zpracovany Jarmilou Saudkovou. Dane mei'itko zde znemoznilo umisteni vsech cukrovaru, 
20 
Velmi charakteristicke pro nastavajici obdobi ve vYrobe cukru bylo poznani, 
ze je nutno maximalne zvysovat denni zpracovani repy, aby se tak zabranilo 
vysokYm ztratam cukru pri nekolikamesicnim ulozeni v krechtech. Dlouhe 
cukrovamicke kampane trvaly casto az do jamich mesicu a zvysovaly tak 
neumeme mzdu. PH zvysenem dennim vykonu zpracovalo se cele mnozstvi 
zakoupene repy v kratSi dobe, usetfilo se na mzdach i materialu a rychleji 
zpracovavana repa neztracela tolik na cukematosti. 
Nizke prumeme denni zpracovani repy v polovine minuleho stoleti stoupalo 
jen velmi zvolna. ZvetSovani zavodu a nakup vykonnejsiho zarizeni potrebovalo 
znacne investice. Primo prevratnym zasahem do vYroby cukru bylo zrizovani 
difuze. Jak jsem jiz uvedl, byla prvni difuze postavena svYm vynalezcem Juliem 
Robertem v Zidlochovicfch u Bma v roce 1865 a do roku 1870 byla sice zavedena 
jen v deviti moravskych zavodech, postupne vsak byla zrizovana ve vsech cuk-
rovarech nejen moravskych a ceskych, nybrz v cele Evrope. Byl to jediny zpusob 
ziskavani cukru z repy cukrovky, kterym byly repne rizky vyluhovany aZ na 0,5 % 
i vice, takZe ztraty cukru v rizcfch byly oproti drivejsim zpusobum (napr. lisovani) 
jen nepatme. Nasledujicf Cisteni difuzni st'avy cerenim a saturacf doznalo rovnez 
dalsiho zdokonalovani - s mensimi ztratami a vyssim efektem Cisteni. Rovnez 
bylo zlepsovano zahust'ovani st'av na tzv. tezkou st'avu a konecne jeji svarovani 
na zmo pod vzduchoprazdnotou.42 
Stoji jiste za povsimnuti, jake zbozi a vyrobky dodavaly tehdejsi cukrovary v 
zacatcfch druM poloviny 19. stoleti spotrebitelum na domacf trh, pripadne i pro 
export. 
polozenych huste vedle sebe. Rovnez nen! spnivmi zamena cukrovaru v Brodku u Pi'erova do 
Brodku u Nezamyslic, kde vubec cukrovar nebyl. Take nas velky "Atlas ceskoslovenskych dejin z 
roku 1960 ma nekolik nedostatku v umisteni cukrovaru. Mapka v meritku I: 3 000 000, c. 21 j 
(cukrovary do roku 1913) a cislo 32 e (Cukrovary v letech 1919 - 1937). Ke studovanym mapam 
pam tez "Mapa i'epne oblasti na Morave" - Pfiloha k cislu 45 - 51, XII. rocnik 1931, "Zprav 
statniho Ui'adu statistickeho" 
42 DalSi podrobnejsi popis vYvoje a zdokonalovani technologie vyroby cukru z repy cukrovky 
vymyka se ramci teto prace. Je vsak dostatecne vylicen v dile "Chemicka technologie", svazek II, 
ses. 2 a 3, "Tovami vyroba cukru i'epoveho", Praha 1940 a tehoz svazku ses. 4 s kolektivem 
autorU, vydany v roce 1928, vsechny ti'i sesity maji celkem 1861 strano 
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Ve fondu OZK (Obchodnf a zivnostenske komory) v Olornouci je k tornu 
dostatek dokladu.43 Ve zpnive, kterou podala OZK nadfizenernu c. k. rninisterstvu 
obchodu a zivnosti ve Vidni 0 vYrobe 15 cukrovaru sveho obvodu za rok 1853, 
udava se nasledujici vYroba cukru celkern: 
Druhy cukerniho zbozi vynibellt!ho v obvodu OZK Olomouc v roce 1859 

















Zdroj: Hudikova, L.: Z dejin moravskoslezskeho cukrovarnictvi, PdF UP, 1970, s. 26. 
Pfepoeteno na nynejsi rnetricke centy Cini 22 892 q, coz je dosti nizka 
hodnota roeni vYroby pro 15 cukrovaru, v prurneru na jeden zavod pfipada 1 526 
q, coz neni ani denni vyroba dnesnfho cukrovaru. 
Mirno vYrazy surovy cukr, rafinada a melasa jsou to vYrazy dnes takfka 
neznarne: rnelis, lornpovy cukr, bastrovy cukr. Tyto vYrazy byly pfevzaty 
43 Bericht d. Handels u. Gewerbe-Kammer in Olmutz, am k. k. Ministerium f. Handel, Gewerbe. 
im J. 1853, Olmutz, 1854, celkem 120 stran a tabulky, s. 9l. 
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z obchodu s cukrem kolonialnim, ti'tinovYm. Temi to pojmenovanimi se zaby-va 
Vaclav Vilikovsky ve sve praci a vysvetluje: melis - jmeno od ostrova Malty, 
lompovy - z anglickeho Lump - drob, drobivy.44 Jako rafinada se oznacovaly Ciste 
homole, melis byl jiz mene cisty, formy (homole) se plnily na 5 - 20 kg syrobem, 
vypustenYm po vykrystalizovani z melisek se plnily vetSi formy 30 - 40 kg na 
lompy. Syroby z lompu se dale pouzivaly na bastry ve velkych 50 - 70 kg 
formach. Do lompu a bastru se vlastne plnila cukrovina na vYrobu suroveho 
cukru, nechala se odkapat a ztvrdla hmota se rozdrtila na cukr surovy.45 KaZdy 
cukrovar se nezaby-val vYrobou vsech techto dmhu cukm, nybrz jen nekterYm z 
nich, pripadne dvema ci tremi dmhy dIe rozsahu zavodu. Podle popisu d'Elverta 
vyrabely nasledujici cukrovary tyto dmhy cukru: Doloplazy surovy cukr, Fulnek a 
Bzenec vykry-vany cukr46, Zidlochovice a Martinice u Klobouk rafinadu, Rajec a 
Olomouc rafinadu a melasu, Pribor, Kyjov a Vsetin vykry-vany cukr s melasou, 
Veverska Bityska, Ostrovacice a Prostejov surovy cukr s melasou, Rosice surovy 
cukr a rafinadu bez melasy, Bmo, Tisnov, Sokolnice, Celechovice a Sebetov u 
Boskovic rafinadu a melasu (coz bylo nejvyhodnejsi), Ostrava, Napajedla a 
Rymice surovy a vykryvany cukr tez melasu, Opava surovy a vykry-vany cukr, 
rafinadu, DaCice a Homi Sucha vykry-vany a rafinadni cukr, pak melasu.47 Je to 
vyber dosti pestry a vzbuzuje dojem, ze tyto cukrovary (vesmes jedny 
z nejranejsich) vyrabely to, co se jim podarilo. Take predstava rafinady by se 
nekryla a bilym zbozim a rovnez do melasy se asi davalo vsechno, co se 
nepodafilo svafit na zmo. 
Podle tabulky cis. l, uvedene v pfiloze, bylo do roku 1869 postaveno na 
Morave ave Slezsku celkem 58 cukrovaru, z nichZ bylo ve dmhe kapitole 25 plus 
jeden cukrovar. V nasledujici casti uvedu 44 zavodu, z toho na Morave jich bylo 
33 ave Slezsku 11 (tabulka cis.2 a 4). Z techto pak zustalo v roce 1870 v provozu 
44 Vilikovsky, V.: Dejiny zemedelskeho prumyslu, Praha 1936, s. 361. 
45 Chemieke teehnologie, svazek II, III, s. 51. 
46 Vykryvany eukr je druh eukru, ktery neprosel vsemi fazemi rafinaee. Je tedy mene kvalitni 
rafinadou. 
47 . . 
d Elvert: Sehnften 1852, III. sv. 1., s. 51. 
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jen 50. Prlrustek 33 cukrovaru na Morave a 11 cukrovaru ve S1ezsku znamenal 
veliky rozmach hospodarskeho podnikani, i kdyz mnohe z nich brzy zanikly z 
obdobnych duvodu, ktere uvadim v predeslych kapitohich. V tomto obdobi mela 
Morava vetsi vyznam ve vYrobe cukru nez Cechy.48 
NejvetSi pocet zavodu vznikl hned na pocatku druheho obdobi rozvoje 
cukrovarnictvi, tj. v roce 1851, celkem 12 zavodu ze 33 na Morave. Knilovo 
pole, zvany tez Kartouzy, zalozeny roku 1851 Methodem Ellingerem, od roku 
1854 novy majitel Theodor Bauer, velkoobchodnik. Modrice u Brna, prvnimi 
majiteli byli Alois Kupka, obchodnik se zelezem a Jindrich Sopuch, pekar. 
Rajhrad, zalozeny obchodniky Willemannem a Souckem, pozdeji Theodorem 
Bauerem. Velka Bystrice u Olomouce, majite1e byli Pavel Frant. 
Primavesi,velkoobchodnik, jeho bratr Karel Antonin a sumpersky textilni tovamik 
J. Siege1.49 Unicov, (nemecky Mahrisch Neustadt) cukrovar zrlzen ve stare 
soukenicke tovame od Nathana Fleischmanna, pokrteneho na Kaspar Vilem. Do 
roku 1864 surovama, pak smiSeny. Po roce 1880, kdy byl zmenen na cukrovar 
rolnicky, byl vyraben i lih a kvasnice.50 
Domazelice u Prerova, zrizen rovnez raku 1851 Karlem Muckem, 
medikovcem v Nove Plani u Stemberka. V roce 1854 zpracova1 20 000 
videnskych centu repy, zanikl roku 1868. Kvasice, zavod zalozili E. Proskovetz a 
Ferdinand Urbanek. V roce 1854 zpracoval 130 000 videnskych centu repy, brzy 
zanikl. Drnholec u Mikulova, i zalozeny Valerianem Kocirem v race 1851, ma1y 
a bezvYznamny. V race 1851 zpracoval jen 200 videnskych centu repy, brzy 
zanikl. Stare Brno, (nemecky Lehmstatte) "V hlinkach" zalozen 1851 Moricem 
48 V roce 1854 zpracovalo na Morave 39 cukrovaru 2,834.800 videnskych centu repy, v Cechach 
57 cukrovaru 2 471 800 videnskych centu repy. d'Elvert: Schriften, 19 Bd. s. 580. 
49 Rodina olomouckeho velkoobchodnika a bankere Primavesiho, jez pochazela z Italie, sehrala 
vyznamnou roli v priimyslovem podnikani nasich zemi (Moric Primavesi byl tez radu let presi-
dentem Obchodni a Zivnostenske komory v Olomouci). Cukrovar ve Velke Bystrici mel firmu: K. 
k. privileg. Gross-Wisternitzer Zuckerfabrik. Zakladni kapital cinil 300 000 zlatych. Roku 1862 
zfidila firma pobocku v Huline, ktera byla roku 1866 akcionovena jako k .k. Wisternitzer und 
milleiner Zuckerfabriken. Roku 1874 byl k nim pi'ipojen cukrovar v Bedihosti a lihovar v 
Hodolanech (z roku 1862) pod firmou "Verein mahrischer Zuckerfabriken" se sidlem v Olomouci. 
Chylik J.: Cukrovarnictvi v olomouckem kraji pfed rokem 1838, s. 20, 23, 42. Strojopis 
50 Kuka: Geschichte der konigl. Stadt Mahrisch-lohann Dr. Neustadt 1923, s. 243-244. 
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Baueresu. Roku 1854 zpracoval 48 900 videnskych centu repy. Bedihost', zalozen 
stejne jako predchozi v temze roce Pavlem Primavesi (Pavel a 18 spoleeniku 
rodiny). V letech 1852 - 1854 zpracoval jen 20 000 videnskych centu repy roene, 
v 70. letech jiz 125 000 videnskych centu roene. Zavod ukoneil vYrobu roku 
1989.51 
Cukrovar Oslavany, zalozil Karel Stummer, v roce 1854 zpracoval 51 400 
videnskych centu cukrove repy. Zborovice u Kromer-lie, zalozeny 1852, majitel 
Abraham Popper, textilni tovamik z Bma a Moric Redlich, stejneho povolani. V 
roce 1857 - 58 nalezel akciove spoleenosti. Prostejov, druhy cukrovar vzniklyv 
Prostejove, zalozen roku 1852 lakubem Vojaekem, Aloisem Haschkem a losefem 
Klegou. V roce 1854 zpracoval jeste 29 500 videnskych centu repy, avsak v roce 
1855 byl jiz mimo provoz. Jarohnevice u Hodonina, zalozen roku 1858 A. 
BrachtIem a ViIemem Heuekerem. V roce 1857-1858 nalezel akciove spoleenosti. 
Prerov, podnik zalozili roku 1858 bratri Alfred a August Skene z Prerova. Do 
roku 1904 to byl smiSeny zavod, pak jen eista rafinerie v majetku rodiny Skene. 
Od roku 1918 to byla akciova rafinerie rolnickych cukrovaru s jednou tretinou 
akcii nalezejici rodine Skene, od roku 1922 pati'ila cela rolnickym cukrovarum, 
jez naleZely k tzv. "Vacovu koncernu". Cukrovar Breclav I, vznikl roku 1862 
(cukrovar Kuffner). leho vYrobni kapacita stale rostIa. Zaeatkem 20. stoleti 
zpracoval 600 000 videnskych centu repy a 70 000 vid. centu bileho zbozi. Po 
jeho zaniku v roce 1945 byla v nem zrizena tovama na gumove zbozi.52 
V Drahanovicich" cukrovar vystavel roku 1863 August hrabe Sylva Taroucca 
z Cech pod Kosirem a nabidl polovinu akcii rolnikum. Tito vsak 0 ne neprojevili 
zajem. Vetsi east jich ziskal E. Bochner a rodina baronu Kleinu, majitelu 
zelezaren a velkostatku v Louene. Od roku 1914 je v rukou rolnickYch. Cukrovar 
51 Chylik, l: Cukrovamictvi v olomouckem kraji pfed rokem 1938, s. 19. 
52 BfecIavsko, Vlastiveda moravska, red. Nekuda, VI., 1969. Musejni spolek Bmo, celkem 740 
stran, s. 230, II.cast, s.244. 
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pracoval jako surovama do roku 1937, od te doby je smiSeny.53 Hulin I, byl 
zrfzen roku 1862 rodinou Primavesi, jez viastniia cukrovary ve Velke Bystrici a v 
Bedihosti, z nichz vzniki "Spolek moravskych cukrovaru".54 Kelcany, zalozeny a 
uvedeny do provozu jako surovana v roce 1862. Uhersky Ostroh, surovama z 
roku 1862, zastavena roku 1929. Bzenec, surovama, zalozena roku 1864 ve 
stejnem roce jako dalSi cukrovar v Rohatci, ktery zastavil provoz aZ v roce 1918. 
Zdanice, surovama vznikia v roce 1864. 
Vsech techto pet surovaren vsak lezf v Jihomoravskem kraji a nespadaji do 
ramce teto prace. Rovnez tak surovarna ve Velkych Pavlovicich, zalozena v race 
1866 rodinou Latzel a Kassnerovou. 
Cukrovar Breclav II, zprvu jen rafinerie, zalozena roku 1872, kdysi nejvetSi v 
Rakousku-Uhersku (Leipnik-Lundenburg), zacatkem stoleti zamestnavaia 700 
deiniku, kampan trvaia osm mesicu a vyrabela 300 000 aZ 350 000 vfdenskych 
centu bfleho zbozi a 34 000 vfdenskych centu melasy. V roce 1910 se staia 
soucasti Akciove spolecnosti cukemi Breclav-Hodonin. K rafinerii byl v roce 
1920 vybudovan cukrovar. HejCin-Olomouc, zffzen najemcem tzv. 
konviktskeho dvora a palirnikem Abrahamem Mayem a jeho bratem Hermanem 
roku 1867, pri cemz nektere casti tohoto kombinatu byly postaveny drive.55 Byl tu 
nejen cukrovar a rafinerie, ale tez lihovar, drozd'arna a vYroba siadu. Lipnik, 
cukrovar zffzen roku 1867 Alexandrem Schoelerem a dalSimi cleny teto rodiny 
spolu s bratrem Alfredem a Gustavem Skene (viz Prerov) pod firmou "Leipniker 
Rubenzuckerfabriks A.G." Provoz byl zahajen na podzim roku 1867. Priznive 
hospodarske vysledky vedly ke zffzeni rafinerie v Bfeclavi a firma nesia nazev 
"Leipnik-Lunderburger Zuckerfabriken A.G." V Lipniku zastavil cukrovar vYrobu 
v roce 1904. Sveho casu byl lipnicko - breclavsky zavod nejvetSi rafinerii v 
Rakousku. 
53 Blatn)!, 1.: Rolnicky akciovy cukrovar v Drahanovicich 1914 - 1924. 
54 viz pozmimka c. 49. 
55 Rok vzniku cukrovaru v Hejcine neni shodne v literature udavan. V. Vilikovsky, c.d. s. 365 na 
1867,1. Chylfk, c.d., s. 22 na rok 1852, v brozure "Velky Olomouc z roku 1924" je napsano na s. 
154: "Roku 1862 byl v Hejcine postaven cukrovar, spojeny s rafinerii", d'Elvert, XIX. 1870 : s. 
617 na rok 1867. DIe firemniho rejsti'iku Krajskeho soudu v Olomouci roku 1967. 
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Tento 1ipnicky cukrovar zpracova1 v prvni kampani 67 114 videnskych centu 
repy.56 Chropyne, cukrovar byl zalozen v roce 1868, pathl kdysi mezi nejvetsi 
smiSene zavody na Morave a vyrabel temer vsechny druhy bileho zbozi. V 
blizkem sousedstvi vsak by1a cela rada cukrovaru, proto trpel stalYm nedostatkem 
repy. Byl zastaven v roce 1948. DIe Vlastivedy moravske, Okres Kromeriz, byl 
zalozen jako rolnicky.57 Uherske Hradiste, v roce 1868 prislusniky rodiny Mayil, 
podobne jako drive v Hejcine a Uherskem Ostrohu. Tento smiSeny zavod pracoval 
jeste zaclitkem devadesatych let. 
Vyskov, cukrovar zalozeny v roce 1868. Puvodni zneni firmy bylo 
"Dmovicky cukrovar Offermann aspol." Mel by! totiz postaven v blizkych 
Dmovicich a hlavnim podilnikem byl Th. rytir Offermann. Podnet vsak dal maji-
tel dmovickeho panstvi Jan Mundy. V roce 1924 byla dosavadni spolecnost 
zmenena v akciovou spolecnost. Od sveho pocatku pracoval aZ do roku 1994.58 
Kojetin, byl zalozen roku 1869 bmenskYmi textilnimi tovamiky Abrahamem 
Popperem a Moricem Redlichem, tez pak 1. Friessem. Tito jiz v roce 1852 zalozili 
cukrovar ve Zborovicich. Oba cukrovary byly potom majetkem firmy 
"Zborowitzer-Kojeteiner Zuckerfabriken des A. Popper et Co." Kojetinsky 
cukrovar byl zavodem smiSenym, zpracovaval repu i vyrabel bile zbozi vsech 
beznych druhu. V dobe sveho rozvoje vyrobil az 37 vag6nu rafinady denne, 
pfikupoval vsak surovinu od jinych surovaren.59 Cukrovar byl uzavren roku aZ 
2006. Kromeriz, cukrovar byl pos1ednim v teto druM vYvojove etape zakladani 
cukrovaru. Byl zalozen roku 1869. Byl povazovan za prvni rolnicky cukrovar na 
Morave, jak zni take jeho nazev "Prvni moravsky akciovy cukrovar rolnicky 
v Kromerizi". Pozdeji zalozene rolnicke cukrovary vsak toto prvenstvi neuznavaji, 
56 Chylik, l: c.d., S. 24 -25. 
57 Chropynsky cukrovar byl zalozen r. 1868 jako akciovy cukrovar rolnicky, ale skoncil r. 1895 
bankrotem a pfesel do rukou nove utvofene akciove spolecnosti nemecke, ac k tomu pri 
obezfetnosti nemuselo dojit. Vlastiveda moravska, Okres KromefiZ, I. cast, Brno 1911, celkem 
408 stran, s. 77, nap sal Fr. Pefinka. 
58 Brozura "Cukrovar Vyskov", vydana ku 100 letemujubileu cukrovaru, 1968. 
59"Kojetinsko". Narodohospodarsky pfehled, 1933, celk. 75 stran., redigoval R. Jarusek. 
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nebot' drzeni jeho akcii nebylo vazano povinnou dodavkou repy, jak tomu bylo u 
jinych rolnickych cukrovaru. 0 tom se zminim v dalSi kapitole. 
Jak na Morave, tak ve Slezsku pribyl a v tomto obdobi rada dalSich cukrovaru. 
Po dfivejsich dvou cukrovarech v Horni Suche a v Opave (viz 2.kapitola) bylo 
vybudovano jeste dalSich 11. zavodil. Jmenovite: Opava, jedna surovama a jedna 
rafinerie, KateHnky u Opavy, Haj u Opavy, Vavrovice u Opavy, Skrochovice. 
Vzda1enejsi od Opavy byly Bernartice, Osoblaha, Studenka, Dolni Tosonovice 
a Velke Kuncice v tzv. Tesinsk6m Slezsku. 
Kraj kolem Opavy nemohl sam tolik repy dodavat, hojne se ji proto dovazelo 
z tehdejsiho Prusk6ho Slezska. Jejich budovani postupovalo nasledovne: 
1852 - Opava, majitel Ant. Springer 
- Bernartice, majitel Jos. Latzel 
- Studenka, majitelka Marie Blucker-Wahlstadt 
1854 - Dolni Tosonovice, majitel Jan Gumiok 
- Skrochovice, majitel Jan Zeutzytzky 
1858 - Katefinky u Opavy, majitel ViIem z Hochfelden, 
JosefPohl a Eduard Zeutzytzky 
- Haj u Opavy, 
- Vavrovice, (po druM svetov6 valce nove postaveny) 
- Velke Kuncice, brzy zastaven. 
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4. Kapitola 
Vznik a vyvoj rolnickych cukrovaru 
Tato kapitola bude venovana jiz tretimu obdobi rozvoje cukrovamickeho 
prumyslu.6o Je to obdobi jeho nejvetSiho rozmachu, avsak tez jeho nejvetSi krize, 
u nekterych zavodu pak i obdobi jejich zaniku. 
Je jiste mnoho duvodu, jez vedly uvedomele, teprve kratkou dobu svobodne 
rolniky, k zakladani vlastniho zemedelskeho prumyslu. Nelze nekterYm davat 
prednost, ci vice mista. Je vsak jiste, ze se drive poddany rolnik snazil zbavit i 
ostatnich zbytku sve zavislosti na velkostatku, ktery budoval cukrovary jako novy 
zdroj pfijmu. V obdobi roboty cukrovary vznikaly teprve v malych rozmerech, 
presto museli rolnici odvadet cast sve prace do panskych cukrovaru a trpce 
pocit'ovali svou zavislost na nich. Brzy poznali prospech plynouci z pestovani 
repy cukrovky jednak v ziskanem krmivu z repneho chrastu a repnych fizku, 
jednak prospech financni z vyhodneho prodeje cukru. Z toho vsak meli jen maly 
podiI, naprosto neumemy jejich praci, venovane pestovani cukrovky, jeji sklizni a 
dovozu do cukrovaru. 
Nejdfive tedy bylo nutne naucit rolniky cukrovou repu pestovat a ziskat je pro 
tuto novou plodinu. Znama je snaha hrabete de Saint Genois v Celechovicich u 
Prostejova, ktery vypisoval odmenu v dukatech za nejvyssi sklizeii cukrovky. 
Byly to samozrejme vyjimecne pfipady, prece vsak byla tehdejsi uroda cukrovky 
dobra. D'Elvert uvadi, ze v prumeru Cinil vYnos 300 videnskych centu na jedno 
dolnorakouske jitro, t.j. cca 295 q /1 ha. 61 
Take v cukrovaru v Celechovicich, po odecteni odmen v dukatech peti 
nejlepsim pestitelum repy, byl vYnos asi 80 videiiskych centu = 45 q po mire, tj. 
225 q/ I ha. Cena cukru znacne kolisala, vice nez cena repy. V sedesatych letech 
stall q repy 85 krejcaru, surovy cukr stal 52 zlatych. 
Pocitame-li vYrobu cukru 5 % z repy, spotrebovalo se 20 q repy na 1 q cukru. 
Repa na 1 q cukru stala tedy 17 zlatych, za cukr se ziskavalo 52 zlate. I kdyz k 
cene repy je nutno pfipocitat i dovoz, dale naklady na mzdy, material pri vYrobe 
60 Nektefi autori (napi'. dr. Iindi'ich Chylik), povazuji toto obdobi za druhe v letech 1869 az do r. 
1918, pri cemz do prveho obdobi radi poclitek budovani cukrovaru u nas vubec do do by zakladani 
rolnickych cukrovaru. 
61 • d Elvert, Schriften, 1852, III. Heft, s. 58. 
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cukru a ostatni rezii vcetne dani, byl zde pekny zisk, coz bylo velkym podnetem k 
zakladani rolnickych cukrovaru. Tak tomu bylo i na Hane, jez rna nejvyhodnejsi 
pudu pro pestovani cukrovky. Zde vsak zajem 0 pestovani cukrove repy narazil na 
konzervatizmus Hanaku a na jejich odpor vuci vsem novotam. (Zadny z prvne 
zalozenych cukrovaru nebyl na Hane.) Situace se zmenila k lepsimu stykem ne-
kterych pokrokovych rolniku s inteligenci, nadsenou pro pokrok a vzdelani naseho 
venkova, nebot' prave v nem byl spatrovan zaklad ceskeho naroda, zaruka jeho 
rozvoje a rustu v ohledu hospodarskem i narodnostnim. Mesta byla pod siln:9m 
vlivem nemeckych remeslniku, obchodniku a zivnostnik, a nastupujici ceska 
burzoazie se casto stydela za svuj puvod. 
Jednim z vedoucich cinitelu pokrokove inteligence byl Jan Rudolf Deml, 
profesor chemie na nemecke olomoucke realce. Byl predevsim prukopnik 
zemedelskeho druzstevnictvi na cele Morave, predevsim na Hane, pozdejsi 
iniciator budovani zemedelskych zavodu, hlavne cukrovaru. 62 Demel seznamoval 
rolniky s rostoucim pokrokem v zemedelstvi, ukazoval cestu k naprave zaostalych 
pomeru, nebot' oni sami ani nemohli mit dost odbomych znalosti a pracovali "po 
staru". 
Znacne ovlivnily zakladani rolnickych cukrovaru narodnostni pomery. 
Vsechny cukrovary byly v te dobe majetkem nemeckych velkostatkaru nebo 
nemeckych prumyslniku a obchodniku. Tito pak bohatli prave z prace ceskych 
delnikil a zemedelcil. Nebyla to jen repa, byly to i dalSi produkty zemedeIske 
vyroby (rostlinne i zivocisne), ktere obohacovaly tyto prislusniky nemeckeho 
kapitalu. Pripady zneuzivani sveho vylucneho postaveni nemeckymi cukrovamiky 
a jejich zamestnanci hned pri odberu repy od rolniku jsou nekdy primo 
neuveritelne. Cukrovary byly casto od sebe znacne vzdalene a nemely (ani se 0 to 
nijak nesnazily) ve vsech mistech filhi1ni vahy, takZe rolnici byli nuceni vozit 
veskerou repu primo do cukrovaru.63 Cesta jim casto trvala od casneho jitra pozde 
do noci. PIne i prazdne povozy se vazily najedine vaze, coz pusobilo daISi zdrzeni 
a casto nejeden rolnik po nekonecnem cekani naMzel svuj naklad repy do 
62 Wenzl, Fr.: Profesor Jan Rudolf Demel 1833 - 1905, prvni prukopnik zemedel. druzstevnictvi na 
Morave.Celk. 67 strano 
63 Vilikovsky, Y.: C. d., S. 365 : Cukrovar ve Velke Bystrici postavil vcihu v Brodku u Prerova aZ v 
roce 1860. 
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pfikopu, aby se do nina mohl vnitit domu. Takove pfipady ovsem nepi'ispely ke 
shode mezi pestiteli cukrovky a vYrobci cukru, zvlaste kdyz pH vazenf i'epy tito i 
jinak bezohledne postupovali. Velmi vysoke byly srazky na i'epu. V pametni knize 
obce Drahanovic je zapsano rceni vazneho tamejsiho cukrovaru: "Dva i'ady 
placeny, ti'eti darmo". Za techto okolnosti bylo velmi mnoho mrzutosti, kfiku a 
Mdek, obvykle byly i zakroky cetniku.64 Nebylo odvolani, nebyla konkurence, 
jedinou pomoci bylo zbudovani cukrovaru vlastniho, prosteho cizackeho 
vykoi'ist'ovani, tedy cukrovaru rolnickeho. 
V kronice mestecka Di'evohostice (pozdeji maji vlastni cukrovar, avsak 
drive vozili i'epu do Lipnika nebo do Pi'erova - celkova vzdalenost 11-12 km) je 
napi'. zaznamenana stfznost na spatny stay pfistupovych cest do obou cukrovaru. 
Kronikai' piSe: "Za noei vyjeli, za noei se vraceli, a co pi'i tom zakusili, nikdo jim 
neuvei'L ,,65 Podobne tomu bylo i s odvozem i'izku. 
Takovych a podobnych stiznostf bylo mnoho a jen malo jich bylo 
spravedlive vyi'izeno. Zvlaste bylo zle, kdyz cena cukru klesala a vYtezek byl pro 
nizkou cukematost i'epy malY. Do svizelne situace se casto dostavaly i samotne 
cukrovary, kdyz cena i'epy byla mezi pestitelem a cukrovarem zajistena, pak v 
dobe poklesu cen cukru vYrobek zustaval ve skladisti, kazil se a staval se 
neprodejn)'m. Proto take nektere cukrovary zanikly. 
Nejlepsim i'esenim se zdalo budovani cukrovaru rolnickych. Podminky pro 
uspesny chod rolnickych cukrovaru byly velmi pi'iznive a slibne. Rolnicky 
cukrovar doda sV)'m pestitelum nejvhodnejsi i'epne semeno, pestite1e pak dodaji 
vlastnimu zavodu dobrou jakostni i'epu, vhodnou pro dobre technologicke 
zpracovani na jakostni cukr, bezvadny nejen pro domaci konzum, ale i pro export. 
Pi'i dobrych vysledcich je mozno platit dodavatelum akcionarum i vyssi ceny za 
i'epu, jejfz dodavka je vazana pi'edepsanym mnozstvfm na kazdou akcii i aby 
cukrovar mel dostatecne mnozstvf i'epy ke zpracovanLPi'izni ve vysledky 
kampane umoznf tez vyplacenf dividendy, aby vlozeny kapital pi'inesl i dostatecne 
uroky, pi'i cemz bude pamatovano na rezervnf fondy pro nepi'fzniva leta. 
64Yilikovsky, Y.: Dejiny zemedelskeho prumyslu, Praha 1936, s. 365. 
65 Tamtez , s. 365. 
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Mezi rolnickYmi pestiteli cukrovky vypukla doslova horecka pro zakhidani 
cukrovaru. Zvlaste v Cechach se tak delo pfekotnym tempem, jak piSe E. Netwall, 
sam byvaly feditel cukrovaru. NazYva unahlene zakladani rolnickych cukrovaru 
za "pfekotne a primo chorobne" a piSe dale: " ... jestlize horecka zakladaci rna svuj 
puvod jedina v pfiznive konjunktufe, pak zakladani novych, cukrovaru nevyplYva 
ze zadne potfeby, takove podnikani je nezdrave. V roce 1870 aZ 1871 postavila 
jen strojirna Bankova 17 cukrovaru a to jen v Cechach - byly pripady, kdy pro ne-
dostatek fepy pracovaly cukrovary (Rokycany a Horazd'ovice) jen jedinou 
k v ,,,66 ampan. 
Na Morave byly pomery pfece jen klidnejsi, snad pro vetsi konzervatizmus 
a vetsi rozvahu moravskych sedhiku. Zakladani rolnickych cukrovaru nebylo na 
Morave nikterak pfekotne (ac kdysi Morava se Slezskem pfedcila i Cechy 
mnozstvim zpracovane fepy - nikoli vsak poctem zavodu) a v pomeru k 
cukrovarum velkostatkafskYm v celkove malem rozsahu.67 
Co do casoveho vymezeni je mozno toto budovani rozdelit do tfi 
obdobi(tabulka cis. 3). V prvnim obdobi vznikaly cukrovary kolem roku 1870 a 
to: Kromefiz r. 1869, Vrbatky r. 1870, Podivin (zvany tez Kostel) na jizni Morave 
r. 1871, Holice r. 1871, Litovel r. 1871. V Jihomoravskem kraji Slapanice u Bma 
r. 1871, Slavkov u Bma r. 1872, Vranovice r. 1872.68,69 V tomto obdobi to bylo 
celkem osm rolnickych cukrovaru. Ve druhem obdobi, do nehoz zafazuji desetileti 
od roku 1880 do roku 1890, vznikly tfi rolnicke cukrovary (Brodek, Mohelnice, 
M.Prosenice) a konecne do tfetiho obdobi patri tfi rolnicke cukrovary s datem 
sveho vzniku pfed zacatkem minuleho stoleti do zacatku 1. svetove valky. 
(Dfevohostice, Nemcice nad Hanou, Hulin II.). 
66 Nettwall, E. : "Rolnicke akciove cukrovary" V cas. Zpravodaj, pfiloha L.e., r.1921122, s.186. 
Chinek vsak budi dojem, ze byl nejspiSe "objedmin" zastupci kapitalistickych cukrovaru. 
67 Dudek, Fr.: VYvoj cukrovarnickeho prumyslu v ceskych zemich do roku 1872, Praha, 1979, 
s.164. Od kampane r. 1844/45 az do kampane 1855/56. 
68 Pozn.autora: Cukrovary uzavreny: Podivin, Vranovice yr. 1915, Kromeriz 1972, Holice 1993, 
cukrovary dosud pracujici: Vrbatky a Litovel. 
69 Reckova, J.: Cukrovarnicky prumysl na stfedni Morave. 1838 - 1914 Diplomova prace, 
1966/67, FF UP, zamenila ve sve praci bYvaly cukrovar ve Vranovicich u Brna za nikdy neexistjici 
cukrovar ve Vranovicich u Prostejova. Omyl snad zavinil nemecky nazev obce: Branowitz 
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o prvnim z nieh, zvanem "Prvni moravsky akeiovy eukrovar rolnieky 
v Kromerizi" byla jiz zminka v tom smyslu, ze nebyl vlastne zavodem Ciste 
rolniekym, kdyz akeie nebyly vazany na dodavku urciteho mnozstvi repy, " a 
staly se tedy volnYm papirem, preeMzejicim do rukou nerolniekyeh" jak 
poznamenaval V. Vilikovsky: "Je to vlastne majetek nekolika rodin mestskyeh 
Kr vv,v'" 70 V omenZl. 
Byly ovsem pi'ipady, kdy u eukrovaru Ciste rolniekyeh, tj. s povmnou 
dodavkou eukrovky na kazdou akcii, vyskytovaly se take vyjimky, ze nektere 
akeie byly od dodavky repy osvobozeny. Musela to ovsem sehvalit valna hromada 
akeionaru. 
Prvnim eukrovarem rolniekYm na Morave byla pak "Spolecna akeiova 
rolnieka eukrovama ve Vrbatkaeh". Historii jejiho zalozeni a budovani popisuje 
brozura vydana k Stoletemu jubileu zalozenf eukrovaru ve Vrbatkaeh, 1870 -
1970, z nfz jen strucne eituji: "V roee 1868 zrizena byla pro famost v Dubaneeh 
rolnieka zalozna a tato ujala se myslenky pokusiti se 0 zi'izeni spolecne akeiove 
eukrovamy ve Vrbatkaeh, kdyz se zde mela zrizovati zelezna draha." Kdyz v roee 
1869 dostala zalozna ministerialnf povoleni k pripravnYm krokum, byla svolana 
valna hromada a doeileno upsani 312 akeii. Prostejovsky advokat JUDr. Fanderlik 
byl zvolen pravnim zastupeem, ktery u firmy Danek aspol. op ati'i 1 zhotoveni 
planu budouciho eukrovaru, zai'izeneho na difusi, a zadal 0 povolenf stavby. Pres 
cetne odklady byla 9. dubna. 1870 komisi e.k. okresniho hejtmanstvi v Prostejove 
stavba povolena. Valna hromada zvolila vybor a ten 4. dubna 1870 zvolil 
predsedou profesora 1. R. Demla z Olomouee, ktery mel nespome zasluhy 0 
vybudovani eukrovaru. Pri nastoupeni nove; zvoleneho vyboru bylo prodano jen 
400 akeii, dne 12. prosinee 1870 jieh bylo kryto 1200 kusu. Zajisteni byli i 
zamestnanei i material na kampaii potrebny, pri cemz vapenee byl odebiran 
z Celeehovie.71 Prvni kampaii byla zaMjena 7. ledna 1871 a zpraeovano bylo 45 
164 q eukrovky, vYteznost byla 8)8 %, vyrobeno bylo 3784 q suroveho eukru. Za 
1 q repy plaeeno 1,16 zlatyeh, eukr prodan za 34,32 zlate, tj. 29,59 nasobek eeny 
repy. DruM kampaii 187111872 trvala 111 dnu, prumeme zpraeovano 1003 q repy 
70 Vilikovsk)f, V.: Dejiny zemedelsk6ho prumyslu, Praha 1936, s. 368. 
71 Potrebny vapenec jak pro cukrovar v Celechovicich, tak i ve Vrbatkach (snad i v dalSich) byl 
odebiran ve vapencovych lomech u Celechovic (znamy devonsky vapenec), kdezto v novejsi dobe 
byl dovazen vapenec cizi. 
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denne a vyrobeno 9943 q suroviny ze 111 356 q cukrovky, jeji cena byla 1,25 
zl.ll q, cena suroviny 36,07 zl., tj. 28,8 nasobek ceny repy.'.72 
V dalSich kampanich bylo docilovano stale vyssiho denniho opracovani pri 
vetsim mnozstvi repy a vyrobeno vice cukru. Cena cukru i repy kolisala .V roce 
1910 bylo docileno 5 000 q denniho zpracovani repy. Zarizeni zavodu bylo stale 
zdokonalovano, az v roce 1914 byla provedena vetSi rekonstrukce a kapacitni 
norma tak byla zvysena na 8 000 q za 24 hod. Zavod ovsem rost! dale, avsak jeho 
popis je jiz mimo ramec teto prace. 
DruhYm rolnickYm cukrovarem v nasi oblasti je cukrovar v Holici, uvedeny 
do provozu 26. prosince 1871. Zahy se v Holici zacaly realizovat i smele 
myslenky profesora Demela 0 zakladani rolnickych akciovych tovaren. HanackYm 
rolniku z sirokeho okoli Olomouce se jiz v sedesatych letech 19. stoleti podarilo 
shromazdit dostatecne mnozstvi kapitalu a rozhodli se pro stavbu prvniho 
rolnickeho cukrovaru, ktery mel zpracovavat jimi vypestovanou cukrovou repu. 
Myslenka na zalozeni cukrovaru vznikla jiz kratce po prusko-rakouske valce roku 
1866 v Prikazich. Jejimi propagatory se stali mistni rolnici Josef Vyslouzil a 
Frantisek Zboril za aktivni pomoci profesora J. R. Demela. Ukazalo se vsak, ze v 
Pfikazich chybi pro podobny podnik dostatek vody i napojeni na zeleznici. 
Roku 1869 si iniciatoi'i projektu vyhledli vhodne mfsto pro stavbu pobliz 
olomouckeho nadraZi u reky Bystrice. Parcely se vsak nachazely v pevnostnim 
pasmu a velitelstvi pevnosti nedalo k vystavbe tovamy ani po opakovanych 
urgencich na ministerstvu valky souhlas. Proto bylo nakonec rozhodnuto postavit 
cukrovar v nedaleke Holici. Stavbu ridil Vybor rolnicke tovamy na cukr v 
Olomouci, ustaveny v zari 1869, v cele s predsedou Josefem Vyslouzilem a 
mistopredsedou Janem Rudolfem Demelem. Vybor zakoupil roku 1871 od obce 
Holice pozemky 0 vYmere 11 jiter za priblizne 14 000 zlatYch. Stavbu provedl 
prazsky stavitel Vaclav Nekvasil, strojni vybaveni dodala prazska firma Danek. 
Vystavba tovamy byla uskutecnena za neuveritelnych sedm mesicu - stavet se 
zacalo 1. dubna 1871 a jiz pocatkem listopadu tehoz roku byl cukrovar slavnostne 
otevren. Prvni kampaii byla zahajena 26. listopadu 1871. Mezitim probihalo 
72 K stoletemujubileu zalozeni cukrovaru ve Vrbatkach 1870 - 1970.,1970, celkem 32 stran a 14 
obnizku. 
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upisovani akcii - celkovy kapital 400 000 zlatych byl rozdelen na 2000 akcii po 
200 zlatych. 
V cele spravni rady cukrovaru stanul jeho spoluzakladatel Josef Vyslouzil, 
funkci mistopredsedy zastaval do roku 1895 J. R. Demel. Po smrti J. Vyslouzila v 
roce 1899 jej nahradil holicky rolnik Martin Kluka, ktery vedl podnik aZ do roku 
1919. Po prekonani tezkych zacatku v prvnich letech sve cinnosti zacal cukrovar 
jiz od roku 187411875 vytvaret zisk a roku 1910 byl dokonce rozsiren 0 novou 
rafinerii cukru. Postupne se stal jednim z pilifu hospodarskeho rozvoje Holice i 
rustu prosperity rolniku z siroke oblasti Hane. 73 
V temze roce jako cukrovar v Holici byl vybudovan v poradi treti cukrovar, a 
to v Litovli. Na jeho zalozenf se podflel profesor J.R. Deml, podobne jako u obou 
prvnich cukrovaru na Hane ve Vrbatkach a v Holici. Ve srovnani s podminkami 
vzniku obou predchozich podniku nebylo v Litovli jiz tolik obtizl. Je mozne, ze 
vybudovanf cukrovaru v Litovli uskutecnila a uspiSila neprovedena vystavba 
cukrovaru v Prikazich, kde chybela voda a zeleznicnf draha. Litovli tyto dye z 
hlavnich podminek nechybely a nejblizsi cukrovary byly aZ v Unicove, 
Drahanovicich, Hejcine, Ci Velke Bystfici. Take ostatni podminky pro Litovel 
byly pffznive. Kdyz mfstodrZitelstvi v Brne povolilo vystavbu cukrovaru, bylo 
zahajeno upisovani akcii v cene 200 zlatych. Povinna dodavka na jednu akcii 
cinila 200 videnskych centu repy. I kdyz toto upisovani akcii nepostupovalo v 
rychlem tempu, prece valna hromada akcionaru rozhodla 0 zahajeni stavby, aby 
kampan mohla by! zapocata jeste v temze roce. Pres hojne potize a ruzne neshody 
mezi akcionafi prace rychle postupovala, takze prvni kampan mohla by! zahajena 
19. prosince 1871.74 Bylo porezano 32 640 q cukrovky, z niz bylo vyrobeno 3007 
q cukru, takZe prvnf kampan skonCila ziskem 21 599 zlatYch. Akcionari tehdy 
dostali 60 % fizku, neakcionari 30 %, avsak nelisovanYch. Dobry vysledek 
kampane vzbudil zajem 0 dosud neprodane akcie, prednost meli samozrejme 
akcionari drfvejsi. Po strance technicke byl cukrovar v Litovli neustale 
zdokonalovan. I kdyz v prvnf kampani bylo zpracovano jen 725 q repy denne 
73 Koudela, M.: Pameti obce Holice, Olomouc-Holice, 2004. 
74 Rok 1871 byl pro rolnicke cukrovary na Hane zvlast' vyznamny, vzdy toho roku zahajovaly 
kampan postupne tl'i cukrovary: VrbMky 7. 1. 1871, Holice 26. 11. 1871 a Litovel 19. 12. 1871. 
Pozn.autora 
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(proti phlnovanemu mnozstvl 1120 q) byl tento vykon neustale zvysovan, takze 
pri nastoupeni redite1e HUlky v roce 1879 Cinil denni vykon jiz 1800 q repy a v 
roce 1914 by1a denni kapacita 8500q.75 Za vedeni znameniteho cukrovamickeho 
odbomika reditele K. Hulky (casto b)rval zvanjako poradce do jinych zavodu) byl 
1itovelsky cukrovar rozsirovan a zdokonalovan dalSimi rekonstrukcemi v letech 
1879, 1880, 1886, 1890, 1914. Pro kampan v roce 190011901 by1a zffzena i 
vlastni rafinerie. V roce 1914 byla take ukoncena stavba lokaIni drahy z Litovle 
do Senice s odbockou do Mladce, ktera behem prvni svetove va1ky velmi ulehCila 
dopravu vetSiny repy do cukrovaru. 0 hospodarskou kapacitu litovelske ho 
cukrovaru se mohl opfft cesky mestsky zivel v boji proti rozpinavemu nemeckemu 
kapitalu. Mimo nasi oblast byla zffzena "Akciova rolnicka tovama na cukr a lih ve 
Slavkove." Akciovy kapital 300 000 zlatych byl jen z poloviny upsan, ac naklad 
na zbudovani zavodu cinil 433 591 zlatYch. DaISi upisovani akcii bylo velmi 
slaM, proto doslo k upadku a roku 1876 jej koupila "Prvni ceskomoravska 
tovama na stroje v Praze" (nejvetsi verite I) za 110 000 zl. Prodala jej pak 
Hermanovi Redlichovi a od roku 1885 pod firmou " H. Redlich aspol." opet 
cukrovar obnovil svou Cinnost. Zpracoval cca 650 000 q repy.76 
Uvedl jsem tedy jiz i cukrovary z jizni Moravy, ktere nalezl do tohoto 
obdobi budovani rolnickych cukrovaru. Pro uplnost uvadim jeste ty cukrovary, 
ktere byly zalozeny kapitalisty: Hodonin (K. Stummer r.1870, zanikl 1924), 
Pohorelice (majitelka kounickeho panstvi Terezie z Herbersteina r. 1872, zanikl 
1971) Puvodne rolnicke cukrovary Podivin (RAe r.1871, zanikl 1913) Slavkov 
(RAe 1872, zanikI1989), Slapanice (RAe 1871, z.1931) a Vranovce (RAe 1872, 
z.1915) pro neprekonatelne obtize nedovedli rolnici udrzet a presly do rukou 
kapitalisru. 
Do druhe skupiny nalezl cukrovary vznikle kolem let osmdesatych. 
Rolnicke: Brodek u Prerova r. 1881, Mohelnice r. 1881, Male Prosenice r. 1881, 
pozdeji pak jeste Drevohostice r. 1894. Z kapitalistickych zavodu byly zalozeny 
Vsetuly r. 1881, Hodonin II r. 1885, Tovacov r. 1890. 
75 Vaiilik, B.: Prvnich padesat let cukrovaru v Litovli, Olomouc, 1970. 
76 Licman, A.: Okres Slavkov 192, s. 162. 
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Knitce se zminim jen 0 cukrovarech rolnickych.Umysl postavit cukrovar v 
Brodku u Prerova mel jiz drive "Spolek moravskych cukrovanj" (V ere in Mahr. 
Zuckerfabriken), jemuz nalezely cukrovary ve Velke Bystrici a v Bedihosti. Zde 
se vsak tento zamer z narodnostnich duvodu nepodaril, proto byl uskutecnen 
v Huline. Postaveni rolnickeho cukrovaru v Brodku u Prerova se uskutecnilo az v 
roce 1881, tedy deset let po vybudovani rolnickych zavodu ve Vrbatkach, Holici a 
Litovli. Velkou zasluhu 0 to mel Josef Dockal z Brodku. Puvodni kapital byl 
300000 zlatych, pocet akcii 1500 kusu, a 200 zlatych s povinnosti dodavat 100 q 
repy na jednu akcii, od roku 1898 pak 150 q. V prvni kampani bylo zpracovano 
2480 q repy denne, vYteznost byla 6,83 %. V letech 1893 - 1903 Cinila prumema 
vYroba 35 800 q suroveho cukru, v 1etech 1904-1913 Cini1a 51 900 q rocne. V 
dalSich letech byla kapacita zavodu stale zvysovana.77 
V temze roce jako cukrovar brodecky byl zrizen i rolnicky cukrovar v 
Malych Prosenicich. I zde se projevila snaha rolniku 0 zalozeni vlastniho 
cukrovaru mnohem drive, nez byla uskutecnena. V cele pfipravneho vyboru by1 
Karel Zap1eta1 z Radvanic. Puvodni akciovy kapitaI Cini1 280 000 zlatych, na 
jednu akcii by1a povinna dodavka 150 q repy. NejvetSi pocet akcii upsa1 Josef 
Vykoukal ze Zelcitovic u Prerova a prerovsky cukrovamik Alfred Skene. 0 
zalozeni a udrzeni cukrovaru se zaslouzili Hynek Floryk z Trsic, znamy 
chmelarsky vudci pracovnik, a Frantisek Sehnal, rolnik z Velkych Prosenic.78 
DalSim cukrovarem z pozdejsi doby byl cukrovar v Drevohosticich, zalozeny 
roku 1894. Byl znacne vzdalen od cukrovaru v Pferove, Lipniku i Malych 
Prosenic, ale tez od stanic zeleznicni drahy, ktera by umoznila dovoz repy i odvoz 
flzku. Nevyhodou bylo dale dovazeni uhli, koksu, vapence aj. do cukrovaru a 
odvoz cukru na nadraZl. V roce 1922 jej bylo vyrobeno 55 OOOq. 
Nektere z dfivejsich kapitalistickych cukrovaru neodolaly soustredenemu 
naporu rolniku a presly do jejich rukou. V nasi oblasti to byl cukrovar v 
Celechovicich na Hane, ktery se stal rolnickym v roce 1902 a cukrovar v 
Drahanovicich, ktery presel do rolnickych rukou v roce 1914. Tim vsak nalezi do 
tretiho obdobi, v nemz vznikl v roce 1909 "Rolnicky akciovy cukrovar v 
77 Chylik, J.: Cukrovamictvi v Olomouckem kraji pred rokem 1938, s. 29-30. 
78 Tamtez, s. 30. a take Feit, S.: Rolnicky cukrovar akciovy v Malych Prosenicich. (Z dila : Lipnik 
nad Becvou.Mesto a okres. 1933, red. K. Zurek, s. 210.) 
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NemCicich na Hane", v roce 1910 "Rolnicky akciovy cukrovar v Huline ", bezne 
pak oznaeovany Hulin II. 
Na kojetinskem okrese byla jiz v 90. letech zahajena akce na vybudovani 
rolnickeho cukrovaru a v Nezamyslicich byly jiz k tomuto ueelu zajisteny 
pozemky a podana prihlaska uradum. Nebyl zde vsak dostateeny zajem ani 
podpora, dale uskuteeneni branila blizkost cukrovaru v Doloplazech, hlasy rolniku 
z Vyskova pak zadaly zrizeni cukrovaru v Ivanovicich na Hane. Nakonec bylo 
rozhodnuto ve prospech Nemeic. Nejvetsi zasluhy si ziskal rolnik Jan Rozkosny z 
Kienovic, poslanec a pozdejsi senator. MajiteIe cukrovaru v Doloplazich se 
snaZili akci zdrzet tim, ze by rolnikum odstoupili zavod. Po dlouhem, mamem 
jednani vsak k dohode nedoslo. Cukrovar v Doloplazich byl navic jiz zastaraly a 
pro zvyseni zpracovani repy by byla nutna rekonstrukce, jez by si vyzadala 
znaeny kapital. Cena stareho cukrovaru byla stanovena vysoko - 1 250 000 K. 
Akce na ziskani akcionaru sla zdame kupredu a akcie byly vazany na dodavku 
repy. Proto mohla by! v roce 1909 zadana stavba cukrovaru (400 000 K) i celeho 
strojniho zafizeni (za 1 450 000 K) pri eemz akciovy kapital Cinil 2 000 000 K. 
Prvni kampan byla zahajena roku 1910, zpracovano bylo 676.000 q cukrove repy 
a vyrobeno bylo 98 000 q suroveho cukru (tj. vyroby 14,5 %). Na rafinerii byl 
zavod doplnen pozdeji.79 
DalSim rolnickym cukrovarem, zalozenym knltce pred prvni svetovou valkou, 
byl "Rolnicky akciovy cukrovar v Huline" (Hulin II.) Byl zalozen roku 1910. V 
Huline byl sice stary cukrovar z roku 1862, ktery stejne jako cukrovar ve Velke 
Bystrici a v Bedihosti nalezel ke "Spolku moravskych cukrovaru", avsak ani tento 
hulinsky podnik, ani kromerizsky, nepotlaCily touhu rolnictva po vlastnim 
cukrovaru. 80 Vystavbou hulinskeho rolnickeho cukrovaru uzaviram popis rustu 
cukrovaru v nasi oblasti do prvni svetove valky. Fakticky dalSi vystavba jiz 
nepokraeovala, naopak, zavody s mensi zivotnosti z mnoha ruznych pfiein 
zanikaly. At' to byla jiz nedostateena repne zakladna, nedostateene technicke 
vybaveni, zastarani zavodu, Ci chybne penezni spekulace. 
79 Viewegh, Ed.: Rolnicky cukrovar a rafinerie v Nemcicich na Hane, 1909 - 1924, vyd. 1924,48 
stran + 6 pfiloh. a take Hruby, R.: Rolnicky cukrovar a rafinerie v Nemcicich na Hane (Kojetinsko, 
NHP, 1933). 
80 Hulin II byl cukrovar rolnicky, zalozeny v roce 1910. 
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line zavody naopak rostly, zvysovaly sve denni zpracovani, vyrabely vice druM 
zbozi, zlepsovaly jeho jakost a tim se stale vice uplatnovaly na zahranicnich 
trzich. Predchazejici vycet a popis vzniku a v)'voje nasich cukrovaru je jen 
strucny, nebot' jejich pocet nedovoluje dukladnejsi vyliceni cele jejich historie. 
Proto zaverecnou kapitolu venuji historii jednoho z nejvyznamnejsich hanackych 
Irolnickychl cukrovaru v NemCicich nad Hanou. Odehraval se dlouhy a vytrvaly 
zapas 0 jeho povoleni, pak vybudovani i udrzovani pfi zivote. Dnes nam pripada 
snadne vybudovat i sebevetsi zavod, jsou-li k dispozici dostatecne prostredky. li-
nak tomu bylo zacatkem dvacateho stoleti. lakykoli pokus nekapitalistu, v tomto 
pfipade rolniku, byl spojen s velkymi potizemi, od zakoupeni stavebniho mista, aZ 
po dodavky strojniho zafizeni. Nejvetsi potize vsak spocivaly v ziskavani 
financnich prostredku, prodej akcii byl silne negativne ovlivnovan, chybejici ka-
pita! musel by! vypujcovan. To platilo vseobecne u vsech rolnickych zavodu. 0 




Zfizeni Rolnickeho akcioveho cukrovaru v Nemcicich nad 
Hanou 
v predesle kapitole jsem uvedl duvody, proc byly u mis zakl<idany rolnicke 
akciove cukrovary a take jsem nastinil historii vzniku nekolika takovych 
cukrovaru v nasi oblasti. V nasledujici kapitole se budu podrobneji zabYvat 
jednim z nejmodernejsich rolnickych cukrovaru na Morave - "RolnickYm 
akciovYm cukrovarem v NemCicich nad Hanou" Tento puvodni uredni nazev 
platil od 16. srpna 1909, kdy byl zapsan v obchodnim rejstriku c. k. krajskeho 
soudu v Olomouci na zaklade schvaleni stanov c k. ministerstva vnitra se 
souhlasem c. k. ministerstva orby a obchodu ze dne 17. cervna 1909, Cislo 
16889 a schvalenfm c. k. mistodrzitelstvim v Brne vYnosem ze dne 26. cervna 
1909, Cislo 41 609.81 
Letite neuspesne vyjednavani rolniku - reparu s cukrovarniky 0 navyseni 
vykupnich cen za repu vedlo k snaham 0 zalozeni vlastniho cukrovaru. Snaha 0 
jeho zrizeni byla po delSi dobe dalsim pokusem 0 zalozeni rolnickeho cukrovaru 
v okresech Kojetin a Prostejov. Predesle akce 0 zalozeni podniku v Nezamyslicich 
(1892-99) Ci odkoupeni cukrovaru v Chropyni (1896) nebyly uspesne. Cukrovar 
v Chropyni vsak ziskali tehdejsi kapitani prumyslu Schoeller, Redlich a spol. a 
rolnici tak prisli nejenom 0 iluze, ale i 0 znacne prostredky. Chropyiiska porazka 
je na cas paralyzovala. U mnohych vsak mela uCinek opacny a ti burcovali do 
boje s videnskYm kapitalem dale. Myslenka na postaveni vlastniho rolnickeho 
cukrovaru nezanikla ani po techto neuspesich. V te dobe byly zemedelske 
prumyslove zavody (cukrovary, sladovny a pivovary) budovany za velkych obtizi. 
Byla zde sledovana snaha jednak hospodarskeho povzneseni rolnictva, jednak 
posileni ceskeho prumyslu, nebot' dosavadni prumyslove podniky byly v rukou 
nemeckych kapitalistu. I kdyz se podarilo zalozit "Zemskou druzinu reparu 
v Brne" a organizovat nove schilze, bylo to stale malo. Plane reCi cukrovar 
nepostavf, pouze penize. A shromazdit castku na stavbu se tez nedarilo. 
81 MZA Bmo, fond H 167, Rolnicky cukrovar a rafinerie v NemCicich nad Hanou, inv. c. 21, 
karton c. 1. 
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poslanec riSske rady Jan Rozkosny znal chovani a pohyb videiiskeho kapitalu 
dobre, vedel, ze za nim pevne stoji videiiske banky. Proto se vsi vehemenci 
spoluzalozil Moravskou agrarni a prumyslovou banku se sidlem v Brne. Rolnici 
tim ziskali finaneni ustav predureeny k podpore jejich podnikani.82 
Prvni dolozena zprava 0 definitivnim postaveni rolnickeho cukrovaru v 
kojetinskem okrese je z 26. unora 1908 a vypl)'va z ni jednohlasne prijaty navrh 
na zalozeni cUkrovaru.83 Rozkosny byl navrZen za hlavniho vyjednavaee. Postavil 
se do eela akce a neunavne shromazd'oval kapital upisovanim akcii. Osvedeene 
zpusoby utlumu spoleovacich snah jiz na Rozkosneho nemohly staCit, proto 
cukrovarnicky kartel nastrazil jinou past v podobe nabidky koupe cukrovaru v 
nedalekych Doloplazich. Cela akce mela jediny cil - soustredit Rozkosneho 
pozornost na fingovanou koupi Doloplaz a mezitim zastavit, posleze rozdrobit a 
nakonec zcela utlumit silki a jiz naprosto realnou zakladaci akci. Cely pfipad 
popiSi podrobneji. 
Na schuzi konane dne 21. unora 1909 bylo sdeleno, ze spoleenost cukrovaru v 
Doloplazich nabidla vyboru ke koupi svuj cukrovar. Usneseno bylo zaMjit s nimi 
do vyjedmivani a pozvat k tomuto jednani tez cukrovamicke odbomiky a na navrh 
poslance Rozkosneho byli pozvani reditele cukrovaru z Drevohostic (p. Vasak), z 
Haje (p. Henel) a z Litovle (p. Hula). K vyjednavani delegovani predseda 
Rozkosny a mistopredseda Dostal. Dale konstatoval pan predseda, ze na upsane 
akcie slozeno bylo dosud 208 000 korun. SchUze priSti se konala v eekame I. tfidy 
v nadraZi v Nezamyslicich a to po znalecke prohlidce cukrovaru v Doloplazich. 
Ze zna1cu dostavili se mimo vyse zminene pany reditele jeste pan reditel Vresfal z 
Napajedel a reditel Viewegh z Legnaga v ItaIii. Pan starosta Zapletal z Tistina 
doporueuje, aby se 0 koupi Doloplaz vyjednavalo a pan Rozkosny zadal, aby 
Doloplazum stanovena 7 denni lhUta k odpovedi a nabidnuta jim kupni cena 1 
mil. korun za podklad.84 
Ve schuzi uzsiho vyboru dne 14. brezna 1909 sdeleny podminky Doloplaz a 
usneseno nabidnout co prijatelnou cenu 800 000 korun; mimo to zadal poslanec 
82 Fronek, D.: 90 let cukrovaru v Nemcicich nad Hanou, 1999, s. 10. 
83 Tamtez, s. 10. 
84 Viewegh, E.: Rolnick)' akciovy cukrovar a rafinerie v NemCicich na Hane 1909-1924, Prerov, 
1924, s.13. 
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Rozkosny, aby prepusteny byly nove spolecnosti alespon nejblizsi doloplazske 
dvory. SchUze priSti konana dne 21. brezna 1909. Poslanec Rozkosny poukazal na 
liknavy postup panu majitelu Doloplaz ve otazce prodeje a sdelil dale, ze se na 
jeho urgenci dostavili k nemu pan rytir Proskovec a konzulent Gron s vypsanim 
vseho inventare, patriciho k cukrovaru, nabidli do podnajmu dvur Doloplazy a 
sdelili co definitivni cenu za cukrovar obnos 1 250 000 korun. Usneseno 
nabidnoutjako posledni cenu 1 100000 korun. 
Ve schuzi sirsiho vyboru dne 28. brezna 1909 prednesen vYtah z jednani uzsiho 
vyboru a jednano pak na zaklade nabidky cukrovaru z Doloplaz 0 koupi. Pan 
Benes z NemCic upozornoval, ze dodavka repy do Doloplaz zdrazi cenu repy na 
ukor akcionaru, k cemuz mu odpovedel p. Stefek z Otaslavic, ze draha bude co 
nejdrive postavena a tim zdraZeni odpada. (Draha ovsem jeste ve 30. letech 
postavena nebyla.) Pan predseda silnicniho vyboru Novotny z Vicemeric 
doporucuje koupi Doloplaz z ohledu narodniho, abychom mohly se koupi Dolo-
plaz i jeho dvorU zbavit narodne i hospodarsky nas tlziciho nemectva a dodal pri 
tom s hanackou sebevedomosti, ze pri dobre vUli muzeme si postavit jeste jeden 
cukrovar, nebot' repy marne a budeme mit dostatek pro oba dva. Na navrh pana 
Kuzmy z Moric usneseno, vyzvat akcionare ku splaceni ceIeho akcioveho kapitalu 
do 11. dubna 1909 a svolali na to valnou hromadu na den 25. dubna 1909.85 
Na schuzi uzsiho vyboru dne 4. dubna 1909 mozno jiz pozorovat dvojitou tvar 
vyjednavajicich za Doloplazy. Dr. Fries si ztezuje na to, ze ceske noviny kup 
Doloplaz schvaluji a omlouva se, ze z rodinnych duvodu nezabYva se obchodnimi 
zalezitostmi a ze daISi vyjednavani povede nyni jedine pan rytir Proskovec. 
Shledano pak, ze upsano dosud 4180 akcii a zaplaceno 3300 akcii. Ve schuzi 
priSti, konane 8. dubna, vymlouva se pisemne Dr. Fries, ze se dosud nepodarilo 
skoupit kmenove akcie cukrovaru v Doloplazich a konstatovano, ze se 
cukrovamici z prodeje vymlouvaji.86 
Rozkosny zajiste vycitil ihned, ze vyzva ke koupi znamena vlastne odklad 
akce postaveni cukrovaru, ze jest to vlastne starost 0 ziskani casu, aby mezitim 
85 Viewegh, E.: Rolnick)! akciovy cukrovar a rafinerie v NemCicich na Hane 1909-1924, s.14. 
86 Tamtez, s. 14. 
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dalo se docilit vetsich jeste rozbroju v kruzich rolnickych. Znaje dobre zarizeni 
doloplazske tovamy, ochotne svolil k jednani 0 koupi a tak stanoven 
doloplazsky-m cukrovarem den navstevy vyboru a znalcu nove spoleenosti. Jiste 
vedel Rozkosny jiz predem, jaky dojem zanecM v myslich vyboru i znalcu stare, 
v tmavych mistnostech umistene strojni zarizeni doloplazskeho cukrovaru. Reditel 
E. Viewegh pozdeji vzpominal: " Pamatuji se velmi dobre na den navstevy teo Byl 
jsem vyzvan Mor. agrarni a prumyslovou. bankou v Brne, abych se zUeastnil 
prohlidky Doloplaz jako technicky expert teto banky. Schuzka byla na nadrazi v 
Nezamyslicich a doloplazsky cukrovar vymohl a dal nam k dispozici eekarnu prve 
tridy. Jelo se pak v koearech do Doloplaz, kde nas oeekavaly zastupy obyvatel, 
aby videli, jak nasi kupuji "zidarnu". Vycitil jsem tehdy neznaly hanackych 
pomeru krajne napjaty pomer cukrovaru doloplazskeho proti rolnictvu; nikdy jsem 
neslysel tolik stiznosti vasnive primo pronasenych proti sprave cukrovaru a 
vytusil jsem ohromnou chybu, ktere se dopoustel po leta velkokapitalisticky 
cukerni kartel a vestval tak primo rolnictvo do situace, ktera nutne, za kaZdou 
cenu, musela se strany rolnictva vyvrcholit uplnou odlukou od zavodu 
velkokapitalistickeho. Rolnictvo pfipravovalo pomstu za Chropyni a za utisky 
bezohledne na nem pachane vsemohoucim tehdy kartelem." 87 
Nelze popfft, ze koupe Doloplaz by bYvala pro rolniky vYhodou. Myslim tim 
hlavne okres prostejovsky, kam by cela akce pak smerovala .. To Rozkosny 
take vycitil a akci a nabidce nebranil. A vsak podminky se strany 
prodavajicich byly predne neupfimne a za druM premrstene. 
Samotny doloplazsky cukrovar jiz tehdy nepatfil mezi moderni podniky. 
Dennim zpracovanim 4 000 q cukrove repy, kampanovou vyrobou 63 000 q 
suroveho cukru jiz rolnikum nemohlo staCit a pripadna modernizace by byla 
velmi nakladna. (nemCicky cukrovar se stavel na denni kapacitu 6 000 q 
repy s moznostf rozsireni na 9 000 centu, roeni vyroba suroveho cukru 
100 000 az 130 000 q).88 
Prodej Doloplaz byl Dr. Friesem nabidnut fingovane, 0 tom neni dnes 
87 Viewegh, E.: Rolnicky akciovy cukrovar a rafinerie v Nemcicich na Hane 1909-1924, Pferov, 
1924, s.lS. 
88 Chylik, J.: VYvoj moravsko-slezskeho cukrovarnictvi do r. 1938, rukopis, s. 99. 
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sporu, vzdyt' ani po vaice, kdy zavod nemCicky ucMzel 0 koupi Doloplaz, 
nemohlo se sdruzeni akcionaru, kterym Doloplazy pati'ily, prodej u svych 
akcionaru prosadit pro ohromne pOZadavky jednotlivych majitelu akcii. 
Tak tomu bylo i v r. 1909. 
Pravnik Dr. Fries neopatrne podcenil znalosti poslance Rozkosneho, snad 
spolehal na "vsemohoucnost" videnskych svych spolubratru, cukernich 
baronu, snad soudil, ze podari se mu to, co tak lehce ziskal ve 
Zborovicich. 89 V 3. protokolu spravni rady ze dne 17. cervence 1909 byl 
uveden pi'ipis reditele Huly z Litovle a pana urednika cukrovaru z Kojetina 
Bernackeho za cukrovarniky moravske, ve kterem tito zadali, aby spolecnost 
pro postaveni noveho cukrovaru koupila cukrovar v Doloplazich. Na navrh 
poslance Rozkosneho se usneslo napsat panu Dr. Friesovi, ze spolecnost 
mohla by vejit eventuelne v nejake jednani, kdyby pani cukrovarnici 
predem sve urcite navrhy spravni rade predlozili, ktere by ovsem proti posledne 
podanY"m navrhum museli znit pi'izniveji. 
Konecne az "nechutne" vyjednavani 0 prodeji Doloplaz vyvrcholilo na 
ctvrte schuzi spravni rady, konane dne 21. cervence 1909. Sdeloval zde p. 
poslanec Rozkosny dosly pi'ipis p. Dr. Friese, ve kterem tento sdelal, ze 
"vzhledem k tomu, ze spravni rada chtela znat podminky, pod kterY"mi by se dalSi 
vyjednavani bylo vedlo, predem, ze tim jsme proti nemu ukazali "nezdvorilost" a 
ze proto dalSi vyjednavani zastavuje. Vzato na vedomi s tim dolozenim, ze ona 
nezdvoi'ilost, ktera se nam p. Dr. Friesem ustedruje "pati'i na adresu pp. 
cukrovarniku, kteri zbytecnY"m protahovanim chteli nasi akci zmariti. ,,90 
A tak v nasledujicich vyborovych schuzich az do dne 17. cervence 1909, 
kdy poprve vstoupila v Cinnost spravni rada noveho podniku, se pokracovalo s 
dalsim vybudovanim noveho zavodu. Dne 18. dubna 1909 usneseno zvysit 
akciovy kapitai na 2 000 000 korun a vydat 5000 akcii a usneseno dale na 
navrh poslance Rozkosneho, postavit cukrovar na zpracovani 6000 q repy za 
24 hodin s podminkou, zaridit zavod tak, aby mohl by! zvetSen na 8000 q 
89 Viewegh, E.: Rolnicky akciovy cukrovar a rafinerie v NemCicich na Hane 1909-1924, s.16. 
90 Tamtez, s. 16. 
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repy denniho zpracovani. Dne 5. eervna 1909 sdeluje poslanec Rozkosny, ze 
splaceno dosud na akcie 1 303 850 korun a konstatovano, ze Moravska 
agrarni a prumyslova banka v Brne vlastni 600 akcii noveho cukrovaru. 91 
Rozkosny yeas rozpoznal prave umysly cele akce a tymiz zbranemi ji celou 
vyuzil ve svuj prospech. V obcich se konaly dalSi schuze a ziskavali se rolnici. 
Poeatkem ledna roku 1909 bylo upsano jiz pres t6 tisice akcii. Po prohlidce 
noveho cukrovaru v Uhrach byl zvolen uzsi vybor pro postaveni cukrovaru v eele 
s predsedou Rozkosn)'m. 
Dvacaty osmy dub en roku 1909 se stal dnem, kdy se rozhodlo 0 postaveni 
cukrovaru prave v Nemeicich na Hane. Ve schi'lzi sdelil nemeicky starosta, ze se 
obecni vybor rozhodl prodat pozemky pro stavbu cukrovaru za 800 korun za miru 
(0,1920 ha). Toto rozhodnuti navazovalo na usneseni ze dne 13.unora. 1909, kdy 
se zastupitelstvo obce rozhodlo pro pripad, ze by se cukrovar stavel v Nemeicich, 
vyjit vstric snaze 0 zalozeni cukrovaru a svolilo odprodat obecni pozemky na 
"dolnim travniku" potrebne ke stavbe.92 
Je nutne vyzdvihnout rozhodujici zasluhy Rozkosneho na cele zakladaci akci. 
Nejenom ohromna popularita a vaha osobnosti, ale hlavne jeho znalosti svych 
protivniku privedly nakonec rolniky z kojetinskeho okresu k vytouzenemu cHi. 
91 MZA Brno, fond H 167, Rolnicky cukrovar a rafinerie v NemCicich nad Hanou, inv. c. 8,karton 
c. l. 
92 Zapisy 0 schuzich obecniho vyboru (Jednaci protokol) 1906 - 1909, i.c.33, c.kn.33., zapis ze dne 
27.4. 1909. 
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5.1 Jan Rozkosny 
Vyvoj ceskeho a moravskeho zemedelstvi a prumyslovych potravinarskych 
podniku je spojen s mnoha vynikajieimi osobnostmi. Je vsak jen nekolik postav, 
ktere velmi vYrazne vystupuji z tohoto pocetneho zastupu. Mezi ne zcela jiste 
patri Jan Rozkosny rolnik z Hane. Jeho soucasnici a obdivovatele mu dali 
prizviska: "Buditel moravskY" nebo "Patriarcha moravskych zemedeleu". Uzmini 
si ziskaval nezistnou praei a pomoei pro siroke obecne blaho a pro zvyseni 
vseobecne vzdelanosti, hlavne obyvatel venkova. Uzmini jeho prace a schopnosti 
je prijeti cetnych funkei a stal se zadanym odbornikem v zemedelstvi, obchodu a 
politice. Prestoze disponoval znacn)rm majetkem a velkou rozhodovaei moei 
zustal skromn)rm. Dnes s odstupem doby muzeme rici, ze byl nejen ve sve dobe 
skutecnou vudci postavou moravskeho zemedelstvi, ktery sV)rmi ciny daleko 
presahl hranice sveho rodneho kraje. 
Narodil se 19. rijna 1855 v obci Kfenovice u Kojetina. Vyrlistal se dvemi 
starsimi sourozenci v prisne rodinne moralee, soudrznosti, zboznosti a skromnosti, 
ktere plynuly z tradic stareho hanackeho rolnickeho rodu. Kazdodenni styk se 
zemedelskou praei vedl mladeho Rozkosneho k poznani ceny a dulezitosti 
vzdelani. V dobe jeho detstvi prevazovala v zemedelstvi celodenni tezka ryzicka 
prace s mal)rm vydelkem, ktery sotva postacoval na obzivu rodiny. Po dokonceni 
zakladni skoly v Kfenovieich nastoupil na prvni ceskou hospodarskou skolu do 
Prerova. Skolu absolvoval roku 1869 s vyborn)rm prospechem. Jiz behem studii 
byl clenem studentskeho spolku "Orac", kde vedl ruzne diskuze. Velmi dobre znal 
problemy rolnika, coz jeho mysleni ovlivnilo na cely zivot. 
Po navratu domu se vYrazne zapojil do prace pro obecne blaho. S jeho 
jmenem je spjat nejvetSi rozkvet a rozvoj obce. V Kfenovieich se financne podilel 
na vystavbe kostela, fary a pokracovaei hospodarske skoly, kde take uCil. V obci 
zaklada v letech 1879 az 1880 Rolnicko-obcanskou zaloznu, vydcival casopis 
"Zemedelska politika". Vysledkem bylo jeho zvoleni starostou obce 15. cervence 
1872 ve 27 letech. Pozdeji zakladci hospodarsky spolek kojetinsko-prerovsky, 
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jehoz se stava predsedou. Na rolnick6 temata porada ruzn6 besedy a diskuse. 
Rovnez se velmi zaslouzil 0 rozSii'eni pestovani jecmene a chovu hospodarskych 
zvifat na Han6. 
Prace Jana Rozkosn6ho v zemedelskych zajmovych organizacich se velmi 
rychle rozvijela. V roce 1897 se podili vypracovanim stanov na zalozeni 
Zemedelsk6 rady, kde se stal predsedou cesk6ho odboru a v roce 1918 i 
prezidentem ustredniho sboru rady. Byl tak6 prisedicim moravsk6ho zemsk6ho 
vYboru. Na Morave pomaha rozvoji zemedelsk6ho druzstevnictvi zrizenim 
Ustredniho svazu ceskych hospodarskych spolecenstev v roce 1898, kde pak 
vykonava funkci vrchniho reditele vice nez ti'icet let. 
Pozdeji se jeho zakladatelska cinnost zamefila na pomoc pfi porolnicovani 
podniku nebo vzniku novych rolnickych zavodu. Napfiklad v roce 1897 
spoluzalozil Rolnickou akciovou tovarnu a sousti'edena hnojiva a lucebniny v 
Prerove, byl zde mistopredsedou spravni rady. Podporil zaakciovani Tovamy na 
hospodarsk6 stroje E. Kokory v Prerove, spolupodilel se na vzniku Rolnick6 
akciov6 sladovny v Kojetine a Rolnick6 tovamy na lucebniny v Prerove.93 
Nejvetsim Rozkosn6ho Cinem v oblasti financni byla jeho ucast na zalozenf 
Moravsk6 agrami a prumyslov6 banky v Bme, ktera se stala velmi vyznarnnym 
financnim ustavem podporujicim rozvoj zemedelsk6ho podnikani. Sam Rozkosny 
jakozto clen spravni rady banky dokazal soustredit a ziskat velk6 financni 
prostredky. Viditeln6 pracovni uspechy, znalost prostredi a kontakty privedly Jana 
Rozkosn6ho pomeme logicky za cas i do politiky. Je zajimav6, ze i kdyz patril do 
zemedelsk6ho prosti'edi, ze vstoupil do Narodni strany (starocesi) a teprve pozdeji 
prestoupil do rad Republikansk6 strany zemedelsk6ho a malorolnick6ho lidu.94 
Znal velmi dobre situaci a probl6my v zemedelsk6m prosti'edi, ve kter6m vyrostl, 
dovedl tedy velmi intenzivne hajit rolnick6 zajmy a potreby prevazne rolnick6ho 
obyvatelstva na venkove. 
Jiz 2. cervence 1886, ve tficeti letech, pri doplnovaci volbe za dr. Kus6ho byl 
zvolen poslancem moravsk6ho zemskeho snemu za okresy Kojetin a Prerov a na 
93 SOkA Prostejov, fond Archiv mesteeka Nemeic nad Ranou. 1581 - 1945, i.e.325, Pametni kniha 
obce, 1922 - 1930, zapis z 19. 10. 1930 k 75. narozeninam Jana Rozkosneho, zapis z 19. 10. 1930 
k 75. narozeninam Jana Rozkosneho. 
94 Ottuv slovnik naueny, 22. di!, Praha, 2000, s. 1. 
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pocatku roku 1887 se stal poslancem dolni komory videnskeho parlamentu, tzn. 
riSske rady, za okresy Uherske Hradiste a Holesov. V letech 1920-1936 vykomival 
po tff volebni obdobi mandat senatora Narodniho shromaZdeni v nove vzniklem 
Ceskoslovensku. 
Rozkosny vystupoval vzdy korektne, nekonfliktne a kolegialne. Toho spolu s 
pfirozenym kouzlem osobnosti, i pres prisny vy-raz ve tvari, pfivedlo prakticky 
kaZde jednani ke zdarnemu vysledku. Neobycejna autorita a respekt k vysledkum 
jeho prace mu automaticky pfinaselo zaslouzene uznani. S rustem vlivu sve 
osobnosti se stal i objektem rostouci medialni sfery. Ac sam je popisovan svy-mi 
soucasniky jako clovek velmi skromny a uzavreny, zajmu medii se nebranil. Sam 
publikoval v tisku a je zaznamenan i na filmovy pasek v roce 1934. 
Samostatnou kapitolou je Rozkosneho prace v reparsko-cukrovarnickem 
odvetvi. Asi nejznamejsim poCinem bylo zalozeni v roce 1909 a pote sprava 
rolnickeho cukrovaru v Nemcicich nad Hanou (prezidentem spravni rady je do 
roku 1941, tedy tricet dva let). NemCicky cukrovar je vyznamny tim, ze jako 
jediny podnik na jehoz zalozeni se Jan Rozkosny podilel, pretrval do 21. stoleti. 
(Bohuzel se nedockal oslav sta let od zalozeni. V roce 2006 probehla posledni 
kampan a brany cukrovaru se po devadesati sedmi letech definitivne uzavrely. 
Areal cukrovaru byl zbouran v prvnich mesicich roku 2008.) 
Zalozeni cukrovaru od pocatku provazely tezkosti. Pocatecni nejednotnost 
rolniku, spory 0 misto postaveni podniku a licitace s pozernky pro stavbu, ale 
predevsim velmi tuhy odpor v okoli existujicich cukrovaru vidensko zidovskeho 
kapitalu. Pres tyto problemy dokazal Rozkosny dovest zakladaci akci ke 
zdarnemu konci a zbudoval ekonomicky velmi silny podnik. NemCice, kde se 
cukrovar stal prvnim prumyslovy-m zavodem a napomohl premene zemedelske 
obce v zemedelsky-prumyslove mestecko, jmenovaly Jana Rozkosneho svy-m 
cestny-m obcanem od 1. listopadu roku 1915.95 
Zfizenim nemcickeho cukrovaru zacalo porolnicovani cukemiho akcioveho 
kapitalu na Hane. Rozkosny spolupracoval na porolniceni prerovske rafinerie 
95 SOkA ProStl':jov, fond Archiv mestecka Nemcic nad Hanou. 1581- 1945, Zapisy 0 schuzich 
obecniho vyboru (Jednaci protokol) 1912 - 1915, i.c.35, c.kn.35, zapis ze dne 1. 11. 1915. 
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cukru bratfi Skenu a podilel se na rade dalSich podniku. Uspesne zalozenf a chod 
cukrovaru v NemCicich pomohlo Rozkosnemu se dostat do vedoucich pozic v 
dulezitych cukrovarnickych organizacfch. V obdobf Rakousko-Uherska byl od 
roku 1912 clenem Ustredniho spolku pro prumysl repoveho cukru ve Vidni a 
behem valky Cukerni ustredny ve Vidni. V Ceskoslovensku mel clenstvi v techto 
organizacich, mistopredseda Ustredniho spolku ceskoslovenskeho prumyslu 
cukrovarnickeho a predseda Moravskoslezskeho spolku cukrovarnickeho. Dale 
byl clenem spravnich ci dozorcich rad techto spolecnosti: Asekuracniho spolku 
csl. prumyslu cukrovarnickeho, Spolecnosti pro pesteni repneho semene, Spolku 
csl. rafinerii cukru, Spolecenstva csl. cukrovaru, Sdruzeni rolnickych cukrovaru 
na Morave, Cukrovarnickeho syndikcitu, Olomoucke agencie atd., celkem v 
sedmnacti zajmovych organizacnich odvetvi. Clenstvf v kazde organizaci si Jan 
Rozkosny nesmirne vazil a sve funkce svedomite plnil. 
U pfilezitosti sedmdescitych narozenin Dr.Rozkosneho roku 1925 byl zalozen 
fond s nazvem: "Fond Dra. techno lana Rozkosneho", z nehoz se udelovaly 
podpory nemajetnYm studentum Vysoke skoly zemedelske a Ceske vysoke skoly 
technicke v Brne. 
Jako jediny z oboru cukrovarnictvi a reparstvi (konkretne za zasluhy 0 rozvoj 
zemedelskeho prumyslu, druzstevnictvi a zemedelskeho skolstvi na Morave) 
dostal cenu Hanuse Karlika udelovanou od roku 1925 osobnostem, ktere se 
zaslouzily 0 hospodarsky pokrok v Ceskoslovensku. Cenu prevzal dne 23. brezna 
1937 v Praze. Ocenila ho take Ceska vysoka skola technicka v Brne cestnYm 
titulem doktor techniky honoris causa za celozivotni praci v roce 1926. 
V roce 1925 zhotovil sochaI' Frantisek Foit bronzovou bustu poprsi 
Rozkosneho. Busta byla umistnena na piskovcovy pomnik znazorllujici svornost a 
svepomoc rolnictva, ktery byl umistnen v arealu cukrovaru. Slavnostni odhaleni 
bylo provedeno 18. fijna 1925 za pritomnosti oslavence.96 Busta bohuzel nepreZila 
zmenu rezimu v unoru 1948. Pomnik se dochoval az do dnesnfch dnu, i kdyz uz 
ho nenajdete v NemCicich. Po zbourani arealu cukrovaru na jare 2008 sochu 
96 SOkA Prostejov, fond Archiv mestecka Nemcic nad Hanou. 1581 - 1945, i.c.325, Pametni kniha 
obce, 1922 - 1930, zapis z 19. 10. 1930 k 75. narozeninam lana Rozkosneho, zapis z 19. 10. 1930 
k 75. narozeninam lana Rozkosneho. 
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odkoupil eukrovar ve Vrbatkaeh. 
Jan Rozkosny zil velmi aktivnfm zivotem az do pozdniho veku. Traduje se, 
ze na sehuze spravni rady eukrovaru ehodil zasadne pesky z Kfenovic, ktere jsou 
vzdaleny 4 km, eoz svedcf 0 jeho pevnem zdravi. Z vedeni rolniekeho akeioveho 
eukrovaru v Nemcicich odstoupil roku 1941 ve veku 87 let. 
Jan Rozkosny zemfel 27. bfezna 1947 ve veku 91 let a byl pohfben v rodinne 
hrobee v Kfenovicieh na Hane.97 
97 Udaje jsou pi'evzaty z chinku: Fronek, D.: 150 let od narozeni Jana Rozkosneho, Listy 
cukrovarnicke a reparske, roc. 121, c. 9-10, s. 290-293. (Bohuzel zde autor neuvadi zadne zdroje 
svych informaci nebo odkaz na prameny ci literaturu, takze data zde jsou az na par vyjimek 
neovei'itelna. ) 
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5.2 Stanovy, akcie, akcionari 
Pnivni povaha finny nove zalozeneho cukrovaru byla akciova spolecnost. S 
pfivlastkem "rolnickY" v nazvu se honosil kdejaky cukrovar, ale ne vsechny mely 
ve stanovach zakotvenu fonnulaci 0 povinne dodavce cukrovky kazdeho majitele 
akcii. Dodavkou cukrovky povinovane akcie byly zakladnim typickym znakem 
skutecneho rolnickeho cukrovaru. NemCicky cukrovar tim klasickym rolnickym 
byl od sveho zalozeni az do znarodneni v roce 1948. Byla to zasluha Rozkosneho, 
ktery se poucil z mnoha pripadu (napr. KromeI'iz), kde se akcii brzy po zalozeni 
zmocnili neI'epafi a cukrovar zcela ovladli. Sam prvni stanovy cukrovaru 
vypracoval a paragraf 0 povinnosti dodavky cukrovky do nich vlozil. ledna se 0 
paragraf c. 7 az 13 stanov, ktery shmuje prava, povinnosti i sankce pro akcionare. 
Nejdulezitejsi casti stanov lisicich se od kapitalistickych cukrovaru a tykajicich se 
dodavky I'epy, ocituji.98 
Paragraf 7 se vztahoval k dodavce fepy do cukrovaru zne1: "Mimo zaplaceni 
K 400 za kazdou akcii na hotovosti jest katdy akcionar zavazan odvesti 
Rolnickemu cukrovaru a rafinerii v NemCicich na Hane katdorocne na kazdou 
akcii 100 metrickych centu prave, zdrave, dobre oCistene a dobre okrajene, ku 
zpracovani na cukr dobfe se hodici I'epy cukrovky, jejiz hodnota pro zpracovani 
v cukrovaru musi tez vyhovovati podminkamjez vybor dIe § 9. techto stano v urci. 
Misto splneni teto povinnosti ku dodani fepy jest rolnicky cukrovar, ktery zjisti 
svym urednikem neb zfizencem na vaze cukrovarem ustanovene mnozstvi I'epy, 
jake katdy akcionar dodal a plati za dodanou ono mnozstvi fepy, jake takto 
zjisteno bylo. Repu, ktera by hoI'ejsim podminkam nevyhovovala, cukrovar 
nepI'ijme. V pfipadu neurody muze vybor dIe § 23. techto stanov zvoleny, svym 
usnesenim povinnost ku dodani fepy cukrovky na mensi mnozstvi sniziti. Kdyby 
akcionar toto mnozstvi fepy cukrovky v nekterem roce v dobe dIe § 9 techto 
stanov urcene nedodal, bude povinen v dobe ctmacti dnu po uplynuti lhuty ku 
dodani I'epy, zaplatiti cukrovaru za kazdy nedodany neb mene dodany metricky 
cent I'epy 10 % ceny jednoho sta kilogramu 
98 MZA Bmo, fond H 167, Rolnicky cukroyar a rafinerie y Nemcicich nad Hanou, inY. c. 8a,karton 
c. 1. 
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repy v dotyenem roce rolnickym cukrovarem placene, nejmene vsak 30 haleru 
mihrady na hotovosti, a kdyby se u nektereho akcionare nedodani repy po vice 
roku opakovalo, bude mimo to povinen zaplatiti pokutu, jakou jemu vybor 
spoleenosti vymeri. Aby se akcionarum dodani repy usnadnilo, mohou se i mimo 
sidlo spoleenosti zriditi vahy u pfijimani repy." 
Paragraf 8 udaval za jakych podminek cukrovar prijme vice repy od 
akcionaru: "Vice repy nez kolik dIe § 7 na akcii pripada, pfijme tovama od 
akcionaru za beznou cenu trhovou jen potud, pokud ji s prospechem zpracovati 
muze. Rozhodovati 0 prijmuti neb nepfijmuti repy takove i ustanoveni hezne ceny 
nalezi spravni rade." 
Podle § 9 mohl spravni vybor urCit kolik repy prijme od svych akcionaru: 
"Vybor ustanovi kazdoroene pred zapoeetim kampane nejnizsi hodnotu repy, 
kterou akcionari dodati maji, bud' v procentech obsahu cukru aneb dIe stupnu 
Ballingova sacharometru. Spravni rada pak ustanovi dobu ku odvadeni a ku 
pfijimani repy v tovame i na vahach mimo sidlo spoleenosti zrizenych a oznami 
vyborem ustanovenou hodnotu i dobu prijimani repy akcionarum, jichz se 
ustanoveni tyee." 
Paragraf 10 stanovil jake dokumenty obdril akcionar pri dodavce repy. 
"Kaidy akcionar obdrii od spravni rady knlzku, v niz uvedeno jest jmeno 
akcionare a eisla jeho akcii a do niz se zapiSe veskera jim v dotyenem roce 
odvedena repa." Podle § 11 byla ureena zaloha za repu pro akcionare cukrovaru: 
"Z vahy repy akcionaru dIe § 7. dodane odpoeita se 5 % na hlinu a za mnozstvi po 
tomto odpoetu zjistene vyplati cukrovar dne 1. listopadu kazdeho roku za kazdych 
100 kg nejmene jednu korunu. Po ukoneenl kazde kampane urel vybor cenu repy 
akcionari, naeez spravni rada zaridi vyplatu obnosu jim do te doby 
nevyplacenych. Tato vyplata musi se kazdoroene pro vest nejpozdeji v mesici 
breznu." 
Zneni paragrafu 12 ureovalo jake mnozstvl repnych rizku a saturaenich kalu 
akcionar obdrii po dodavce repy. "Kazdy akcionar obdrzi zdarma tolik repnych 
fizku a saturaenich kalu, kolik dIe ustanoveni vyboru pfipada na mnozstvi fepy 
jim dodane. Kdo fizky neb saturaeni kaly odebrati nechce je povinen oznamit to 
spravni rade pfed zaeatkem kampane. V takovem pfipade obdrzi akcionar za 
neodebrane fizky a kaly nahradu, jejiz vysi urei vYbor. Kdyby akcionar neoznamil 
spravni rade pfed zaeatkem kampane, ze fizky i kaly nechce odebrati a v dobe 
kampane je neodebere, nema narok na nahradu. Repni fizky a saturacni kaly 
k prodeji ureene, prodavaji se za ceny spravni radou ureene v prve fade 
akcionafum az pote mohou bYt prodany reakcionarum." 
Akcionar mel podle § 13 narok na dodavku kva1itniho osiva: "Semeno ku 
vypestovani povinneho mnozstvi fepy potfebne opatfi sprava cukrovaru vsem 
akcionafum. Akcionafi jsou povinni odebrati soM semeno v doM spravni radou 
k tomu urcene a jsou povinni pestovati pro cukrovar fepu cukrovou vyhradne ze 
semena cukrovarem jim dodaneho. Repu ze semena jineho vypestovanou 
cukrovar neprijme." 
Aby cukrovar zabrani1 skupovani akcii od ro1niku kapitalisty, vyhradil si 
pravo, spravni radou zamitnout pfevod akcii. (§ 5) V1astnici akcii meli 
automaticky pravo, podle poetu svych akcii podilet se na sprave podniku. Mel 
pravo h1asovat a podavat navrhy na valne hromade, podavat pisemne navrhy 
spravni rade a volit e1eny vyboru Ci bYt sam zvolen. (§ 14) 
Jeste jednu a mnohem proziravejsi myslenku Rozkosny nenapadne vsunul do 
stanov spo1ecnosti, a sice v livodnim paragrafu.99 Totiz formulace: " ... akciova 
spolecnost rna za licel zpracovati fepu cukrovku na cukr surovy, vlastni i cizi 
surovinu na cukr krystalovy, jakoz i dale zpracovati cukr na cukrarske vYrobky 
vseho druhu ... " byla Rozkosneho projevem jasne pfedstavy 0 budoucnosti cuk-
rovaru. Vedel, ze jenom vyrobou suroveho cukru se pofadne spolecnost neuzivi, 
ale jedine vYrobou rafinady bude moci s okolnimi kapitalistickY'mi cukrovary 
soupefit. Dobfe si spoeital, ze bude disponovat s mnozstvim 750 000 q fepy i 
vice dodane akcionari cukrovaru. Vedel mimo to sam, ze mnozstvi takove 
znamena 115-125 000 q cukru suroveho a ze nekdy jest 1epe zpenezit cukr 
99 MZA Bmo, fond H 167, Rolnicky cukrovar a rafinerie v NemCicich nad Hanou, inv. c. 8a, 
karton c. 1. 
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krystalovy, nezli surovy. Tak proto tfmto zpusobem, aniz by byl se nekomu zminil, 
vlozil do registrace u obchodniho a zivnostenskeho uJadu vetu, ze firma je 
opnivnena zpracovat i cukr z repy na cukr krystalovy. V roce 1917, kdy 
rozhodnuto bylo v tajnosti zafidit zavod nemCicky na smiSeny, oMnel se 
Rozkosny jiz ve Vfdni proti namitkam se strany cukemi centraly tim 
argumentem, ze rna povoleni k vyrobe cukru krystaloveho jiz od r. 1909. Uvadim 
tento fakt jako dukaz, ze Rozkosny, zakladaje cukrovar v r. 1910, mel jiz tehdy 
pevny umysl vybudovat tyz na prvni rolnickou rafinerii. 100 
Kdyz potom rafinerii zacali koncem 1. svetove valky stavet, i pres protesty 
okolnich kapitalistickych cukrovaru, Ufady stavbu zakazat nemohly. Samy 
stanovy povolily, ale nikdo si toho nenapadneho slova "krystalovy" nevsimnul. 
Povo1eni ke zfizeni spolecnosti, s neurcitou dobou trvani a podnikovYmi 
knihami vedenYmi v ceskem jazyce dostali: Jan Rozkosny, fiSsky a zemsky 
pos1anec a rolnik z Krenovic, Frantisek Dostal, starosta z Celcic, Frantisek Amost, 
rolnik z Oplocan, Jan Bakalar, starosta z Moric, Antonin Dratva, rolnik z 
Popuvek, Josef Jiricny, starosta z Tvorovic, Jan Kuzma, rolnfk z Nezamyslic, Jan 
Mezl, rolnik z Klopotovic, Antonin Sosik, starosta z Hradcan, Jan Tesarek, rolnik 
z CeiCic, Frantisek Vrana, starosta z NemCic, Karel Zapletal, starosta z Tistina a 
Josef Zupka, starosta z Merovic. 101 
Stanovy spolecnosti byly schvaIeny v Bme 26. cervna 1909 na zaklade 
zmocneni Ministerstva vnitra ze dne 17. cervna 1909 pod. cis. 16.889. 
Obsahovaly krome vyse uvedenych skutecnosti mj. i protokolovany nazev 
spolecnosti: "Rolnicky akciovy cukrovar v Nemcicich", ustanoveni 0 sprave 
cukrovaru a vedeni knih v cestine. I02Krome vazanych akcii na repu (dodavka na 
jednu akcii predstavovala 100 q cukrovky) patrily mezi zakladni stavebni kameny 
stanov paragrafy upravujici praci spravni rady a vyboru, dale prava a povinnosti 
akcionaru a udaje 0 kapitalu a nakladani s nim. Z toho lze vybrat nekolik 
zajimavosti. 
100 Viewegh, E.: Rolnicky akciovy cukrovar a rafinerie v Nemcicich na Hane 1909-1924, s.17. 




Spnivni rada cukrovaru mela sedm clem 1. Predseda spnivni rady byl volen z 
akcionaru valnou hromadou na tri roky. Zbylych sest clenu rady volil vYbor. 
Uradovani spravni rady a vyboru bylo bezplatne, nicmene valna hromada mela 
pravo odmeny spravni rade a vyboru prirknout (coz bylo i zvykem). Pri hlasovani 
platilo: co jeden clen, to jeden hlas, v pripade rovnosti clenu rozhodoval hlas 
predsedajiciho. Tim mohl bYt, v pNpade absence predsedy nebo mistopredsedy, 
nejstarsi clen rady (§15 az 33 stanov). 103 
Puvodni vyse kapitaIu Cinila dva miliony korun a byla rozdelena na pet tisic 
pIne a hotove splacenych akcii po ctyr stech korunach. U snesenim radne valne 
hromady ze dne 24. zaN 1921 byl zvysen vydanim dalSich peti tisk kusu pIne 
splacenych akcii po ctyr stech korunach na ctyri miliony korun ceskoslovenskych. 
Radnou valnou hromadou z 27. prosince 1934 byl tento akciovy kapitaI zvysen 0 
ctyri miliony korun na osm milionu korun na vrub stabilizacniho rezervniho fondu 
na zaklade zakona 0 stabilizacnich bilancich. Dosavadni akcie byly zruseny a 
vydany nove v poctu deset tisic kusu po 800 KC. 104 
Radna valna hromada z 25. ledna 1941 rozhodla 0 dalSim zvyseni z osmi na 
24 mil. korun nakolkovanim akcii z 800 na 2 400 korun jmenovite hodnoty na 
vrub rezervniho fondu stabilizacniho ve smyslu vladniho narizeni z 8. srpna 1940. 
Usnesenim spravni rady z 6. cervna 1942 byl tento kapitaI zvysen 0 ctyri miliony 
na 28 mil. korun nakolkovanim akcii z 2 400 na 2 800 korun jmenovite hodnoty 
na vrub rezervniho fondu stabilizacniho ve smyslu vladniho naNzeni z 22.dubna 
1942. Zaznam teto podoby akcioveho kapitaIu je poslednim nalezenym 
t . '1 105 maenaem. 
Struktura akcionaru pred rokem 1948 byla dana. Jednalo se 0 pestitele repy z 
blizkeho Ci vzdaIeneho okoli. PoCitali se vzdycky minimaIne na stovky. DIe 
dochovanych seznamu akcionaru za roky 1936/39 a 1940143 vyplyva, ze cukrovar 
mel v obdobi 1936/39 celkem 1931 akcionaru rozmistenych v 88 obcich 
Kojetinska, Prostejovska, Prerovska, Vyskovska, ale take z Bmenska (tabulka cis. 
11). Za obdobi 1940143 se pocet akcionaru mime navysil (1996), ve vetSine 
103 MZA Bmo, fond H 167, Rolnicky cukroyar a rafinerie y Nemcicich nad Hanou, inY. c. 8,karton 
c. 1. 
104 MZA Bmo, fond H 167, Rolnicky cukroyar a rafinerie yNemcicich nad Hanou, inY. c. 10, 
kniha c. 8. 
105 MZA Bmo, fond H 167, Rolnicky cukroyar a rafinerie y Nemcicfch nad Hanou, inY. c. 1,kniha 
c. 1. 
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pfipadu se nejednalo 0 mikupy Ci odprodeje akcii akcionari, ale 0 prepisy akcii 
v ramci rodin pri dedicnych fizenich nebo prep is na dospele deti I06( podrobnejsi 
udaje tabulka c. 12 v pfiloze). NejvetSi jednorazovy pfepis akcii se udal na podzim 
roku 1941, kdy Jan Rozkosny pfipsal cast akcii (61 kusu) sve dcefi Ludmile 
Hillove. Kdyz uz se akcie prodavaly, tak v drtive vetsine mezi soucasnYmi 
akcionari a i zde odprodej musel schvalit spravni vybor rady. Mezi akcionare 
patfily i lide z obci s vlastnim cukrovarem. Jednalo se 0 obce: Bedihost', 
Doloplazy, Hulin, Chropyne, Kojetin, Kromeriz, Pferov, Prosenice. Raritou jsou 
zvlaste tri akcionari z Prosenic (tez modernf rolnicky cukrovar). Obec s nejvetSim 
poctem akcionafU byly pochopitelne NemCice nad Hanou (150), stejne tak s 
nejvetSim poctem akcii (662) Obce Tistin (82 a 430) a Svabenice (81 a 305) pak 
byly jejich dustojnYmi sekundanty. DalSi obce jako Hruska (66 a 228), Tvorovice 
(63 a 383), Morice (63 a 337), Merovice (54 a 277) a Vrchoslavice (50 a 146) 
rovnez patfily mezi velke zakladny cukrovaru. 107 
Kdyz si akcionare cukrovaru rozdelime podle poNu vlastnenych akcii do 
velikostnfch skupin zjistime, ze nejvetSi skupinu tvofili mali (1-5 akcii) a stfedni 
akcionari s poctem akcii do 10 kusu. Dohromady vlastnili 83,5% veskerych akcii 
(daISi udaje tabulka c 12 v pfiloze). Nejvetsim akcionarem cukrovaru (jako 
fyzicka osoba) byl Jan Rozkosny s poctem 91 akcii a obec Tvorovice (jako 
pravnicka osoba) s poctem 100 akcii ( dalSi vyznamni akcionari jsou uvedeni 
v tabu1ce c.13 v pfiloze). 
Pri zakladani cukrovaru se samozfejme ihned neupsaly vsechny akcie, aby 
se sehnal potrebny kapital akci podpofily nakupem akcii Moravska agrarni a 
prumyslova banka v Brne (600 kusu akcii zakoupenych roku 1909 a zfidila 
oddeleni, ktere obstarava komisionafsky prodej cukru cukrovaru) a rolnicke a 
obcanske zalozny okolnich obcL Jmenovite: Rolnicka obcanska zalozna NemCice 
nad Hanou, Spolecna zalozna Dobromilice, Obcanska zalozna Tovacov, Obcanska 
zalozna Nemcice nad Hanou, Obcanska zalozna Svabenice, Obcanska z,llozna 
Homi Otaslavice, Rolnicka obcanska zalozna Morice a Rolnicka zalozna 
106 MZA Brno, fond H 167, Rolnicky cukrovar a rafinerie v Nemcicich nad Hanou, inv. c. 12, 13, 
kniha c. 10, 11. 
107 Tamtez 
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Tvorovice. ZaJozna v Tistine si jako jedimi ponechala vetSi obnos akcii jeste ve 
ctyi'icatych letech. Ostatni zaJozny a banka sve akcie prednostne prodavaly dalSim 
rolnikum, kteri meli zajem stat se akcionari cukrovaru. Akcionaru pi'ib)'valo po 
financne uspesnych kampanich, kdy opadl strach z krachu tovamy. 
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5.3 Zacatky cukrovaru 
Jak jsem jiz uvedl vyse, od 28. dubna ] 909 se odviji jiz zcela konkretnf 
hi storie cukrovaru v Nemcicich nad Hanou. 
Spnivni rada zacala pracovat od cervence tehoz roku ve slozeni: Jan 
Rozkosny - predseda, Frantisek DostaJ - mistopredseda a clenove Jan Novotny, 
Jan Jificny, Jan V. Pokorny, Antonin Sosik a Frantisek Vrana. 
Usnesenim sedmeho vyboru, ve schuzi 5. srpna 1909, byla stavba tovarni 
budovy a skladiste cukru zadana firme Matej Blecha, architekt v Praze, za 
401 000 K a montaz strojnfho zafizeni firme Bromovsky, Schulz a Sohr Praha za 
1 453 532,30 K. Stavbu realizovala tataz firma, ktera postavila temer ve stejnou 
dobu rolnicky akciovy cukrovar v Huline, tzv. Hulin II. Obe tovarny se podobaly 
jako vejce vejci a bylo mozno najit spoustu spolecnych znaku. Postaveni 
cukrovaru prislo na tehdejsi necele dva miliony korun, z cehoz zhruba tri ctvrtiny 
pohltilo strojni zarizeni. 
V souvislosti s postavenim NemCic a Hulina II. v letech 1909 - 1910 je nutne 
upozornit, ze byly poslednimi zcela nove postavenymi cukrovary na uzemi Cech a 
Moravy do roku 1948. Obe tovarny mely obrovskou vyhodu a naskok pred 
ostatnimi v miste a nanejvys ucelnem prostorovem usporadani. VetS ina z nich ani 
po zasadnich rekonstrukcich ve dvacatych letech tohoto stoleti nezmenila 
charakter clenitych, neprehlednych a fllzne casove prestavovanych shluku budov. 
To neplatilo pro NemCice a Hulin II. Jedina a hlavni vYrobni hal a, ve ktere bylo 
videt od rezacek az na cukernf pudu, byla velkym skokem dopredu predevsim v 
mikladech na vyrobu a udrzbu celeho zafizeni. Jednoduchost a ucelnost byly na 
prvnim miste, ovsem v provedeni ve1mi zdafileho projektu prumyslove 
architektury pocatku 20. stoleti. Stavba svYm vzhledem zcela prirozene zapadala 
do okolni krajiny, ba dokonce byla dominantou sirokemu okoli. 108 
Cily ruch panoval po cely rok 1910, staveniste pripominalo jedno velke 
rnraveniste, vsude desitky a stovky pracovniku. Firma Bromovsky, Schulz a Sohr 
byla, receno dnesni terminologii, generalnim dodavatelem. Jednotlive strojni 
108 Hlusickova, H. a ko!.: Technick<:: pamatky v Cechach na Morave a ve Slezsku, 2. dil, Praha, 
2002, s. 480 - 481. 
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ce1ky dodaly firmy: Ceskomoravska tovarna na stroje v Praze dodala uplne 
zafizeni kotelny, pozustavajici ze 7 kotlu soustavy Fairbairnovy a 240 m2 
vyhrevne plochy, Khernovu vapenku 0 obsahu 46 m3 s vodnim vytahem a 
voziky a dale pak Wiesnerovu pracku na repu. Firma Bromovsky, Schulz a 
Sohr dodala difuzni, saturacni, filtracni a odparovaci stanici, kdeZto stanice 
vakuova a centrifugovan byla vyrobena strojirnou Breitfeld-Danek. Zelezne 
nosniky na konstrukci tov<imi budovy a cukerneho skladiste dodaly Strojnicke 
tov<imy, kotlarny, slevarny Hradec Kralove, pobocka Adamov. 109 Cukrovar byl 
koncipovan jako surovarna na denni zpracovani 600 tun repy, coz bylo jedno z 
nejvetSich v te dobe. Bezne se pohybovalo okolo 400 az 500 tun. 
Jeste pred zahajenim prvni kampane byl na schuzi spravni rady dne 15. 
srpna 1909 byl pfij at za technickeho spravce zavodu p. Vaclav Chmelaf, 
cukrmistr v Dymokurech od 1. rijna 1909, za plat rocni 4800 korun, byt, otop a 
svetIo. Na schuzi dne 4. zafi 1909 prijali za ucetniho p. Ladislava Dokoupila, 
pokladnika cukrovaru ve Velke Bystrici, za rocni plat 3240 K s bytem, otopem a 
svetIem. DalSi vedeni cukrovaru tvorili: technicky spravce ing. Bedfich Ondrouch, 
technicky kontrolor ing. Josef Vymlatil, pokladnik Frantisek Sedlacek a vazny 
Arnold Moudry. I 10 
Stavebni a montazni prace postupovaly v dobrem tempu tak, ze 10. rijna 1910 
mohla bYt zahajena prvni kampaii, takfka potichu, bez jakychkoliv okazalosti. 
Rozkosny si na ne ve sve skromnosti nepotrpel. Bohuzel ve zpravach spravni 
rady i vyboru, velmi strucne vedenych, nezaznamenano ani ukonceni stavby a 
ani nejake slavnostnejsi zahajeni kampane, jak jsem se jiz zminil. 
Uvodni kampaii dopadla nad ocekavani dobre, pres obavy z 
nezapracovanych delniku. Trvala 85 dnu, zpracovalo se 676707,5 q repy a 
vyrobilo 98 632,5 q suroveho cukru. Po kampani zaznamenava schuze spravni 
rady ze dne 6. brezna 1911 predbeznou rozvahu za uplynulou kampan, dIe niz 
jevil se ce1kovy naklad 751 942,64 K, celkova tdba 2 343 902,50 K, jevi se 
--------------------------------
109 MZA Bmo, fond H 167, , Rolnicky cukrovar a rafinerie v Nemcicich nad Hanou, inv. c. 31, 
kniha c. 19. 
110 Viewegh, E.: Rolnicky akciory cukrovar a rafinerie v Nemcicich na Hane 1909-1924, s.17. a 
Fronek, D.: 90 let cukrovaru v NemCicich nad Hanou, s. 15. 
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zustatek 1 591 959,86 K a za 100kg akciove repy se byl vyplacen obnos 
2,5046 K a spravni rada se usnasi navrhnout vyboru vyplacet za repu 
akciovou za 100 kg a 2,50 korun. 111 
Toto velke mnozstvi zpracovane repy a vyrobeneho cukru nemel0 v sirokem 
okoli obdoby. Tehdejsi kampanovy prumer se pohyboval okol0 20 az 30 tisic tun 
a tomu byla umema vYroba cukru. Ta byla dana mj. i zvysenim cukematosti 
pestovane repy. Jeste na prelomu stoleti se pohybovala kolem 11 aZ 12 %, za 
poslednich deset let vzrostla az 0 50 %. (tj. 16-17 %) Tak velke mnozstvi repy 
zpracovane v kampani umoznoval vysoky pocet vydanych akcii, povinovanych 
dodavkou repy. Ta byla zakladnim, hlavnim a temer neotresitelnYm stavebnim 
kamenem existence cukrovaru. Udaje z nasledujicich kampani to jedine 
potvrzuji(tabulka cis. 14 a 15). Vice nez 60 tis. tun repy za kampan byl0 
samozrejmosti, nemcicky kampanovy prumer za roky 1910-24 dosahl vice nez 67 
tisic tun repy (Uvazime-li, ze v letech prvni svetove valky cukrovary 
zpracovavaly v kampani 10-20 tisic tun repy a vyrabely 3-5 tisic tun cukru, 
naproti tomu Nemcice 67 tisic tun repy, resp. 9 tisic tun suroviny, je pochopitelna 
hrdost akcionaru na svi'Ij podnik a soucasne i zavist okolni konkurence 
mimochodem kapitalove mnohem silnejsi, znalejsi pomeru pravnich, burzovnich a 
dalSich). 
Avsak sprave zavodu nestacily dosazene uspechy. Jejim pranim bylo 
zavod rozsirenim strojniho zarizeni nadale prizpusobovat vetSimu dennimu 
zpracovani a premenit zavod v podnik smiSeny, to znamena s vlastni rafinerii, 
aby tovami provoz byl co nejvice ekonomicky a rolnik se "nemusel delit 0 
plody sve prace s kapitalem cizim". 
Po druM kampani se strojni zarizeni rozsiroval0, nebot' nektere stanice byly 
puvodne projektovany na mensi denni zpracovani a ph zvyseni denni vYroby a 
jiz pri dodavce 7000 q repy denne byly silne pretezovany. Proto se postupne 
rozsirovaly veskere vyrobni stanice. N ejprve roku 1912 filtracni zai'izeni pro 
tezkou st'avu pristavenim noveho filtru, dale byla prestavena stanice pro sireni 
III Viewegh, E.: Rolnicky akciovy cukrovar a rafinerie v Nemcicich na Hane 1909-1924, Nerov, 
8.l7. 
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zeleneho sirobu a postavena nova sirici pee. Pro vapenku byl objednam novy 
separator Koranuv, k doeileni Cistejsiho vapenneho mleka. Tyto nejnutnejsi 
dopliiky strojniho zarizeni dodala Ceskomoravska tovama na stroje a podai'ilo 
se jimi zvysit denni zpraeovani repy. Zvetsenemu strojnimu zarizeni 
prestavala staCit dodavka pary z kotelny a proto po kampani 1912/13, byl 
prikoupen osmy pami kotel. 112 
liz v roee 1913 utrpely Nemciee prvni velkou ztratu. V zacatku roku zemrel 
reditel Chmelar. I kdyz se nedockal vystavby rafinerie, vyznamnou merou prispel 
k vybudovani velke rolnieke surovamy, a za to mu nalezi cestne misto v nemcieke 
historii. Nastupeem se stal ing. Eduard Viewegh, ktery prisel z eukrovaru 
Vranoviee eoby teehnieky spravee. NemCiee tak ziskaly zkuseneho eukrovamika, 
predsedu Moravskeho spolku eukrovamiku se sidlem prave v N emCicieh. 
112 MZA Bmo, fond B 167, , Rolnicky cukrovar a rafinerie v Nemcicich nad Banou, inv. C. 31, 
kniha c. 19. 
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5.4 Ze surovarny ke smisenemu zavodu 
V roce 1914 se opet rozsirovala filtrace tezke st'avy a zeleneho sirobu. Tim se 
docililo denniho zpracovani 8000 q repy. Po vysledcich prvnich kampani se 
vedeni podniku rozhodlo provest investici vWHho rozsahu. Aby se zlepsila 
jakost vyrabeneho zbozi byla v roce 1915 postavena zvetSena vakuova stanice 
s lezatym vakuem na 450 q cukroviny. Zarizeni opet dodala Ceskomoravska 
to varna na stroje, ktera dodavala stroje i v pozdejsim obdobi. 
Sarajevske vystrely paradoxne nemcickemu cukrovaru pomohly. Hlad po 
cukru byl stale citelnejsi, coz si uvedomovala i spravni rada. Vedela dobre, ze pri 
neustalem snizovani osevnich ploch, nedostatku hnojiv a dalSich omezujicich 
faktorech, bude vetS} poptavka po cukru. Vefila take, ze lepe zpenezi cukr 
rafinovany nez surovy. To vsechno vedlo k rozhodnuti postavit vlastni rafinerii 
cukru a osamostatnit a vymanit se ze zavislosti na kapitalistickych rafineriich 
cukru, ktere mnoho neplatily. (Termin "kapitalisticky" byl bezne pouzivan a 
oznacoval cukrovary v majetku prumyslniku a velkostatkaru, ktere byly ovladany 
kapitalem prevazne videnskych bank.) A tak na sklonku tretiho valecneho roku 
1916 bylo objednano u Ceskomoravske tovarny na stroje zai'izeni na vYrobu 
biMho cukru. II3 Se stavbou se zacalo 24. dubna 1917 oficialne jako 5 pristavbou 
skladiste pro surovinu. Byl to dalSi z mistrovskych tahu lana Rozkosneho na 
nerovne sachovnici konkurence, jak se zakratko ukazalo, opet velmi zdarilYch. 
Na druhou stranu bylo velmi slozite ziskat nove strojni zai'izeni od strojiren 
vytizenych zbrojnimi zakazkami. V cukrovaru zacali pocit'ovat, v dusledku 
pokracujici valky v kampani 1915116, i nedostatek domacich pracovnich sil, 
ktere byly nahrazeny cizimi delniky, aby zavod byl schopen plnit planovanou 
vYrobu. Zamestnani noveho delnictva vsak prineslo problem s jeho 
ubytovanim a stravovanim. Proto se spnivni rada rozhodla postavit novou 
obytnou vyrobu delnickych kasaren podle navrhu firmy Viktor Benes v Praze, 
ktera take stavbu provedla. Budova mela 4 obyvaci mistnosti asi pro 100 osob 
s umyvarnou, kuchyni, spizi a pokojem pro dozorce. Zpoc<itku zde byli 
113 MZA Brno, fond H 167, Rolnicky cukrovar a rafinerie vNemcicich nad Hanou, inv. c. 33, 
kniha c. 21. 
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ubytovani Slovaei, pozdeji zajati Italove, Rusove a Srbove, ktere by-vala 
rakousko-uherska vlada propujcovala zavodum najejieh zadost, kdyz postradaly 
dostatek praeovnich sil domacieh. Po uzavreni miru s Ruskem vratila se velika 
cast zajatyeh Rusu zpet do vlasti a nahradou za takto vznikly ubytek byli poslani 
na kampaiiove praee domaci vojini, nesehopni k valecne sluzbe v polio Ve 
vyrobnim obdobi 1918119 zamestnaval eukrovar 72 vojakU.. Soucasne s obytnou 
budovou byla stavena po eele deIce pruceli tovami fronty 245 m dratena ohrada 
se zulovou podezdivkou, eihelnymi pilifi pro pletivo a pfikrYvkou z betonovyeh 
plotenl14 (Tato se jako jedina cast eukrovaru doehovala dodnes). 
Roku 1915 byla dale zmodemizovana uhelna staniee pro kotelnu podle navrhU 
Ceskomoravske tovamy na stroje. Budova teto staniee byla dvoupatrova a 
spojena s kotelnou mustkem pro uhelny transporter k doprave uhli do zasob-
niku nad kotli. Do suterenu byl postaven drtic k lamani kusoveho uhli a v 
ostatnich casteeh budovy umisteno zarizeni nutne k automatiekemu vazeni dree-
neho uhli vahou "Chronos", aby mohla by-t kontrolovana spotreba kotelny. Pami 
kotle byly opatreny automatiekou prikladaci soustavou Weekovou a z duvodu 
pozadavku akeionaru, kteri ehteli mit fizky sussi, rozsirila se staniee pro lisovani 
rizku tremi novymi vretenovYmi lisy s potrebnYmi transportery. 
Z duvodu obehodnieh i politiekyeh si sprava neprala, aby 0 stavbe rafinerie 
neco proniklo na verejnost a tak panovalo v kruzieh eukrovamiekyeh vseobeene 
presvedceni, ze se jedna pouze 0 pfistavek skladiste na surovinu, nova bud ova 
tvofila totiz opravdu spojku mezi surovamou a eukemim skladistem. Tyto objekty 
byly totiz drive spojeny jenom zeleznYm mostem. 
Stavba rafinerie v prvnieh dvou leteeh pokracovala veliee pomalu, nebot' byl 
kritieky nedostatek cehokoliv, hlavne zeleza. Veskery zelezny i jiny kovovy 
material byl vyhrazen pro potreby armady, takze pro kaZdy kousek zeleza byla 
nutna spousta zadosti a neprijemnyeh intervenei. Strojima nedokazala dodat ani 
objednane strojni zafizeni, ani nosne konstrukee pro nove postavenou tovami cast. 
Pouze stezi dodala zelezne stresni profily, aby budova byla zastfesena aspoii 
114 Viewegh, E.: Rolnicky akciovy cukrovar a rafinerie v Nemcicich na Hane 1909-1924, s. 30-31. 
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lepenkovou krytinou. Dokonceni budovy muselo b)1: odlozeno na priSti rok.lIs 
J este na konci roku 1917 spravni rada rozhodla 0 vYrobe kostkoveho cukru v 
budoucf rafinerii, kteremu dala prednost pred homolemi, 0 ktere zajem zacal 
pomalu upadat a hospodyne stale vice zadaly kostky. Klasicke sekani homoH se 
jiz prezilo a proto byl0 objednano 8. listopadu 1917 strojni zarizeni pro 
kostkamu. 
Roku 1918 se odstranil stary zelezny most, postavila se vnitrni konstrukce 
ze zeleznych sloupu, zhotovily podlahy v obou poschodich a v pfizemi budovy se 
vyzdily zaklady pro novy pami stroj, ktery mel slouzit pohonu priSti rafinerie. 
Vzhledem k potrebam jiz tak znacne rozsireneho provozu bylo nevyhnutelne 
zapotrebi zvetSit dosavadni kotelnu. Proto byla prodlouzena v cele sve sirce az 
k uhelne stanici, uhmem asi 0 12 m, a v teto nove casti postaveny pak byly 3 
dalSi kotle Fairbaimovy 0 stejnych rozmerech a zarizenim jako kotIe puvodni. 
Veskere tyto prace sice stihly do zacatku kampane 1918119, avsak tyto nove kotIe 
nebyly jeste v tomto vYrobnim obdobi zarazeny do provozu. 116 
Sklad suroviny byl pro ulozeni rafinady zcela nevhodny, proto dopredu, jeste 
pred vystavbou hlavni casti rafinerie, bylo prikroceno k vystavbe skladiste rafina-
dy. Koncipovano bylo na 12 tisic tun bileho cukru. Veskere zelezne casti dodala 
Ceskomoravska tovama na stroje. Se stavbou se zacalo 10. brezna 1919 a prvni 
bily cukr byl do skladiste expedovan jiz v kampani 1919/20. Dvoupodlazni 
skladiste s prizemim me10 dva v)1:ahy, vjezd s nak1adacf rampou pro vagony a obe 
podlaZi byla spojena s budovou cukrovaru dvemi zeleznymi mosty. K pruceli 
skladiste prileha schodiste, po jehoz obou stranach v prizemi by1y kancelare 
skladnika a uredniku technicke financni kontro1y, v prvnim a druhem patre 
pomocne kancelare, v podkrovi pak pfirucni sk1adiste na nejbeznejsi potreby pro 
baleni, ukladani a expedici cukru. Budova svemu ucelu slouzila aZ do roku 1997, 
do kdy zde byla skladovana prakticky veskera produkce z kaZde kampane. (Roku 
1997 by10 postaveno cukemi silo na 30 tisic tun cukru) Postavenim skladiste 
rafinady nasta1a v Nemcicfch "stavebne-strojni revoluce", ktera zcela zmenila 
115 Viewegh, E.: Rolnicky akciovy cukrovar a rafinerie v Nemcicich na Hane 1909-1924, s. 31. 
116 MZA Bmo, fond H 167, , Rolnicky cukrovar a rafinerie v Nemcicich nad Hanou, inv. c. 33, 
kniha C. 21. 
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vybaveni a vzhled uvnitr a podstatne i vne cukrovaru. 
V nove tovami pristavbe byl postaven hlavni hnaci stroj rafinerie 0 vykonu 
180 koni, 4 odstredivky Weston na moucku k vyrobe lisovanych kostek, 4 
odstredivky teto soustavy na cukr krystalovy, potrebne zlaby, cerpadla, v)ftahy a 
trasadla, 4 krystalizatory rafinadnich cukrovin a ti'idic cukru. DruM patro melo 
slouzit nove kostkame, proto oba rafinerske zmice byly umisteny do prostoru 
puvodni vamy. Dale byly instalovany 4 odstredivky Weston na zadiny a dye 
puvodni zadinove rozsirily afinaci. K tomu se jeste pristavely 2 uzavrene 
krystalizatory Bockovi. Cele zarizeni rafinerie vsak bylo koncipovano znacne 
tesne a neumoznovalo by dalSi rozvoj, proto bylo v deIce 25 m ubourano skladiste 
suroviny a byly staveny dalSi casti rafinerie. V prostoru nove kostkamy byly 
umisteny 3 stolove lisy Pzillas a 6 automatickych sekacek na kostky s kompletni 
susamou na vykon 30 tun kostek denne. Rovnez byla vybavena mlynice cukemi 
moucky strojnim zarizenim, dodanym tovamami na mlynske stroje Jan Prokopec 
na Krell. Vinohradech a Josef Prokop a synove v Pardubicich. 117 
Pri takovemto rozsireni zavodu se muselo pocitat s ubytovanim urciteho poctu 
zi'izencu, poti'ebnych pro novou rafinerii. Proto byly postaveny dva jednopatrove 
obytne domy, z nichZ jeden, dvojity, skladajici se z 8 bytu 0 jedne kuchyni a jednom 
pokoji pro zenate a 8 pokoju pro svobodne, dokoncen byl jeste 15. i'ijna 1919. 
Druhy, urceny pro dilovedouci, dokoncen byl teprve az z jara 1920. 
Tim byla rozhodujici cast stavby rafinerie dokoncena, a to jeste v kampani. 
Neexistovalo, aby se vynechala, omezila Ci zpozdila jedina kampan, vzdycky 
muselo b)ft pripraveno vsechno do zacatku rijna. Proste ze zisku kaZde kampane 
mohl cukrovar zit a dal se rozvijet, jedine vynechani by znamenalo stop dalSimu 
vYvoji. 
Prvni smiSena kampan zacala 29. rijna 1919 a skoncila az 21. ledna 
nasledujiciho roku. Nikdy pred tim ani pote neskoncila tak pozde. Ze 634 300 q 
repy se vyrobilo jen 72 700 q bileho cukru, coz bylo v dosavadni historii druM 
nejmensi mnozstvi (mene se vyrobilo roku 1976). Kampan to byla zcelajiste 
117 MZA Bmo, fond H 167, , Rolnicky cukrovar a rafinerie v NemCicich nad Hanou, inv. c. 33, 
kniha c. 21. i Viewegh, E.: Rolnicky akciovy cukrovar a rafinerie v Nemcicich na Hane 1909-
1924, s. 32. 
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zkusebni, zatezkavaci, takovy krest ohnem. Dopadl nad ocekavani dobre, cukr se 
prodal, i kdyz nebyl nejvyssf kvality z duvodu chybejici spodiove filtrace, 118 
poptavka byla i pO pile l19 a homolfch. Spravnf rada se na konci prvni smfSene 
kampane rozhodla rafinerii rozsfrit. Zaprve z duvodu obrovske poptavky po 
cukernfm zbozf vseho druhu a za druhe, stavajfci rafinacnf zarfzenf nedokazalo 
zpracovat vsechen vyrobeny surovy cukr. Zafizeni bylo opet objednano u 
Ceskomoravske tovarny na stroje. Obetf rozsfrenf se stalo skladiste suroviny ve 
zbyle deIce 26 m. Rafinerie byla zvetSena ollis a 4 sekacky na kostky spolecne s 
prodlouzenfm susarny kostek, coz zvysilo jejich vyrobu na 750 centu za 24 hodin. 
Dale tato strojirna postavila na vyrobu pile I zrnic, 2 krystalizatory, 4 odstredivky 
soustavy Feska a lamac pile. Zadinova stanice se rozsifila 0 dalSi zrnic, pribyla 
velka napajecka v kotelne a novy barometricky kondenzator. V tomto roce uCinen 
byl take zajimavy pokus 0 vyrobu jeste jineho druhu zbozL Ukazaly se totiz pi'iznive 
vyhlidky pro prodej Cisteho kandysu. 120 Po propoCitani pi'edbezne kalkulace se 
usneslo zavest vyrobu kandysu a byla objedmlna poti'ebna medena panev s 
krystalizacnimi nadobami. V dalSi kampani bylo na zkousku vyrobeno 4000 kg 
bezvadneho, ve1kokrystaloveho kandysu, avsak jeho cena na trhu znacne poklesla, 
takze bylo upusteno odjeho dalSi vYroby. 
DruM bila kampaii, ktera zapocala 4. i'ijna 1920, dopadla jeste lepe. Sprava 
cukrovaru se vsak nespokojila s kvalitou rafinady, ktera nemohla konkurovat 
rafinerifm s filtracf. Dosud se cukr vynibel bez jakekoliv filtrace. Rozhodnutf 
postavit filtracnf vez se spodarnou padlo jiz 10. fijna 1920, tedy nekolik dnu po 
zaMjeni kampane a Ukol pripadl firme V. Benes. Stavbu provedla behem roku 
1921, vybavila ji 16 spodiovymi filtry, prackou, paraky a dalsim potrebnY"m 
zarizenim, vcetne regeneracni pece Langen-Schat-ten-Tietz, lokomobily Wolf na 
prematou paru 0 vykonu 100 koni a dynama 0 sile 38 kW, zabezpecujici zvysenou 
spotrebu elektricke energie. 121 Soucasti stavby byl i temer 40 m vysoky komin a 5 
118 Spodium - uhlf z kosti, vyrobek ktery ziskame zih{mim, palenim kosti bez pJ'istupu vzduchu a 
pouziva se odvapneni a odbarveni cukerni st'avy. Ottuv slovnik nauen)!, 23 dil, s. 830. 
119 Pile - bily hrubozrnny cukr slabe vazby v nepravidelne mensi nebo vetsi kousky nalamany. 
Ottliv slovnik naueny, 5 dil, s. 766. 
120 Kandys je sacharoza, vykrystalizovana ve velkych krystalech srostlych a vice mene 
prUsvitnych, bezbarvYch. Ottuv slovnik naueny, 5 dil, s. 766. 
121 Viewegh, E.: Rolnicky akciovy cukrovar a rafinerie v Nemeicich na Hane 1909-1924, Pi'erov, 
1924, s. 37. 
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usazovacich jam na spodiovy prach. Zai'izenf rafinerie bylo nynf tak vykonne, ze 
dokazalo zpracovat veskery vyrobeny surovy cukr a cukrovar dokupoval dokonce 
surovinu cizi - tzv. zanos. 
Po rozsifeni rafinacni stanice se objevil problem v zasobovani cukrovaru 
vodou. Vse bylo vyfeseno rekonstrukci hlavniho pfivodniho kanalu z feky 
Hane a to tak, ze bylo odstraneno dosavadni betonove potrubi 0 sirce 52 cm, jiz 
naprosto nepostacujici, a postaven novy kanal z dusaneho betonu 0 sifce 80 
cm a vysce 155 cm, v celkove deIce 142,10 m.l22 
Puvodni nazev firmy "Rolnicky akciovy cukrovar v Nemcicich" byl zmenen 
na "Rolnicky akciovy cukrovar a rafinerie v Nemcicich na Hane", po sesti letech s 
malou zmenou v pridomku "nad Hanou". Vyznamnou osobnosti nemcickeho 
cukrovaru byl technicky kontrolor ing. Jaroslav Hruda. V Nemcicich pusobil aZ 
do roku 1926, kdy pote v Prosenicich nastoupil uspesnou reditelskou drahu, 
zakoncenou postern prvniho generalniho reditele znarodnovaneho 
cukrovamickeho prumyslu. Ostruhy ziskal prave v NemCicich. Od roku 1920 v 
dobe rekonstrukce zastaval funkci technickeho adjunkta ing. Rajmund Hruby. Rok 
pred HrubY'm zacal strojmistrovat Frantisek Bena. Tento pan strojmistr v 
NemCicich pusobil temer dYe desetileti. Do nove ustanovene funkce 
administrativniho reditele (predtim ucetni, pak administrativni spravce) nastoupil 
Ladislav Dokoupil v roce 1919. 123 
Rozpor mezi velkY'm mnozstvim akciemi zajistene repy a malou vYrobni 
kapacitou surovarenske casti tovamy byl jiz delSi dobu na prvnim miste uvah 
spnivni rady a vedeni cukrovaru. Po kampani 1921122 rada rozhodla 0 rekon-
strukci surovamy a zvyseni denni kapacity zpracovani repy z 7600 q na 12000 q. 
Vzhledem k rozsahu praci a financni narocnosti byla rozdelena do dvou etap. V 
prvni casti, od roku 1922, doslo ke zmene dosavadni vakuove odparkyl24-
kombinovany ctyfclen 0 uhmne odparovaci plose 1671 m2 pridanim tri novych 
122 MZA Bmo, fond H 167, , Rolnicky cukrovar a rafinerie v Nemcicich nad Hanou, inv. c. 23, 
karton c. 1. 
123 Fronek, D.: 90 let cukrovaru v NemCicich nad Hanou, s. 18. 
124 Vakuova odparka je misto kde se saturaci a cezenim vycistene st'avy zaval'eji na hustsi sirob za 
ucelem ziskani cukru v nich obsazeneho. 
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lezatych teles na kombinovany peticlen 0 odparovaci plose 3022 m2. Dale 
postaveni zmice na prvni cukrovinu s krystalizatorem, ke zvetseni afinace 0 
Westonovu odstredivku, zadinove stanice 0 dye odstredivky stejneho typu. 
Nedostatek skladovaciho prostoru na melasu vedl nejdfive k rozsireni melasniku 0 
dalSi krystalizator, vzapeti k postaveni velkeho melasoveho tanku na jeden tisic 
tun melasy (8 000 hI), dohromady s puvodnim zasobnikem (14000 hl.). Kotelna 
byla rozsirena 0 tri kotIe Faimbaim na ukor strojnich dilen, byl postaven novy 70 
m vysoky komin od firmy Bratri Fischerove, Letky u Libic nad Vltavou a nove 
strojni dilny naproti kotelne. Stavba kominu vsak nebyla provedena bez zavad. Jiz 
necely mesic po kolaudaci se ve zdivu objevily svisle i vodorovne trhliny. Po 
neuspesnych snahach cukrovaru 0 reklamaci provedeneho dila se cukrovar obraci 
na Okresnf spravu politickou v Olomouci s zadostf 0 provedeni revize kominu. 
Poverenec uradu provedl obhlfdku dne 28. rijna 1925 s vyjeidrenim, ze prace byly 
neodbome provedeny a pouzity material neodpovidal platnym normam. eely spor 
se vsak tahl dale a firma Bratri Fischerove nedokazala komin zcela opravit. 
Nebyla to pro ni dobra reklama, zvlaste kdyz se podobne vady objevily i u dalSich 
postavenych kominu (cukrovar Zvoleneves, elektrama prerov).125 
DalSi novou stavbou bylo zbudovani 219 m dlouheho vodniho kanalu z reky 
Hane. Temito upravami bylo dosazeno denniho zpracovanf 10 000 q repy. Jeste v 
kampani 1922/23 byly vyrobeny prvni lisovane homole, po kterych se doslova 
zaprasilo. Trochu necekane, nebot' po kostkach byla poptavka stale vetSi. Tato 
kampaii byla i prvni zanosovou, se zpracovanfm ciziho suroveho cukru. 
Rok 1923 prinesl postavenf nove vapenky Khem s vodnim v)'tahem, stara 
byla prodana. Na miste stare vapenky byla postavena budova kalolisu. Kvilli 
vyuzitf amortizacnich vyhod bylo jeste v temze roce zapocato se stavbou hasenky, 
elektramy a homolamy.126 
Na vyssi vYrobu cukru v uplynuIe kampani nestaCila jiz spodama, proto byla 
rozsirena 0 8 filtru. Pokracovalo se postavenim treti rezacky, kalolisu Kroog, 
noveho tridiciho trasadla na cukr a dvou krystalizatoru. Nove bylo vybudovano 
125 MZA Bmo, fond H 167, Rolnicky cukrovar a rafinerie v Nemcicich nad Hanou, inv. c. 23, 
karton c. 1. 
126 Fronek, D.: 90 let cukrovaru v Nemcicich nad Hanou, s. 15. 
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dalSich 279 m privodniho ficniho kamllu. Take pfijela po vlecce do cukrovaru 
nova lokomotiva "Hana" 0 vykonu 200 konskych sil. Postupne se dokoncila 
hasenka a elektrarna s centralnim hnacim strojem na prehratou paru. V rozsirene 
kotelne byly postaveny dva vysokotIake kotIe Sladek s rosty Pluto Stocker od 
firmy Ceskomoravska tovarna na stroje, ktere dodavaly paru 0 pretlaku 15 
atmosfer potrebnou pro pohon zvetsene elektrarny. Spolu s nov)fmi byly vsechny 
ostatni kalolisy preneseny z filtracni veze do nove budovy, pribyla nova repni 
vaha, kalova draha a predevsim nova Robertova difuze l27 se sestnacti nadobami 0 
obsahu (100 hI) a se splachovacim zafizenim HaIfa pro urychleni prace pfi 
vyprazdnovani 16 difuzeru. Pro rozsireni fizkolisove stanice se namontoval ctvrty 
rizkolis. Z drobnejsich veci lze uvest lapac drte Koran a automatickou odmerku. 
Varna se pocetne zvetSila 0 zadinovy zrnic, 3 krystalizatory typu Bocek na 
zadiny, odstredivku Weston na prvni cukrovinu a 0 novou stanici afinace, k 
vyrobe litych homoli pak 0 I zrnic, chladici panev, formy na homole, 3 
odstredivky po 30 ks homoli, dale v)ftah, susarnu a dalSi drobnosti. Toto zarizeni 
bylo namontovano jiz v nove budove homolarny, postavene na zbytku cukemiho 
skladiste suroviny. NemCicky cukrovar tak dosahl zpracovani 12 000 q repy denne 
a vyroby az 2500 q rafinady. Secteno a podtrzeno novy, velky a modemi cukrovar 
po sestiletem cilevedomem modernizovani. Je treba si uvedomit, ze prevaznou 
vetSinu akci financoval cukrovar ze zisku jednotlivych kampani, samozrejme za 
pomoci materskeho financniho ustavu - Moravske agrarni a prumyslove banky. 
Navratnost vlozenych penez byla pomerne rychla vzhledem k tehdejsi vysoke 
cene za cukr. Vyznamem, rozsahem a kvalitou se NemCice zaradily mezi takove 
rafinerie, jako byly napr. obe brec1avske, slavkovska, hrusovanska (u Brna) ci 
opavska (srovnano s cukrovary na Morave). 
Cele rekonstrukcni obdobi se uspesne zvladlo jedine diky bravurnimu vedeni 
Jana Rozkosneho a cele spravni rady, reditele Viewegha, spravce Ondroucha a 
administrativniho reditele Dokoupila se spravcem Sedlackem. V nasledujicim 
sestiletem obdobi cukrovar zpracovaval za kampan bezne 80-90 tisic tun repy a 
127 Robertova difuze - zai'izenf ktere umoznuje ziskat st'avu z cerstve repy 
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vynibel 16-17 tisic tun rafimidy. (viz. tabulky c. 15, 16 v pfiloze) Zpracovanych 
95 911 tun repy v kampani 1925/26 bylo dosavadnim rekordem a zustalo jim na 
dlouhych tricet pet let. Timto rokem skoncilo asi nejuspesnejsi obdobi v historii 
cukrovaru, pro ktery znamenalo neustalou modernizaci a zvysovani kapacit jak ve 
zpracovani repy tak i ve vYrobe cukru. 
Na zaver teto kapitoly bych poznamenal prinos zrlzeni cukrovaru pro obec 
NemCice nad Hanou. Urcite nejvetsi zmenou pro zcela zemedelskou obec bylo jiz 
zalozeni velkeho zemedelsky - prumysioveho podniku. Do obce prichazeli cizi 
delnici a tim padem se zmeniia i socialni struktura obyvatelstva. Cukrovar vsak 
pomohl obci hlavne ekonomicky. U reditelstvi post a telegrafu urgoval zavedeni 
telefonni linky do obce a zapiatil vetsinu nakiadu (prispel 400 K a obec zaplatila 
22,40 K). Telefonni linka byla zprovoznena 8. cervna 1912. 128 DIouho obci vedia 
zeleznicni trat' smer Brno - Prerov, ale vlak zde nestavil, nebyla zde zeleznicni 
zastavka. NemCice nad Hanou se jiz za Rakousko - Uherska podaly nekolik 
neuspesnych zeidosti k reditelstvi statnich drah na povoleni stavby zeleznicni 
stanice s cekarnou pro cestujici. Teprve dne 25. kvetna 1923 Ministerstvo zeleznic 
vyhovelo zadosti obce a schvalilo stavebni plan nove nadraZni budovy 
s rozpoctem 206 000 Kc. Polovinu by uhradil stat a druhou si meli mezi sebe 
rozdelit zajemci 0 zrlzeni stanice. Na stavbu prispel cukrovar castkou 50 000 Kc 
a zbylych 50 000 Kc si mely rozdelit okolni obce spolecne s NemCicemi. Obce 
vsak odmitly financne spolupodilet na stavbe zeleznicni zastavky a tak nakonec 
zbyla jen obec Nemcice s prispevkem 22000 KC. 129 Podle zapisu kroniky z roku 
1925 byla nadrazni budova nakonec postavena nakladem 180 000 Kc a cukrovar 
zaplatil skoro tretinu celkove castky.130 
128 SOkA Prostejov, fond Archiv mestecka Nemcic nad Hanou. 1581 - 1945, Zapisy 0 schuzich 
obecniho vyboru (Jednaci protokol) 1910 - 1912, i.c.34, c.kn.34, zapis ze dne 8. 6. 1912. 
129 Tamtez, Zapisy 0 schuzich obecniho zastupitelstva (Jednaci protokol) 1922 - 1926, i.c.37, 
c.kn.37, zapis ze dne 8. 11. 1923. 
130 SOkA ProsU:jov, fond Archiv mestecka Nemcic nad Hanou. 1581 - 1945 (1953), i.c.325, 
Pametni kniha obce, 1922 - 1930, zapis z roku 1925. 
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5.5 Obdobi hospodarske krize 
Ceskoslovenske zemedelstvi se ve dvacMych letech netesilo konjunkture 
dlouho. V polovine roku 1928 zacaly prudce klesat ceny rostlinnych vYrobku, 
zvlaste u statu ktenS je vyvazely (USA, Argentina), ale i u zemi potraviny 
dovazejicich (Nemecko a Velka Britanie). Hospodarsky rok 1928/29 byl jiz ve 
znameni silne agrami krize. Ve svete znacne vzrostly zasoby zemedelskych 
vYrobku a zaroven kazdym rokem klesaly ceny techto produktu. Teprve v roce 
1933 se cenovy pokles zastavil a v nasledujicim roce zaznamenavame jiz zlepseni 
cen na svetovych trzich. Zemedelska vYroba vsak na rozdil od prumyslove 
v obdobi krize nikdy neklesala, ale stagnovala na zhruba stejne urovni nebo 
dokonce rostla jako v Ceskoslovensku (rok 1931 nejvyssi ha vyuosy u cukrovky a 
v letech 1932 a 1933 nejvyssi vynosy a sklizne u obilovin).131 Zatimco pro krizi 
v prumyslu je typicke predevsim omezovani vYroby a jen v mensi mire pokles 
cen, pro zemedelstvi byl naopak charakteristicky velky pokles cen. 
Ceskoslovensko bylo vzhledem ke snizeni spotfeby v obdobi krize temer 
sobestacne v zasobovani potravinami, ktere mohlo vyrobit, ale nemelo potencial 
pro dalSi rust a to se pIne ukazalo ve stagnaci zemedelske vYroby po ukonceni 
krize. Zemedelska krize v Ceskoslovensku propukla na podzim roku 1928 a byla 
nejsilnejsi v roce 1933 a v prvni polovine roku 1934. Krize mela slozity prubeh, 
procMzela tremi, vzajemne se lisicimi fazemi. Zamefim se pouze na prvni dye 
faze krize, ktere se dotykaly pestovani cukrovky a odbyt cukru. 
Prvni faze krize zahmovala obdobi od podzimu 1928 do leta 1930. Zasahla 
nejvice cukemi vYrobu a reparstvi, kde se projevila silny-m poklesem cen cukrove 
repy, ale i zmensenim osevnich ploch cukrovky. V nasledujici fazi (1930 - 33) 
prerostla cukemi krize v uplne zhrouceni exportu cukru z Ceskoslovenska, jez si 
vynutilo velkou redukci cukemi vYroby a pestovani repy. V tomto obdobi prestala 
urcovat hospodarstvi v nejproduktivnejsich oblastech Cech i Moravy cukrova 
v 132 repa. 
!3! Lacina, V.: Krize ceskosiovenskeho zemedeistvi 1928 -1934, Praha, 1974, s. 38. 
l32 Tamtez, S. 40 - 41. 
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Svetova agnimi krize zasahla v Ceskoslovensku nejsilneji jeho hlavni vYvozni 
produkt - cukr. VYv0z cukru byl ve 20. letech nejdUlezitejsim vYvoznim artiklem 
a udrzoval vyrovnanou bilanci zahranicniho obchodu. 
Hodnota vyvezeneho cukru V mil. Kc za leta 1920-1928 
Cena cukru Cena cukru 
Rok Rok 
v mil. v mil. 
1920 3405 1925 2322 
1921 3749 1926 2247 
1922 1400 1927 1525 
1923 1 861 1928 1699 
1924 2432 
Zdroj: Lacina, v.: Krize ceskosiovenskeho zemedeistvi 1928 - 1934, Praha, 1974, s. 48. 
Vzhledem k menici se hodnote koruny musime tuto tabulku doplnit udaji vYvozu 
cukru v hodnote suroviny. 
Mnozstvi vyvezeneho cukru V hodnote suroviny za leta 1920-1929 
v metrickych centech 
Celkem v hod note 
Rok Rafimida Surovina 
suroviny 
1920 2678083 352 149 3405 164 
1921 3572 860 70706 4 143 767 
1922 3241 612 67848 3 763 286 
1923 3270711 162994 3 891 605 
1924 5358436 473 671 6582289 
1925 8629430 314003 10 151 553 
1926 9260900 247279 10840705 
1927 5989522 255233 7083278 
1928 6443441 784014 8 129538 
1929 5429210 430000 6619299 




Z tabulky vyplyva, ze v)rvoz cukru z Ceskoslovenska dosahl sveho vrcholu ve 
v)rrobnim roce 1925/26. V nasledujicich letech klesalo jak vyvezene mnozstvi 
cukru, tak zvlaste jeho hodnota v dusledku poklesu ceny cukru na svetovych 
trzich. Podil Ceskoslovenska na svetove produkci cukru po cela dvacata leta 
stoupal, aZ dosahl sveho maxima 6,1 % v roce 1925. V produkci repneho cukru 
byla republika az do r. 1927 na druhem miste za Nemeckem. 133 Ceskoslovensko 
se v obdobi krize dostalo do tezke situace. Bylo tretim nejvetSim v)rvozcem cukru 
na svete a nejvetsim exporterem i'epneho cukru. Dve ti'etiny sve vyroby vyvazelo, 
ale nebylo schopno celit stale sHici konkurenci na mezinarodnich trzich. Navic 
mnoho evropskych statu, ktere pravidelne cukr nakupovaly se postupne stavalo ve 
v)rrobe cukru sobestacnymi ci zavedli vysokou celni prirazku. lednim z duvodu 
klesajiciho v)rvozu byla tedy ztrata puvodnich odbytist' cukru. Tendence 
sobestacnosti prevazily i ve Velke Britanii, ktera byla nejvetsim dovozcem 
ceskoslovenskeho cukru. Ta od roku 1928 preferovala dovoz suroviny z vlastnich 
dominii a jeji zpracovani pred dovozem konzumniho cukru. Po tomto rozhodnuti 
ceskoslovensky v)rvoz klesl 0 50 % oproti roku 1927. DalSim duvodem byly 
prudce klesajici ceny cukru. V roce 1924 se za 1 q rafinady prodaval za 315 Kc, 0 
ctyi'i roky pozdeji jiz 180 Kc a minima se dosahlo v roce 1934 49 Kc za 1 q 
exportniho CUkru.134 
Vysledkem techto problemu byla redukce cukrovamicke produkce 0 41 %, 
z 12 mil. 541 tis. q cukru roku 1928 na 5 mil. 175 tis. q cukru roku 1934. Pokles 
nejvice postihl Slovensko (v roce 1934 v)rroba dosahovala 21 % roku 1928), 
Moravu (41 %) a nejmene Cechy (48 %). Snizila se i osevni plocha cukrovky 
skoro 0 50 % (pokles z 209940 ha v r. 1928 na 145685 ha r. 1933). Pokles byl 
opet nejvyssi na Slovensku a nejnizsi v Cechach. Velmi take klesla vykupni cena 
repy z 18,50 Kc za 1 q roku 1927 na 10,75 Kc za 1 q roku 1932. To vedlo k tomu, 
ze se i'epa pi'estala pestovat v mene vhodnych podminkach a zustala jen 
v nejurodnejsich oblastech. (Celkovy prehled 0 vsech ukazatelich podava tabulka 
c. 19 v pfiloze). 
133 Tamtez, s. 50. 
134 Tamtez, s. 62. 
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Dusledek krize v letech 1928 - 34 tedy vedl ke zhrouceni cukrovamickeho 
prumyslu. Republika prestala by-t prednim vYvozcem cukru a zamefila se na 
domac1 trh. Cukrovamictvi ztratilo tedy definitivne sve postaveni mezi prednimi 
prumyslovymi odvetvimi ceskych zemi, jez mu nalezelo od posledni ctvrtiny 19. 
stoleti a reparstvi prestalo by-t pateri zemedelske ekonomiky produkcne 
nejvyspelejsich oblasti. 
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5.6 Dopady krize na RAe Nemcice nad Hanou 
Pocatek tricatych let je obdobim tezke hospodarske krize, dolehajici i na 
cukrovamictvi. Zhrouceni volneho trhu vedlo k nutnY'm regulacnim zasahum (po 
vzoru problemu s obilim), ktere pak vyUstily v fizeny trzni system. Prakticky 
vsechny cukrovary byly omezeny ve vYrobe cukru, pokud tuto dobu vubec 
prezily. Pochopitelne i nemcicky cukrovar prisel 0 cast repy. 
Jiz ve vYrocni zprave za kampanovy rok 1928/29 si predstavenstvo cukrovaru 
stezovalo na misledky cukemi krize, kteni ztizila pozici zvlaste moravskY'm 
rafineriim vyvazejicim do Rakouska. Zminujf zvyseni zeleznicnich tarifU, ktere 
znesnadnuji export cukru do okolnich statu, tak i vysoke naklady na dopravu 
cukru do pfistavu Terst. Kladne hodnotili rozhodnuti statu snizit dan na cukr od 
1. rijna 1928. Pres tyto problemy hodnotili minulou kampan jako uspesnou a 
neztratovou. Zpracovano bylo 811 201 q repy a vyrobeno 171 060 q rafinady. 
Zisk cukrovaru z prodeje cukru 2 700 000 Kc byl pouzit na amortizaci zafizeni a 
budova 11 000 Kc prevedeno do rezervniho vseobecneho fondu. 135 
VYrocni zprava 0 kampani 1929/30 pojednavala 0 prudkem poklesu ceny 
cukru na svetovych trzich, 100 kg suroveho cukru se prodavalo za 60 Kc coz stezi 
pokrylo vYrobni naklady a cenu repy. UPOzof110vali na vYvoj cen behem roku a 
tvrdili akcionarum, ze je lepsf cukr prodavat postupne po cely rok. Cituji: "Ridime 
se totiz pri prodeji cukru za hranice statu zasadou, rozdelit prodeje na cely rok, 
pripadne i na dobu delSi a docilit timto zpusobem prumemou cenu, odpovidajici 
celorocnimu prumeru cen svetovych - mozno - Ii cenu vyssi, urychlenim prodeju 
v dobach lepsi konjunktury a zarizenim vyroby tak, aby nase zbozi svou vybomou 
jakosti uspokojilo nase odberatele v nejvyssi mire." To se i cukrovaru darilo. 
V tuzemsku cukrovar bez problemu prodal cely svuj kontingent rafinady za cenu 
555 Kc za 1 q, po odecteni nakladu a odvedeni dane se ziskem 256 Kc za 1 q. 
Cukr exportovali hlavne do Rakouska a Svycarska za ceny v rozmezi 80 - 167 Kc 
za 1 q rafinady. Zpracovano bylo 783 030 q repy a vyrobeno 167 163 q cukru (61 
tisic centu prodano v tuzemsku a 106 tisic v zahranici). Cukrovar tedy hospodaril 
135 MZA Brno, fond R 167, Rolnicky cukrovar a rafinerie v Nemcicich nad Ranou, inv. c. 20, 
karton c. 1, ryrocni zpniva za rok 1929. 
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s prebytkem 2 063 900 Kc, na odpisy budov a stroju vydali 2 049 800 Kc a do 
vseobecneho rezervniho fondu bylo prevedeno 14000 KC.136 
VYrocni zpniva 1930/31 zacala konstatovanim, ze cukerni krize stale 
pretrvava a svetove zasoby cukru rostou. Podle odhadu statistika F. O. Lichta 
predstavovaly nespotrebovane svetove zasoby k 31. srpnu 1930 88 milionu 
metrickych centu. Byla zminena mezinarodni snaha 0 regulaci obchodu s cukrem 
tzv. Chadbourneova dohoda. V kvetnu 1931 se sesli zastupci vYrobcu cukru 
z Kuby a Javy a take z evropskych zemi, ktere nejvice cukr vyvazely 
Ceskoslovensko, Nemecko, Polsko, Belgie a Mad'arsko dospeli k urcite dohode. 
Dohoda znela tak, ze kazda vy-vozni zeme cast svych zasob z kampane uskladnila 
a v danem roce neprodala a zavazala se po pet nasledujicich kampani omezit svoji 
vyrobu, aby se kazdorocne cela a mimo to jeste jedna petina uskladneneho zbytku 
z kampane 1929/30 spotrebovala, tudiz aby behem techto peti let zasoby zmizely. 
Ceskoslovensko se tehdy zavazalo nevyvest vice nez 5 708 170 q cukru. Ph 
celorepublikove vYrobe v kampani 1930/31 11 455 099 q vy-voz a domaci 
spotreba Cinila 9 397 840 q cili na sklade zbylo 2 057 259 q cukru. VYroba 
v pfiStich letech se musela zmensit, aby se postupne tento prebytek odcerpal do 
30. zari 1935. Byla uzavrena mezi cukrovarniky a Reparskou jednotou smlouva, 
kteni omezovala osev repy a vyrobu cukru. Kazdemu cukrovaru bylo vymereno 
mnozstvi cukru v hodnote suroviny, ktere byl cukrovar opravnen vyrobit v kazde 
kampani mezi roky 1931 - 35.137 
Kampan 1930/31 byla pro nemCicky cukrovar pfizniva, uroda repy byla co do 
mnozstvi znacne vetSi nez predesle roky, repa vsak mela nizkou cukernatost a 
ceny cukru byly velmi nizke. Repy bylo zpracovano 938556 q a vyrobeno 
166 047 q rafinady. Ceny cukru na svetovych trzich klesly na 50 - 60 Kc za 1 q 
suroveho cukru a tak kryly jen asi polovinu vYrobnich nakladu. Za techto 
svizelnych pomeru se poprve za 21 let trvani akciove spolecnosti stalo, ze 
akcionah dostali za dodanou repu pouze trzni cenu a cukrovar nevykazal zadny 
zisk. 138 
136 MZA Brno, fond H 167, Rolnicky cukrovar a rafinerie v Nemcicich nad Hanou, inv. c. 20, 
karton c. 1, vyrocni zpniva za rok 1929. 
137 MZA Brno, fond H 167, Rolnicky cukrovar a rafinerie v Nemcicich nad Hanou, inv. c. 20, 
karton c. 1, vYrocni zpniva za rok 1930. 
138 Tamtez, vyrocni zpniva za rok 1930. 
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V kampani 1931/32 jeste vice poklesla cena rafinady na 60 - 70 Ke za 1 q. 
Cukrovar si vymohl nepatme zvyseni domaci ho kontingentu rafinady z 61 156 q 
na 62 667 q roene. Dale pretrvavalo dopravni znevyhodneni cukrovaru na stredni 
Morave vuCi podnikum v Cechach a na jizni Morave. Dopravne znaene zvysovalo 
cenu rafinady a zbozi prestavalo bYt konkurenceschopne ( cena rafinady se 
zvysila dopravni prirazkou az 0 10 Ke za 1 q). 
Kontingent repy se cukrovaru v NemCicich zmensil 0 20 % tj. 170 831 q na 
683 327 q. V kampani bylo zpracovano 704 520 q repy a vyrobeno 129 805 q 
cukru a vyvezeno 79 507 q rafinady. Sklizen repy i obsah cukru byla dobra, ale to 
se nedalo rlei 0 cenach cukru. Cukrovar opet nevykazal zadny zisk. DaISi tezkou 
ztratou bylo umrti reditele Viewegha v roce 1931. Na jeho misto nastoupil 
dosavadni technicky spravce ing. Bedrich Ondrouch. 139 
Repna kampan 1932/33 se od predeslych lisila, byla totiz opet ziskova. 
Zpracovalo se sice malo repy (515460 q) a nebyl tedy dokonce ani pIne vyuzit 
kontingent prideleny cukrovaru (546662 q), ale vyrobeno bylo 121 593 q 
rafinady, ze ktere se vetSi mnozstvi (77 414 q) prodalo v ramci tuzemskeho 
kontingentu za vysokou cenu. Z 52 489 q rafinady ureene na vYvoz se podarilo 
prodat 48 626 q. Hruby zisk cukrovaru Cinil 2 500 179 Ke na odepsani budov a 
strojniho zarizeni bylo prevedeno 2 451 488 Ke a do rezervniho fondu 48 690 
Ke. 140 
Kampan 1933/34 byla ovlivnena velkY"m suchem a uroda repy nejslabSi od 
svetove valky. Cukrovar prijal pouze 439370 q repy a kampan trvala pouze 29 
dnL Zavod vyrobil 103 736 q rafinady, ze ktere 67 397 prodal v Ceskoslovensku a 
39 194 vyvezl. Celkem tedy zpenezil 106591 q cukru, protoze se podarilo prodat 
i zbyle zasoby z predesleho roku. Spravni rada zminila i zmeny ve vYvozu 
eeskoslovenskeho cukru kde poklesl export do zapadni Evropy, ale stoup I odbyt 
na vYchod. 
139 MZA Brno, fond H 167, Rolnicky cukrovar a rafinerie v Nemcicich nad Hanou, inv. c. 20, 
karton c. 1, vyrocni zpniva za rok 1931. 
140 MZA Brno, fond H 167, Rolnicky cukrovar a rafinerie v Nemcicich nad Hanou, inv. c. 20, 
karton c. 1, vYrocni zpniva za rok 1932. 
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Po amortizaci stroju a budov zustal zisk 90 613 Kc, ktery byl preveden do 
rezervniho fondu. 141 
V kampani 1934/35 ovlivnilo kvalitu repy pocasi. Dlouhe sucho a pak silne 
deste zpusobily sice velkou urodu repy, ale 0 nizke kvalite a cukematosti. 
Cukrovar prijal 556 330 q repy tedy 0 110 000 q vice nez v predesle kampani a 
vyrobil 107 360 q rafimidniho cukru. V tuzemsku bylo prodano 70 778 q a na 
export slo 36 581 q cukru. V flimci clearingu stoupl vYvoz cukru do Recka, 
cukrovar vsak musel cekat nekolik mesicu na platbu cukru. Jestlize 
v Ceskoslovensku v kampani 1934/35 nebYvale vzrostl odber denaturovaneho 
cukru, v nemCickem cukrovaru tomu tak nebylo, ponevadz se krmeni 
denaturovanym cukrem v oblasti nevzilo a rolnici stale radeji krmili zvirata 
melasou. Dne 1. zaff 1935 skoncila mezinarodni dohoda regulujici pomer vYroby 
a spotreby cukru a jiz se neobnovila. Zisk za prodej cukru po veskerych odpisech 
Cinil 74610 Kc a byl preveden do rezervniho fondu. 142 Celkove vysledky 
kampani jsou shmuty v tabulkach cis. 16 aZ 18. 
Krizove obdobi cukrovar prezil dobre jednak uvazlivym vedenim spravni 
rady, jednak diky sve technicke urovni a modemimu zaffzeni. Od druhe poloviny 
dvacatych let se vsak do zaffzeni investovalo jen minimalne, cukrovar musel 
splacet nakladnou rekonstrukci. 
141 Tamtez, vyrocni zpniva za rok 1933. 
142 Tamtez, vyrocni zpniva za rok 1934. 
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5.7 Obdobi konce 30. let a doba okupace 
Jiz prvni cukemi kampaii po skonceni zemedelske krize pfinesla dalSi zmenu 
ve ve1ikosti vYvozniho kontingentu ceskoslovenskeho cukru. Nova mezinarodni 
dohoda byla uzavfena za ucasti 22 statu dne 6. kvetna 1937 s uce1em zvysit 
svetove ceny cukru a dosahnout vyrovnanou bilanci mezi cukemi nabidkou a 
poptavkou. Smlouva nabyla platnosti 1. zafi 1937 s uCinnosti na pet let. Dohoda 
se lisila od pfedeslych dohod v tom, ze garanci doddovani stanovenych 
kontingentu pfevzaly vlady jednotlivych zucastnenych statu. Ceskoslovensky 
vyvozni kontingent Cinil 250 000 tun cukru v hodnote suroviny. K teto zakladni 
kv6te obddelo Ceskoslovensko pro prvni tfi roky take mimofadne pfide1y 
(kampaii 1937/38 navic 90 000 tun cukru, 1938/39 60 000 tun a v r. 1939/40 
25 000 tun). Expedice cukru mohla by-t provadena pouze ze zvlastnim statnim 
exportnim povolenim. DalSi dohoda, ktera cukrovar zajimala mnohem vice, bylo 
jednani 0 cukemych kv6tach cukrovaru pro tuzemsky trh. Nova smlouva byla 
uzavfena 5. listopadu 1937 s platnosti na 10 let. 
V kampani cukrovar zpracoval 592330 q fepy a vyrobil 122 941 q 
rafinovaneho cukru. Zisk 97933 Kc podnik pfevedl do rezervniho fondu. Zavod 
pracoval jiz 27 vyrobnich obdobi a proto se spravni rada rozhodla modemizovat 
nektere casti strojniho zafizeni. Po kampani byl zakoupen novy hlavni hnaci stroj 
s pami turbinou na vyrobu elektricke energie 0 vykonnosti 1 200 kW, touto 
zmenou se zavod sobestacnyelektfinou. Vymenena byla take pracka fepy, ktera 
svym vykonemjiz nestaCila zvysenemu dennimu zpracovani fepy.143 
Dvacata devata vyrocni valna hromada za kampaiiove roky 1937/38 se konala 
17. pro since 1938 tedy jiz po vysledku mnichovske dohody. NejspiSe proto na 
schuzi nebyl zminen dar "Spolecneho vyboru ceskoslovenskych surovaren a 
rafinerii cukru" na obranu statu ve vysi 10 milionu korun. Na nemCicky cukrovar 
z teto castky pfipadalo 326 321,50 KC. 144 Zato byly pfipomenuty uzemni ztraty 
statu, ktere se tykaly i cukrovamickeho prumyslu (zmensenou rozlohou statu 
klesne i pfideleny tuzemsky kontingent cukru). I v Nemcicich se postupem do by 
143 Tamtez, yYrocni zpnivy za rok 1936. 
144 MZA Bmo, fond H 167, Rolnicky cukrovar a rafinerie v Nemcicich nad Hanou, inv. c. 21, 
kniha c. 21. 
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stale vice cukru denaturovalo (2 176 q) a pouzivalo jako krmna smes. Bylo 
zpracovano 665 250 q repy a vyrobeno 114353 q cukru. Tuto kampan podnik 
vytvofil zisk 22 955 Kc. Po 17 letech skonCila vYroba pile. Z investicnich akci 
bych zminil stavbu nove studny na cistou vodu pro rafinacni ucely za 45 100 Kc a 
doplneni strojniho zafizeni 2 cerpadly, 4 filtry a elektromotorem v castce 193 800 
K v 145 c. 
Obchodni zprava za spnivni rok 1938/39 podavala tyto informace. Zpracovano 
bylo 583 310 q repy a vyrobeno 106391 q bileho konzumniho cukru. Prideleny 
domaci kontingent cukrovaru klesl 0 15 % na 62 692 q a vYvoz Cinil 34 897 q 
cukru. Kampan probehla bez vetsich problemu, ale jakost repy byla velmi spatna. 
Roku 1938, po 15 letech, byla v cukrovaru ukoncena vYroba lisovanych homoli a 
vladnim narizenim bylo cukrovaru zakazano prodavat cukr svYm akcionarum. 
Svetove ceny cukru ponekud zvysila nepfizniva politicka situace v Evrope, ktera 
se pripravovala na valku, ale cukrovar jiz v te dobe nedisponoval vetsim 
mnozstvim cukru na prodej, aby toho mohl vyuzit. Vyrobni rok skonCiI ziskem 
132 362 Kc. VetSi investici bylo zakoupeni dvou pamich kotlu za 329 494 Kc, 
auta za 72 tisic Kc a pojizdneho zvedace pytlu za 52 120 Kc. V otazce osevu repy 
zustala situace stejna na 1 akcii pripadalo pouze 62 q repy a cukrovar tedy 
disponoval620 000 q repy v hrube vaze tj. 585 000 q Ciste vahy.146 
Dne 9. fijna 1939 zapocala prvni "protektoratni" kampan, ktera trvala 44 dnu. 
Repy zavod zpracoval 586210 q a vyprodukoval 108597 q bileho cukru. 
V tuzemsku cukrovar prodal 36063 q a v do ciziny vyvezl 49302 q rafinadniho 
cukru. V kampani nebyla provadena denaturace cukru. VYroba litych homoli 
skoncila touto kampani a s ni prestala bYt proveditelna vYroba concasse. 147 Cisty 
zisk podniku byl 108 751 Kc. Zfizenim Protektoratu Cechy a Morava zacaly platit 
i zakony Velkonemecke riSe. V prubehu kampane musel cukrovar splnit 
zatemnovaci narizeni, protoze byla zamitnuta Oberlandratem v Olomouci jeho 
zadost 0 udeleni vYjimky.148 Podarilo se take dostavet novou mostni vahu a vazni 
domek v arealu cukrovaru. Dne 30. prosince 1939 prisel od Ministerstva vnitra 
145 MZA Brno, fond H 167, Rolnicky cukrovar a rafinerie v Nemcicich nad Hanou, karton 1, inv. 
C. 20, vyrocni zpnlva, za rok 1937. 
146 Tamtez, vyrocni zpniva za rok 1938. 
147 Concasse jsou nerridene ulomky homoH. 
148 MZA Brno, fond H 167, Rolnicky cukrovar a rafinerie v NemCicich nad Hanou, inv. C. 21, 
kniha c. 21. 
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pozadavek na Obchodni a zivnostenskou komoru do Olomouce, aby potvrdila 
nezidovsky niz podniku. Cukrovar mohl bYt prohhisen za arijsky pokud by se 
prokazalo, ze 75 % akcionaru rna nezidovsky puvod. Vedeni podniku i clenove 
spravni rady museli podepsat potvrzeni 0 svem rasovem puvodu. Tento dotaznik 
je pro nas zajimavy take tim, ze uvadi pocty zamestnancu v kampani i mimo ni. 
Uredniku behem kampane pracovalo 17, (mimo kampan 13) a delniku 960, (mimo 
vYrobni obdobi 43 - 125 dIe potreby). Po prutazich bylo 27. prosince 1940 
Obchodni a zivnostenskou komorou v Olomouci vydano potvrzeni, ze podnik lze 
povazovat za neZidovsky.149 
Valecne vYrocni hospodarske zpravy byly velmi strucne, vetSinou se 
omezovaly na sdeleni zacatku a konce surovarenske a rafimldni vYroby. Uz se 
v nich neuvadi, jak bylo drive zvykem, financni zisk nebo modemizace strojniho 
zarizeni. Posledni tistena hospodarska vYrocni zprava byla vydana za kampanovy 
rok 1941/42 a pak az za vyrobni rok 1946/47. 
Postupne vsak pokracovala nepretrzita obmena tovamiho zafizeni. Okresni 
urad v Pre rove dne 15. kvetna 1941 povolil stavbu tri novych afinacnich centrifug 
a Zeleznicni sprava souhlasila se stavbou nove remisy pro lokomotivu a upravu 
vlecne drahy.150 Rok 1942 byl dalSim velkYm meznikem v historii cukrovaru. Na 
valne hromade 12. ledna 1941 po dvaatriceti letech skonCil sve pusobeni v cele 
spravni rady cukrovaru Jan Rozkosny. I kdyz oficialne odesel na odpocinek az ve 
svych 86 letech, dal se ucastnil deni v cukrovaru. Jeho nastupcem se stal 
dlouholety mistopredseda spravni rady Alois Grydil z Hradcan. 151 Druhou 
podstatnou zmenou bylo rozsireni spravni rady 0 dva cleny nemecke narodnosti, a 
sice 0 Hermanna Rippela z Olomouce a NemCicim blizkeho kolegu losefa 
Jaskolskeho, reditele cukrovaru v Kojetine. Roku 1939 si podal prihlasku do 
NSDAP, ale na podzim roku 1941 byla jeho zadost zamitnuta udajne pro malou 
angaZovanost. J 52 Efekt "ponemceni" cukrovaru by se dal shmout do znameho 
"vlk se nazral a koza zustala cela". Urady mely v cukrovaru "sve lidi", cukrovar 
vsak zustal co se tyka perzekuci lidi a rekvirovani materialu pro valecne ucely 
149 MZA Brno, fond H 167, Rolnicky cukrovar a rafinerie v Nemcicich nad Hanou, inv. c. 24, 
karton c. 1. 
150 MZA Brno, fond H 167, Rolnicky cukrovar a rafinerie v NemCicich nad Hanou, inv. c. 23, 
karton c. 1. 
151 MZA Brno, fond H 167, Rolnicky cukrovar a rafinerie v Nemcicich nad Hanou, karton 1, inv. 
c. 20, vYrocni zpnivy za rok 1941. 
152 Kyselc:ik, M.: Nc:irodne socialistickc:i ceskc:i delnickc:i a rolnickc:i strana, FF UK, 2007, s. 74. 
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toho nejhorsiho useti'en, naopak vyssi pocet kampaiiovych delniku nez v 
pi'edvalecnych letech byl jistou pomoci tem, ktei'i to poti'ebovali. Pro uplnost 
informace jeste dodavam, ze v dusledku usneseni spravni rady z 4. i'ijna 1941 byla 
firma zapsana v obchodnim rejsti'iku i nemecky: "Landwirtschaftliche 
Zuckerfabrik und Raffinerie Niemtschitz an der Hanna". 153 
neti zmenou bylo zvyseni denniho zpracovani drobnymi technicko-strojnimi 
upravami na 1 400 tun i'epy. Dluzno dodat, ze vetsina valecnych kampani je 
charakterizovana nejmensim mnozstvfm zpracovane repy (1943 - 399 440 q) a 
vyrobeneho cukru ( 1943 - 85331 q) v dosavadni historii a koresponduje tak s 
vyse uvedenYmi skutecnostmi. V roce 1942 se stal i'editelem technicky adjunkt 
ing. Ervin Milt. Uvaden je aZ do konce valky jako vrchnf technicky spravce. V 
tomto usporadani cukrovar dosel konce valky. 
153 MZA Brno, fond H 167, Rolnicky cukrovar a rafinerie v NemCicich nad Hanou, inv. c. 22, 
karton c. 1. 
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5.8 Vyvoj od roku 1945 
Jak jiz bylo uvedeno v predchozi kapitole, valecne utrapy se Nemcicim v te 
tragicke podobe vyhnuly. Hure dopadly napr. cukrovary Breclav, Uherske 
Hradiste, Kojetin Ci Sokolnice, kde letecke pumy, resp. ustupujici nemecka 
armada vykonaly dilo zkazy. V Nemcicich se vsak mohli soustredit na pfipravy 
prvni svobodne kampane. Jednoduche ale nebyly, protoze trval akutni nedostatek 
cehokoliv, hlavne uhli a koksu. Proto se zaccitek kampane posunul az na osmy 
listopad. Daleko tlzivejsi a zavaznejsi vsak byl pro Rozkosneho a vsechny cleny 
Republikanske strany zakaz jeji Cinnosti pro udajnou kolaboraci s Nemci jiz pred 
okupaci. Bylo to potvrzeni nasilneho preruseni svobodneho v)rvoje Mnichovem. 
Pilif rolnicke organizace a politickeho vcleneni rolniku do zivota statu byl 
zlikvidovan, rolnik-majitel pudy postupne premenen na rolnika-zamestnance 
cehosi, co pudu vlastnilo. 
Jako rolnicky podnik nebyl nemcicky cukrovar znarodnen ihned po valce, ale 
urcen spolu s dalSimi podobnymi cukrovary ke zdruzstevneni pozdeji. V prvni 
fazi stat vyvlastnil majetek firem nemeckych nebo kolaborantskych. 
Prvni mirodni sprava byla do NemCic zavedena jeste na jare roku 
petactyricateho. Predsedou se stal Josef Adamek z Vrchoslavic a cleny byli Karel 
Vystavel z Nezamyslic, ing. dr. Josef HrubiSek z Nemcic, Frantisek OlSansky z 
Tvorovic a Vladimir Novotny z Vicemeric. Tato narodni sprava trvala do jara 
roku ctyricet sedm. DruM narodni sprava byla do cukrovaru zavedena 
Ministerstvem vyzivy dne 15. brezna 1948 c. j. 47.445/V-1948 podle dekretu 
prezidenta republiky ze dne 19. 5.1945 Cis. 5 Sb. Narodnim spravcem byl 
jmenovan Ceskoslovensky prumysl cukrovamicky, narodni podnik, Praha 2, 
Havlickovo nam. c. 31 a zmocnencem narodniho spnivce ing. dr. Josef 
HrubiSek. 154 
Reditel ing. Milt byl jeste v kvetnu 1945 sesazen. Na jeho misto nastoupil 
ing. dr. Josef HrubiSek. Od roku 1927 byl v cukrovaru chemikem, za Protektoratu 
technickym adjunktem. Z NemCic pak odesel do Olomouce na krajskou operativni 
154 MZA Brno, fond H 167, Rolnicky cukroyar a rafinerie y Nemcicich nad Hanou, iny. c. 25, 
karton c. 2. 
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skupinu, pozdeji trust a jeste pozdeji podnikove reditelstvi. Funkci technickeho 
spnivce zastaval od roku 1945 ing. dr. Frantisek Obermann. 155 
Tragicky suchy rok 1947 a na skudce bohaty rok 1948 se na deIce kampani 
ani na mnozstvf zpracovane repy ci vyrobeneho cukru vubec neprojevily. Obe 
kampane byly zcela prumeme. Prvni dubnovy den roku ctyficateho sedmeho byl 
pro vsechny velice smutny-m. Dne 27. brezna zemrel zakladatel cukrovaru Jan 
Rozkosny.156 Jeho skon jakoby uspiSil a zaroven predznamenal brzky konec 
nejenom rolnicke svobody v Nemcicich, ale v cele republice. Nasledny 
komunisticky prevrat v roce 1948 dal jasnou odpoved' na snahy 0 zdruzstevneni 
rolnickych cukrovaru, na snahy zachovat alespon castecnou svobodu. 
Ke dni 8. cervna 1948 byl Rolnicky akciovy cukrovar a rafinerie v Nemcicich 
nad Hanou znarodnen vyhlaskou ministryne vyzivy ze dne 30. 7. 1948 c.j. 
89.349/V-48. Novy nazev firmy znel: "Cukrovar a rafinerie cukru v Nemcicich 
nad Hanou, narodni podnik".157 S konecnou platnosti tak zanikla existence 
rolnickeho akcioveho cukrovaru a jeji bez nadsazky slavne spravni rady. SkonCila 
ve slozeni: Alois Grydil z Hradcan, predseda, Frantisek Vrana z Nemcic nad 
Hanou, mistopredseda a clenove Jaroslav Dostal z CeiCic, Oldrich Gazda z 
Nezamyslic, Frantisek Kfepelka z Polkovic, Cyril Skacel z Hostie a Jan Srbecky z 
Moric. Vsechno to, co tento podnik vybudovalo a dostalo na cukrovarske vysluni, 
bylo uduseno a zniceno. Vznikem narodniho podniku zanikly okolnosti, 
oduvodnujici dalSi fungovani narodni spravy. Ta byla zrusena vymerem 
Ministerstva vyzivy c.j. 106.183/V-1948 ze dne 31.ledna 1949. 158 
Po technicke strance byl cukrovar pouze udrzovan v chodu prakticky od 
vystavby rafinerie aZ do zacatku sedesatych let. 
155 Fronek, D.: 90 let cukrovaru v Nemcicich nad Hanou, 1999, s. 21. 
156 MZA Bmo, fond H 167, Rolnicky cukrovar a rafinerie v Nemcicich nad Hanou, inv. c. 3, kniha 
C.3. 
157 Fronek, D.: 90 let cukrovaru v Nemcicich nad Hanou, 1999, s. 22. 
158 Tamtez, s. 22. 
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Zaver 
Cukrovar v Nemcicich nad Hanou by tento rok oslavoval ste vYroci sveho 
zalozeni. Krome dvou knih, z nichz ta druha je z vetsi casti opisem te prvni a 
nekolika drobnych zapisu v obou vlastivedach okresu nebylo 0 zavodu 
publikovano skoro nic cele stoleti. 
Puvodne jsem tuto praci zamyslel jako pi'ispevek k tomuto vyznamnemu 
jubileu, nebot' i ja se citim alespon ve vzpominkach jeste jeho zamestnancem. 
Stravil jsem v zavode jeden rok pred ll<istupem zakladnf vojenske sluzby a pozna I 
jsem dobi'e jeho prosti'edi. Citil jsem se tehdy pred sedmi lety trochu jako 
spolutvurce jeho historie. Chod zavodu, ta pi'esna pracovni souhra vsech 
pracovniku a stroju, zvlastni nasladla vune vai'icich se st'av, suroveho cukru a 
i'izku, i ten neustaly hukot tovamy a zvuk pary ve mne vzbuzovaly vzdy uctu. 
Tolik jen na vysvetlenou, proc jsem si dnes, po nekolika letech jako student 
hi storie na Ustavu hospodarskych a socialnich dejin Univerzity Karlovy vybral ke 
zpracovani sve diplomove prace prave cast hi storie cukrovaru v Nemcicich nad 
Hanou a nikoliv neldery jiny. 
Ale nejsou to jen osobni vztahy, ktere me vedly k praci na problematice 
cukrovarnickeho pmmyslu, nybrz i pi'esvedcenf, ze i tento zavod je hoden sve 
historie, nebot' hral po celou dobu sve existence vyznamnou hospodarskou ulohu 
pro obce ve svem okoli i pro cely bYvaly kojetinsky okres a jeho vyznam 
pi'esahoval hranice okresu. 
Pi'i hodnocenf vyznamu zalozenf cukrovaru v Nemcicich nad Hanou Sl 
musime nutne polozit otazku zjakeho duvodu se na stredni Morave zakladaly 
rolnicke cukrovary. Ten duvod byl prosty, ale velmi dl'tlezitY. Rolnicke podniky se 
staly hlavni oporou ceskeho kapitalu na Morave a zvlaste cukrovary byly 
povazovany za vylozene narodni prtunysl. 
Postupnou pomalou akumulaci kapitalu v rukou rolniku, ktery byl ukladan do 
svepomocnych rolnickych i obcanskych zalozen a spoi'itelen, zavedenych 
pLlvodne jen k odstraneni lichvareni pri poskytovani uveru ze strany soukromnikll, 
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se vsak velmi rychle vyvinuly v ucinnou uverovou soustavu pro veskere 
zemedelske podnikani a nakonec se staly i zastitou prumysloveho podnikani 
zemedelcu. 
Zvysujici se spotreba cukru zpusobena zmenami v jidelnicku obyvatelstva a 
touha rolniku po vetsi rentabilite zemedelskych podniku, moznost neomezeneho 
exportu cukru a jeste jine priCiny vedly zvysenemu pestovani cukrove repy. 
Pestovani repy prinaselo rolnikum vysoky zisk a cukrovary, az do obdobf krize, 
neustale zvysovaly svoji poptavku po teto plodine. Zvlaste na uzemi urodne Hane, 
kde se nachazi cukrovar 0 kterem piSi, se teto plodine dafilo skvele, proto se zde 
neustale zvysovaly osevy cukrovky a nebylo neobvykle kdyz rostla na 25 az 30 % 
veskere obdelavane pudy vesnic v okoli cukrovaru. 
Myslenka zakladat rolnicke akciove cukrovary se nejprve rozsii'ila v Cechach 
koncem 60. let 19. stoleti a pozdeji i na Morave. Na Morave nebyli rolnici tak 
progresivni jako v Cechach a vetsinu novinek prebirali pozdeji. V poctu 
cukrovaru se nikdy Cecham Morava nevyrovnala, i kdyz ve 40. letech 19. stoleti 
vyrobila vice cukru, ale to trvalo jen kratce. 
Proc se rolnici rozhodli prave pro cukrovary ? Protoze cukrovary mely behem 
60. let nejvetsi zisky ze vsech prumyslovych podniku spojenych se zemedelstvim. 
Rolnici videli, ze spolecnym kapitalem mohou vystavet prumyslovy podnik, ktery 
od nich vyhodne vykoupi vsechnu vypestovanou repu a zpet jim doda dobre 
krmivo (i'izky a melasa), ktere zemedelcum pomohlo zvysit stavy dobytka a take 
kaly ke hnojeni pudy. Zavazne pestovani cukrovky pro vlastni cukrovar povede 
k lepsimu obdelavani pudy napr. hlubsi orbou. K tomu vsemu bude mit rolnik 
podiI na zisku spolecneho cukrovaru a tez moznost rozhodovanf 0 nem. Rolnici 
prechazeli k pestovani repy castecne i kvuli stale klesajicim cenam obi Ii z pi'iciny 
levneho dovozu obili ze zamori. Budovani cukrovamickeho prumyslu bylo velmi 
vyhodne i z toho duvodu, ze pro zvysenou vyrobu nebylo zapotfebi zvyseneho 
dovozu surovin, jako tomu bylo napr. v zelezarstvi. Temer vsechny potrebne 
suroviny pro vyrobu cukru bylo mozno zfskat z mfstnich zdroju az na malou 
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spotrebu cizich materialu, jimiz byly oleje a aktivnf uhlf. Pritom vyrobu bylo 
mozno zvetSovat rustem osevnich ploch cukrovky, zvysenim hektarovych vynosu 
pomoci umelych hnojiv, hlubsi orbou Ci zvysenim cukernatosti repy. 
1 na pfikladu cukrovaru v Nemcicich si muzeme dokazat dulei:itost budovanf 
zeleznic a silnic, ktere prumysl potreboval a pozdeji si vynutil jejich rozsireni, na 
kterem se vsak znacne financne podflel (stavba zeleznicni stanice v NemCicich a 
rozsireni cesty NemCice ~ Vrchoslavice). 
Tvrda konkurence s nemeckymi i zidovskymi cukrovary a se sousednfmi 
ceskY'mi rolnickymi podniky byla trvalou pobidkou k progresivnim zmenam ve 
vyrobe stejne tak jako touha po zisku. Nemcicky cukrovar byl v zavadeni novinek 
primo vzorovym podnikem. Tim ovsem nutil i svou konkurenci ke zvysovani 
technicke urovne. Zde bych zminil skutecnost, ze nemcicky cukrovar jako jeden 
z prvnich rolnickych cukrovaru zbudoval vlastni rafinerii na vyrobu bileho cukru. 
V objemu vYroby cukru na stredni Morave patTiI k nejvetSim cukrovarum, jiz ve 
sve prvni kampani vyrobil pres 120000 q cukru a rovnat se mu mohly jen 4 dalSi 
cukrovary v oblasti stredni Moravy ( cukrovaru zde bylo celkem 27). 
Praci jsem dokazal, ze cukrovar v Nemcicich nad Hanou byl ryze ceskym 
podnikem vystavenym s pomoci ceskeho kapitalu a az na valecne obdobi nikdy ve 
spravni rade nesedeli clenove j ine narodnosti nez ceske a akcionari byli cesti 
drobni a stfedni sedlaci z okolnich obci jak to dokazuji akciove knihy. Ve spravni 
rade sedeli zastupci tehdejsich elit, napi'. vyznamni sedlaci, starostove obci v cele 
s fisskym poslancem a pozdeji ceskoslovenskym senatorem Janem Rozkosnym. 
Jak jsem jiz uvedl na zacatku kapitoly cukrovar mel tento rok slavit stolete 
jubileum. Podnik, ktery prezil dye svetove valky, hospodarskou krizi i 40. let 
minuleho rezimu doplatil na vstup Ceske republiky do EU. Vetsinu akcii 
cukrovaru odkoupila francouzsko ~ britska spolecnost Eastern Sugar, ktera po 
nabidce EU odprodala sve vYrobni kv6ty cukru a uzavrela cukrovary, ktere 
vlastnila v Cesku, Slovensku a Mad'arsku. Posledni kampan probehla 
v NemCicich roku 2006 a cukrovar byl postupne zbouram najare 2008. 
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Resume 
The purpose of my paper was to outline the time of appearance and 
development of the sugar refinery industry in both central and northern Moravia 
and Silesia on the basis of the historical and current literature and utilisation of the 
archive funds of MZA in Bmo. The thesis covers a time period from the first half 
of 19th century till the year 1948 when the sugar refineries were nationalised. I 
have divided my paper into several chapters following the establishment of single 
sugar refineries in Moravia and Silesia. 
The first half of the paper is focused on the attempts of sugar production from 
the maple juice or the sugar beat. The sugar production expansion started by the 
foundation ofthe first sugar refinery in Kostelni Vydfi in the year 1829 and by the 
continuous sugar production development starting with the aristocratic 
establishments, the enterprises owned by the wealthy entrepreneurs and following 
up with the small fanner's stock sugar refineries, whose stockholders were the 
Czech fanners. 
The second part of this paper is dedicated to one of the most significant and 
most modem small farmer's sugar factories in Moravia, which was located in 
Nemcice nad Hanou. It was the first small fanner's sugar factory with its own 
refinery for the white sugar production. There is also one chapter clarifying the 
life of the sugar refinery founder and the Imperial Diet MP (Member of 
Parliament) and the later Senator Jan RozkosnY. The sugar refinery historical is 
described in the time covering its foundation in 1910 till its nationalisation in July 
1948. 
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POZNAMKY K PRILoHAM 
Diplomovou praci dopliiuji fadou pfiloh, ktere v urCitych bodech vysvetiuji ci 
znazorlluji jeji obsah pfedevsim jsou to tabulky 1, 2, 3, 4 jez udavaji pocet 
cukrovaru, data jejich zalozeni a mista, pfipadne i jejich zakladatele ci majitele. 
Tabulka cis. 1 se tYka cukrovanl vzniklych do roku 1850, jejich umisteni 
udava mapka cis. 1. Tato mapka soucasne znazorlluje, jaky pocet cukrovaru byl 
tehdy zfizovan mimo oblast, jeZ byla nejpfiznivejsi pro pestovani cukrove repy. 
Tabulka Cis. 2 (prvni a druha cast) vypisuje cukrovary na Morave, 
zbudovane do roku 1869, kdy byl zalozen prvni cukrovar rolnicky na Morave, a to 
v Kromefizi. 
Tabulka cis. 3 vypisuje cukrovary vznikle od roku 1870 do roku 1910, jsou to 
prevazne cukrovary rolnicke. 
Tabulka cis. 4 udava v teze dobe cukrovary zbudovane ve Slezsku. 
Tabulka cis. 5 je soupisem cukrovanl, jez byly v provozu r. 1904, jejich 
umisteni znazornuje mapka cis.2 z niz je zrejme, jak cukrovary zalozene mimo 
fepnou oblast zanikaji a jak rostou dalSi zavody na nejlepsi fepne pude, na Ham~. 
Z celkoveho poctu 91 cukrovanl zustalo v provozujen 60. (Morava a Slezsko) 
Tabulky Cis. 6 - 10 udavaji vYrobu cukru u nejstarsich cukrovanl v letech 
1843 aZ 1848. 
Tabulka Cis. 12 udava seznam akcionaru cukrovaru v NemCicich nad Hanou 
podle obci v letech 1936 - 1943. 
Tabulka Cis. 13 ukazuje akcionare s 30 - ti a vice akciemi podle jmenoviteho 
soupisu z roku 1939/40. 
Tabulka cis. 14 rozdeleni akcionaru cukrovaru do velikostni skupin podle 
poctu vlastnenych akcii. 
Tabulka Cis. 15 cukrovar NemCice nad Hanou zpracovani repy a zanos cizi 
suroviny v letech 1910 - 38 v q. 
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Tabulka cis. 16 vYroba rafimidy melasy a suroveho cukru v letech 1910 -1938 
v q. 
Tabulky cis. 17 - 18 cukrovar Nemcice nad Hanou zpracovani repy a zanos 
cizi suroviny v letech 1939 - 1948 v q a vYroba rafinady melasy a suroveho cukru 
v letech 1939 - 1948 v q. 
Tabulka cis. 19 delky repnych kampani cukrovaru za leta 1910 - 1948. 
Tabulka Cis. 20 prehled osevu, zpracovane repy, vYroby, spotreby a vYvozu 
cukru v hodnote suroviny za kampane 1928 - 1934. 
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Tabulka c.l 
Nejstarsi cukrovary na Morave a ve Slezsku vznikle do roku 1850 
Cflo Misto Rok Rok Majitele 
zalozeni zaniku 
u 
r Kostelni Vydi'i 1829 1831 baron Dalberg Karel 
~. Horni Sucha 1832 1873 hrabe Larish-Monnich 
J 
.2. Vsetin 1837 1851 rytif Wachtler Josef 
3. Napajedla 1837 1931 hrabe Stockau Jifi 
<..; 
Pi'edklastei'i u 1837 1919 baron Scholl Bedi'ich d· 
Tisnova 
J 
15. Martinice 1837 1874 N euwall Ignac 
i Rajec 1838 1914 knize Hugo Salm-{ 
Reifferscheidt a Karel 
, Reichenbach 
fl· Zidlochovice 1837/38* 1991 arcivevoda Karel 
·8. Veverska Bityska 1838 1868 Kristian Daniel 
·9. Fulnek 1839 1858 Blahut J.A. barvii' 
\0. Hluchov 1838 1844 rytii' Wiessenburg Rudolf 
fl. Celechovice 1839/40* 1981 hrabe Saint-Genois Filip 
v Ludvik 
0 
}2. Sokolnice 1841 1991 hrabe Dietrichstein Frantisek 
13. Rymice 1841 1867 hrabe Stockau Jifi 
m 
r4. Prostejov 1844 1855 Back Bernard, podnikatel 
t5. Kyjov 1846 1853 Schossler Karel, obchodnik 
f6. Sebetov u Boskovic 1846 1867 hrabe Strachwitz Moi'ic 
s7. Pi'ibor 1846 1859 Cernocky Vavi'in, barvii' 
¥s. Brno 1846/47* - Putterlik Jan, obchodnik 
0 
19. 01omouc 1847 1855 Ruprecht Frantisek, pernikai' 
~O. OstrovaCice 1847 1856 Kier Jan, postmistr 
il. Moravska Ostrava 1847 1859 Roemisch Antonin, obchodnik 
22. Bzenec 1847/48* 1948 Kurzweil Bedi'ich, lekarnik 
~3. Opava 1849 1864 Pohl Josef, obchodnik 
24. Rosice 1849 1931 baron Sina Jan 
25. Doloplazy 1849 1956 Padovec Vavi'in, mest'an 
Zdroj: Chylik, 1: Vyvoj moravsko-slezskeho cukrovamictvi do roku 1938, strojopis 
Dudek, Fr.: VYvoj cukrovamickeho prumyslu v ceskych zemich do roku 1872, s. 176-179. 




Tabulka c. 2 
Nejstarsi cukrovary na Morave vznikle do roku 1869 




26. KraJovo Pole 1850/51 * 1882 Ellinger Metodej, obchodnik 
27. Modrice u Brna 1850/51* 1933 
Kupka Alois, obchodnik a Sopuch 
Jindrich, pekar 
28. Rajhrad u Brna 1851 1885 Willmann F. a Soucek F.A., obchodnici 
29. Velka Bysti'ice 1850/51 * 1967 
Singl Jan, obchodnik a Primavesi Pavel, 
banker a velkopodnikatel 
30. Unicov 1851 1998 Fleichmann Abraham, podnikatel 
31. Domazlice u Prerova 1851 1868 Much Karel, medikovec 
32. Kvasice 1851 1913 
Urbanek Ferdinand a Prokowetz 
Emanuel 
33. Drnholec u Mikulova 1851 1867 Kocii' Valerian, panikai' 
34. Stare Brno 1851 1906 Bauer Moric, obchodnik 
35. Bedihost' 1851 1989 
Primavesi Pavel, banker a 
velkopodnikatel 
36. Oslavany 1851 1931 Stummer Karel, obchodnik 
37. Hrusovany nad Jevisovkou 1851 
Dosud hrabenka Anna Hardeggova a Karel 
pracuje Bedrich Kammel-Hardegger 
38. Zborovice 1851152* 1932 
Popper Abraham, Redlich Moric, Friess 
Jonas, textilni podnikatele 
39. Prostejov 1852 1859 Vojacek Jakub, Haske Alois, Klega Josef 
40. Jarohnevice u Hodonina 1858 1872 Bracht! Antonin, obchodnik 
41. Pl'erov 1859 1927 
Skene Alfred, Skene August, textilni 
podnikatele 
42. Bi'eclav I. 1862/61 * 1989 
bratfi Ignac, Jakub, Herman Kuffnerovi, 
pivovarnici 
43. Drahanovice 1862/61* 1995 hrabe August Sylva-Taroucca 
44. Hulin 1. 1862/61* 1948 
Primavesi Pavel, banker a 
velkopodnikatel 
45. Kelcany 1862 1967 
bratfi Kleinovi a Latzel Josef,statkai' a 
slezsky cukrovarnik 
46. Uhersky Ostroh 1862 1930 bratl'i Abraham, Hermann May 
47. Zdanice 1862/64* 1925 knize Liechtenstein 
Zdroj: Chylik, J.: Vyvoj moravsko-slezskeho cukrovarnictvi do roku 1938, StroJOPlS 
Dudek, Fr.: VYvoj cukrovarnickeho prumyslu v ceskych zemich do roku 1872, s. 176 - 179. 
* podle Udaju d' Elverta 
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Tabulka c. 2 pokracovani 
Nejstarsi cukrovary na Morave vznikle do roku 1869 
Cislo Misto Rok Rok Majitele 
zalozeni zaniku 
48. Bzenec 1863/64* - nezjisten 
49. Rohatec 1863 1919 velkoobchodnici Karel a Rudolf 
Auspitzove 
50. Zdanice 1862/64* 1925 knize Liechtenstein 
51. Hodonin 1. 1865 1924 Stummer Karel, velkoobchodnik 
52. Velke Pavlovice 1865/66* 1945 Latzel J osef,statkar a slezsky 
cukrovamik 
53. Hejcin 1867 1959 bratri Abraham, Hennann May I 
54. Lipnik 1867 1904 Schoellerove a Skeneove, akciova I 
spol. j 
, 
55. Chropyne 1868 1949 Akciova spolecnost I 
56. Uherske Hradiste 1868 1992 Abraham May 
! 
57. Vyskov 1868 1994 baron Amost HerCiny, rytir I 
Teodor Offennann, textilni I 
podnikatel 
58. Kromt!fiz 1869 1972 RAC 
Zdroj: Chylik, J.: Vyvoj moravsko-slezskeho cukrovarnictvi do roku 1938, strojopis 
Dudek, Fr.: VYvoj cukrovarnickeho prumyslu v ceskych zemich do roku 1872, s. 176-179. 
* podle Udaju d' Elverta 
RAC - Rolnicky akciovy cukrovar 
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Tabulka C. 3 
Cukrovary na Morave zalozene po roce 1870 
Cislo Misto Rok Rok Majitele 
zalozeni zaniku 
70. Kojetin 1870 2006 Popper Abraham, Redlich 
Moric, Friess Jonas, textilni 
podnikatele 
71. Uhersky Brod 1870 1899 SQitzer D. textilni podnikatel 
72. Vrbatky 1870 Dosud RAe 
pracuji 
73 Holice 1871 1990 RAe 
74. Litovel 1871 Dosud RAe 
pracuje 
75. Slapanice u Bma 1871 1931 RAe 
76. Podivin 1871 1913 RAe 
77. Breclav II. 1872/67 1930 Schoellerove a Skeneove, 
akciova spo!. 
78. Slavkov 1872 1990 RAe 
79. Pohorelice 1872 1971 hrabenka Terezie 
Herbersteinova 
80. Vranovice 1872 1915 RAe 
81. Moravsky Krumlov 1882 1940 knize Liechtenstein 
82. Brodek u Prerova 1881 1998 RAe 
83. Mohelnice 1882 1929 RAe 
84. Male Prosebnice 1881 Dosud RAe 
pracuji 
85. Vsetuly 1882 1995 akciova spolecnost 
86. Hodonin II. 1886 1994 akciova spolecnost 
87. Tovacov 1891 1959 rytir Gutmann 
88. Drevohostice 1894 1992 RAe 
90. NemCice nad Hanou 1910 2006 RAe 
91. Hulin II. 1910 1990 
~~-
Me - ~ 
Zdroj: Chylik, 1.: Vyvoj moravsko-slezsk6ho cukrovarnictvi do roku 1938, strOjOplS 
Dudek, Fr.: Monopolizace cukrovarnictvi v ceskych zemich do roku 1938, s. 196 -202. 
RAC - Rolnicky akciovy cukrovar 
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Tabulka c. 4 
Nejstarsi cukrovary ve Slezsku do roku 1869 




59. Opava 1851/52* 1858 
Springer Antonin, textilni 
podnikatel 
Latzel Josef,statkar a slezsky 
60. Bemartice 1851/52* 1903 
cukrovamik, Primavesi Pavel , 
banker a velkopodnikatel, Seidl 
Igmic, podnikate1 
61. Studenka 1852 1910 
knezna Marie Blucherova z 
Wah1stattu 
62. Dolni Tosanovice 1854 1867 Gumiak A. Jan, velkostatkar 
63. Skrochovice 1857 1928 
Zentzytsky Eduard, obchodnik a 
Poh1 Josef 
64. Katerinky u Opavy 1858 1944 
Pohl Jan a baron Vilem Krieg von . 
Rochfelden I 
65. Osoblaha 1858 
Springer Antonin, textilni 
1921 
podnikatel a spot. 
66. Opava-sucha rafinerie 1858 1942 
Zentzytsky Eduard, obchodnik a 
Po hi Josef 
67. Raj u Opavy 1858 1931 Gold J., velkoobchodnik 




69. Kuncice nad Ostravici 1864/68* 1910 hrabe Moric Saint-Genois 
Zdroj: Chylik, lindrich: Vyvoj moravsko-slezskeho cukrovarnictvi do roku 1938, StrojOPlS 
Pozn. Nej sou zde uvedeny jiz drive zminene cukrovary v tabulce c.l Horni Sucha a Opava. 
* podle udaju d' Elverta 









Tabulka C. 5 
Stay cukrovaru na Morave a ve Slezsku v roce 1904 




Bmo - Stare 








Celechovice na Hane 
Prerov 




Rosice u Bma 
Drevohostice 
Skrochovice Slezsko 
Haj u Opavy 
Slavkov 
Hejcin u Olomouce 
Sokolnice 
Hodonin 




Hrusovany u Znojma Tisnov 
Hulin Tovacov 
Chropyne Uherske Hradiste 
Chyli (Tes. Slezsko- dnesni Polsko) Uhersky Ostroh 
Katerinky u Opavy Unicov 
Kelcany Vavrovice u Opavy 
Kojetin Velka Bystfice 
Kromeflz Velke Pavlovice 
Kvasice Vranovice u Bma 
Lipnik Vrbatky 
Litovel Vsetuly 
Modfice u Bma Vyskov 
Mohelnice Zborovice 
Moravsky Krumlov Zdanice 
Napajedla Zidlochovice 
Zdroj: Hudikova, L.: Z dejin moravskoslezsk6ho cukrovarnictvi, PdF UP, 1970, s. 90. 
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Tabulka C. 6 
Pokrok ve zpracovani repy a vyroba cukru 
Na Morave ave Slezsku v letech 1839 - 1846 
Kampa" Zprac.repy ve vid.centech 









Zdroj: d'Elvert: Schriften d. historisch.statistischen Sektion, 1852, s.697. 











Tabulka c. 7 
Vyroba suroveho cukru na Morave a ve Slezsku roku 1848 
Cukrovar Surovy cukr ve vid.centech 
Bmo -
Zidlochovice - I 
I 
Rajec -
Veverska Bityska 831 584 



















Zdroj: Hudikova, L.: Z dejin moravskoslezskeho cukrovarnictvi, s. 92. 
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Tabulka C. 8 
Vyroba rafinovaneho cukru na Morave a ve Slezsku roku 1848 
Cukrovar Rafinovany cukr ve vid.centech I 
Bmo 477 723 I 


















Moravska Sucha 122825 
Celkem 3 628757 
--- - ---
Zdroj: Hudikova, L.: Z dejin moravskoslezskeho cukrovarnictvi, s. 94. 
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Tabulka C. 9 
Vyroba vykryvaneho cukru na Morave a ve Slezsku roku 1848 




















Moravska Sucha 474728 
Celkem 802373 
Zdroj: Hudfkova, L.: Z dejin moravskoslezskeho cukrovamictvi, s. 93. 
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Tabulka C. 10 
Vyroba melasy na Morave a ve Slezsku roku 1848 




Veverska Bityska 228541 
Klobouky -
Predklastefi 23500 
Sokolnice 91419 I 
Ostrovacice 12600 
Olomouc 7474 I 
Celechovice 174254 
Sebetov 2655 I 
Prostejov 129607 
Fulnek - I 
Pribor 15000 
Moravska Ostrava -




Moravska Sucha 19994 
I 
Celkem 1 755213 
Zdroj: Hudikova, L.: Z dejin moravskoslezskeho cukrovarnictvi, s. 93. 
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Tabulka C. 11 
Seznam akciomiru cukrovaru NemCice nad Hanou podle obci za roky 







Bedihost' 1 28 1 28 
Bezmerov 14 183 14 163 
Biskupce 2 5 2 5 
Bochof 17 130 16 130 
Bojanovice 4 9 5 9 
Bmo 4 16 5 81 
Brodek uPV 19 92 19 91 
Briianyu 
1 3 1 3 
Vyskova 
Bfest - - 1 7 
Cehovice 20 122 22 134 
Cechovice - - 1 4 
Cekyne 1 5 - -
CelCice 23 217 23 217 
Detkovice 15 58 14 56 
Dobrochov 15 47 15 47 
Dobromilice 42 181 45 182 
Doloplazy 6 19 9 24 
Drysice 30 127 31 128 
Dfevnovice 21 59 21 60 
Dfinov 6 13 6 13 
Fu1nek 2 30 - -
Habrovany 6 18 6 18 
Heroltice 26 110 27 110 
Hostice 17 105 18 102 
Hradcany 26 241 27 239 
Hradisko 1 20 2 22 
Hrdibofice 1 3 1 3 
Hruska 57 233 66 228 
Hulin 1 10 1 10 
Chropyne 12 118 15 115 
Chvalkovice 35 133 36 133 
Ivanovice na 
48 352 51 353 
Hane 
Ivan 37 257 38 260 
Kanovsko 8 51 10 47 
KelCice 6 21 6 21 
Klenovice 19 126 20 131 
Zdroj: MZA Bmo, fond H 167, Rolnicky cukrovar a rafinerie v Nemcicich nad Hanou, inv. c. 12, 
knihac.10ainv.c.13,knihac.11. 
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Tabulka c. 11 pokracovani 
Seznam akcionaru cukrovaru NemCice nad Hanou podle obci za roky 
1936-39 a 1940-43 
Obec 1936-1939 1940-43 
Pocet Pocet akcii Pocet Pocet akcii 
akcionaru akcionaru 
Klopotovice 21 191 20 178 
Kobefice 20 105 19 111 
Kojetin 37 151 42 160 
Kovalovice u 1 4 1 4 
Kojetina 
Kovalovice u 19 96 18 92 
Tistena 
Kromerlz 1 1 2 6 
Krouzek 15 74 15 74 
Kfenovice 51 337 50 279 
Kfizanovice 16 97 19 98 
Kyselovice 4 16 4 16 
Lobodice 44 232 46 231 
Moravske 9 24 9 24 
Malkovice 
Medlovice 16 85 16 80 
Merovice 54 284 54 277 
Morice 59 346 63 337 
Nemojany - - 1 1 
Nezamyslice 30 173 32 179 
NemCice nad 138 586 150 662 
Hanou 
Nemecke Prusy 3 8 4 10 
Obedkovice 13 49 13 43 
01omouc - - 1 2 
Ondratice 4 18 3 16 
Oplocany 9 57 9 49 
Orlovice 17 38 16 36 
Dolni Otaslavice 6 17 5 14 
Homi Otaslavice 21 243 24 245 
Pavlovice 20 51 23 52 
Pivin 36 170 38 169 
Podivice 2 5 2 5 
Policky 3 4 3 3 
Polkovice 26 140 25 135 
Popuvky 13 102 14 92 
Prosenice 3 3 3 3 
Prostejov - - 1 2 
Prerov 6 129 8 119 
- ----- --
Zdroj: MZA Bmo, fond H 167, Rolnicky cukrovar a rafinerie v Nemcicich nad Hanou, inv. c. 12, 








Tabu1ka c.11 dokonceni 
Seznam akcionaru cukrovaru NemCice nad Banou pod1e obci za roky 
1936-39 a 1940-43 
Obec 1936-1939 1940-43 
Pocet Pocet akcii Pocet Pocet akcii 
akcionaru akcionaru 
Pustimei' 1 2 1 2 
Rousinov 1 1 2 2 
Rousinovec 14 51 14 51 
Rybnicek 13 85 14 85 
Seloutky - - 1 1 
Skalka 8 26 8 24 
Skastice 2 6 2 6 
Slavikovice 31 152 30 147 
SmrZice - - 1 10 
Snehotice 1 4 1 4 
Srbce 17 49 16 49 
Sti'ibmice 20 117 22 117 
SumiceuBma 10 21 10 21 
Svabenice 80 307 81 305 
Tesice 17 72 15 69 
Tistin 82 424 82 430 
Topolany 19 103 23 112 
Tovacov 1 3 2 6 
Tvorovice 60 383 63 383 
Uhi'iCice 27 150 29 150 
Uhi'ice 1 2 1 2 
Vazany 18 59 17 59 
Velesovice 4 9 4 9 
Verovany - - 1 1 
Vezky 6 18 6 16 
Vicemei'ice 36 186 37 183 
VitCice 40 136 40 126 
Vlkos 20 97 20 97 
Vranovice 2 4 2 4 
Vrchoslavice 50 148 50 146 
Vi'esovice 10 69 10 69 
Vysovice 2 4 2 4 
Zai'iCi 19 77 18 72 
Zelec 24 72 24 72 
Zesov 35 215 36 186 
Celkem 1931 10000 1996 10000 
- --







Tabulka c. 12 
Akciomifi cukrovaru NemCice nad Banou s 30 - ti a vice akciemi 
podle jmenoviteho soupisu z roku 1939/40 
Akciomir Pocet akcii Obec 
Obec Tvorovice 100 Tvorovice 
Rozkosny Jan 91 Kfenovice 
Rolnicka zalozna Tistin 80 Tistin 
Selepova Frantiska 66 Morice 
Brodicky Frantisek 60 Zesov 
Dr. Mohapl Leopold 60 Nerov 
Stefek Frantisek 60 Homi Otaslavice 
Dostal Jaroslav 40 Celcice 
Mezl Rajmund 40 Klopotovice 
MezlJan 37 Klopotovice 
Ing.Benes Alois 37 Nerov 
Homicek Josef 35 Ivanovice na Hane 
Hadamik Jan 30 Bezmerov 
Mikulka Frantisek 30 Klenovice 
--- --------
Zdroj:MZA Bmo, fond H 167" Rolnicky cukrovar a rafinerie v Nemcicich nad Hanou, inv. c. 12, 
kniha c. 10. 
Pozn. V jmennem seznamu akcionaru neni uvedena obec Nemcice nad Hanou, kde bylo nejvice 
akciomii'u a akcii. 
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Tabulka e. 13 
Akciomiri cukrovaru Nemeice nad Banou rozdeleni do velikostnich 
skupin podle poetu akcii v % 







26 a vice 2,06 
Celkem 100 
- - -- ---- -- -- -- --
Pozn.VyPocet autora 
Zdroj: MZA Brno, fond H 167, Ro1nicky cukrovar a rafinerie v NemCicich nad Hanou, inv. c. 12, 
kniha c. 10. 
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Tabu1ka c. 14 
Cukrovar NemCice nad Hanou 
Zpracovani repy a zanos cizi suroviny v 1etech 1910-38 v q 
Rok Zpracovani repy Zanos cizi suroviny 
kampane celkem denni celkem denni 
1910 667 155 7803 - -
1911 605770 8532 - -
1912 714304 8505 - -
1913 690031 8736 - -
1914 726054 8936 - -
1915 686200 7815 - -
1916 679311 7990 - -
1917 565520 7392 - -
1918 702663 7985 - -
1919 606649 7222 - -
1920 706 190 8407 - -
1921 550000 7534 - -
1922 647444 9521 -
1923 722800 9634 7700 -
1924 771000 12047 7998 -
1925 973 803 12235 13 117 164 
1926 860370 12990 17 134 256 
1927 931664 12357 33823 445 
1928 811 201 13 674 47523 754 
1929 783030 13 752 42038 713 
1930 938556 13 628 32200 467 
1931 704520 13 067 20504 380 
1932 515460 13 383 42825 1020 
1933 439370 15 151 39753 1242 I I 
1934 556330 15478 34639 1050 ! 
1935 586700 15618 36757 919 
1936 592 330 14103 36958 859 
1937 665250 13661 26846 839 
1938 583310 14339 28494 814 
Pozn. Zanos - cizi surovy cukr dodany ze surovamy do smiSeneho zavodu k pi'epracovani na bUy 
cukr 
Zdroj: MZA Bmo, fond H 167, Ro1nicky cukrovar a rafinerie v Nemcicich nad Hanou, 
inv. c. 20,karton c. 1, vYrocni zpravy. 
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Tabulka C. 15 
Cukrovar NemCice nad Banou 
Vyroba rafinady, melasy a suroveho cukru v letech 1910-38 v q 
Rok Celkova rocni vyroba v metrick), ch centech 
kampane rafinada melasa surovy cukr 
1910 - 10775 98632 
1911 - 11439 91 721 
1912 - 11 797 114210 
1913 - 8667 112 129 
1914 - 9889 124274 
1915 - 9450 110822 
1916 - 9227 112272 
1917 - 7 198 102432 
1918 - 6776 114194 
1919 72 700 21247 -
1920 100040 22 119 -
1921 93713 22123 -
1922 103033 20944 -
1923 122933 21 762 -
1924 124236 24813 -
1925 159071 33724 -
1926 145823 29500 -
1927 168 149 35256 -
1928 171 060 34421 -
1929 167 146 33 138 -
1930 166047 32836 -
1931 129805 25835 -
1932 121 593 24658 -
1933 103723 22471 -
1934 107360 23 125 -
1935 129563 25 104 -
1936 122941 23356 -
1937 114353 23651 -
1938 106391 22326 -
ZdroJ: MZA Brno, fond H 167, Ro1nIcky cukrovar a rafinene v Nemclc1ch nad Hanou, 
inv. C. 20,karton C. 1, yYrocni zpnivy. 
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Tabulka C. 16 
Cukrovar NemCice nad Banou 
Zpracovani repy a zanos cizi suroviny v letech 1939-48 v q 
Rok Zpracovani repy Zanos cizi suroviny 
kampane celkem denni celkem denni 
1939 586210 13 323 35997 734 
1940 615 540 13 864 35997 820 
1941 532610 13 397 34017 723 
1942 419220 12799 29934 712 
1943 399440 12322 25217 591 
1944 455300 10841 27218 523 
1945 404350 12558 17706 536 
1946 488700 13 431 22949 574 
1947 421050 12 117 29660 845 
1948 406420 12452 20079 658 
, . " v' , Zdroj: MZA Bmo, fond R 167, Ro1mcky cukrovar a rafinene v Nemclclch nad Ranou, 
inv. C. 20, karton c.1, vYrocni zpravy. 
Tabulka C. 17 
Cukrovar NemCice nad Banou 
Vyroba rafinady, melasy a suroveho cukru v letech 1939-48 v q 
Rok Celkova rocni vyroba v tisicich metrickych centu 
kampane rafinada melasa 
1939 108597 23240 
1940 125813 24405 
1941 112845 23537 
1942 97627 16564 
1943 85331 14947 
1944 90982 16999 
1945 76994 14806 
1946 89067 18410 
1947 88 154 23078 
1948 77 130 18450 
ZdroJ: MZA Bmo, fond R 167, Ro1mcky cukrovar a rafinene v Nemclcich nad Ranou, 
inv. C. 20, karton c.1, vYrocni zpravy. 
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Tabulka c. 18 
Cukrovar NemCice nad Hanou, delky repnych kampani v obdobi 
1910-48 
Rok od do Pocet dni 
1910 10.10. 7.1. 85 
1911 6.10. 15.12. 71 
1912 7.10. 1.1. 83 
1913 4.10. 24.12. 79 
1914 28.9. 19.12. 81 
1915 13.10. 13.1. 87 
1916 6.10. 7.1. 87 
1917 8.10. 30.12. 76 
1918 10.10. 18.1. 88 
1919 29.10. 21.1. 84 
1920 4.10. 26.12. 84 
1921 4.10. 21.12. 22 
1922 4.10. 11.12. 68 
1923 3.10. 17.12. 75 
1924 2.10. 4.12. 64 
1925 2.10. 20.12. 80 
1926 7.10. 12.12. 66 
1927 5.10. 19.12. 75 
1928 6.10. 4.12. 60 
1929 6.10. 1.12. 57 
1930 4.10. 11.12. 69 
1931 9.10. 1.12. 54 
1932 9.10. 16.11. 39 
1933 9.10. 6.11. 29 
1934 11.10. 15.11. 36 
1935 9.10. 15.11. 38 
1936 7.10. 17.11. 42 
1937 8.10. 25.11. 49 
1938 15.10. 24.11. 41 
1939 9.10. 21.11. 44 
1940 10.10. 23.11. 45 
1941 10.10. 19.11. 40 
1942 15.10. 16.11. 33 
1943 18.10. 18.11. 32 
1944 * 20.10. 27.11. 42 
30.11. 8.12. 
1945 8.11. 10.12. 32 
1946 10.10. 18.11. 39 
1947 13.10. 16.11. 34 
1948 11.10. 13.11. 33 .. . " Pozn. * znamena Jedmou prerusenou l'epnou kampai\. v hlstOrtl cukrovaru 
Zdroj: MZA Bmo, fond H 167, Rolnicky cukrovar a rafinerie v Nemcicich nad Hanou, 
inv. c. 20,karton c. I, vyrocni zpnivy. 
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Tabu1ka c. 19 
Preh1ed osevu, zpracovane repy, vyroby, spotreby a vYvozu cukru 
v hodnote suroviny za kampane 1928 - 1934. 
Kampa" Osevna Sklizena a Vyroba Spotreba Vyvoz 
plocha na cukr cukru v q cukru cukru v q 
cukrovky zpracovana v tuzemsku 
v ha repa v t vq 
1928 250475 5987895 10570871 4044237 6619299 
1929 227258 5552519 10352853 4047402 6058 169 
1930 237038 6757942 11427780 4003060 5701 087 
1931 179 168 4428852 8 145 120 3918178 5051 572 
1932 137564 3579215 6340336 3072 406 2795543 
1933 139300 2810745 5174899 3710 168 1 661 247 
1934 144532 3777512 6377 204 3653219 2219613 
v 
Zdro.J: Zhibek, I.a ko!.: Monografie ceskoslovensk6ho priimyslu cukrovarmck6ho,Praha, 1949, 
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